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VOLUME l.VIX. PARIS. MAINE. TUESDAY. JANUARY 5.1892. NUMBER L 
j 
« wiiuiit. 
Attorney A Counselor, 
•HCTNriMa, mai*e. 
«'•«» «k«fll»ri l>r% Hufl, 
| >* \K* 
A A ITUUI. 
Attorneys A CounMlor*. 
HORWAT. M AIMS. 
H M Hiwii V*»rl 
* %*IW 
||»kki< 
a m r«u, 
Atlom»r« At Law. 
HTNIL, MUM 
\ III—* R Hffftrk lllm < Cmrfc 
^«limK*l HoLT. 
Attorney A Counselor, 
VHWAT. M AIMt 
lliiKttii Rfcvfc. Mill Iwt 
v C • A I. At A. 
Attorney A Counselor. 
UiVILL, MAI*I 
A. HAIUi*. 
Attorney At Law, 
mirtKLI*. MAl*« 
j.'KOk 
<• HUL)I«, 
Attorney At L%w. 
MtriKUi. w%i\r 
riMnlir Im4 ultorltu** 
y t AM ITU. 
Attorney At Law. 
«oRW«T. VMM 
>»• *k.k t • ererUHr 
||«HUTlO W«WM»M'*T. 
A H.M H, 
PhyaiciAD A 8ur»reou, 
%»1TII r»WV HO** 
«»•.» U|.IMU«.' Hh.1 Of** 
l(| AA>» k> Im Iam •»! NrtAai. 
| |R« 
I..N»> A I I Uk 
IVQtlOtH, 
%"RW*T 
Twih lmr» I •— Uwkl. Kim, « V«kutt»l 
ii>hr 
U r Mm c a t Ur* 
||H 
> T*1 I.'* 
Daottat, 
hul<i« RUk niuiiin ikim 
| | A J * OAT IK 
Dwntiat. 
datu iukx rnrmrtu* 
|«M*« l*\»li». IwM *IW.« ftHn, Unkl 
liMkl 
R«t.'»r r««M.» »n«h#l •»! ««»l wm 
f llll. rn*« trtllrW < MM >»l 
RrVI(> • .rfc t llll»f 
i»l iu»l«U 
htM*l •» tk> orvv ilWtM wwl «W* >Mr 
*4. tr 
t « 
Smith & Mftchintat. 
MK7M r**i«. M HM 
* f JfHrnl Mi M 
flM*. aUll •■■rfc »f'»'I »»r* *»l Iwili. 
■ «> trlnitv U|-« Itmtfrl-IHib M»W Mil 
m •••« »»l Ui«U«| «• 
klaHL. MMI- »f •. k'»l* 
!«*«. !>(•«•. lr»«* »* Mall* *> yl» if 
<*i»» «Orr |-l|»l*« luM W< iwUt 
I UM 
MuMLL. 
Wool«*n M%nufartur«*r. 
IIIVIIIR. «IIM 
M >..tomi. MUM*. I 
%fc M.«.i t»l |ll Wmal «»l 
1 WM, ( «4ua t <a l>" nl«< Mr I l»ll I *rll»< 
^ % »fl\»>« 
Civil EntftQ«M«r anil Surrwy^r, 
u>k m-• Itl. 
M*i«b 
»)«• U tMrMk* to IW MrtrlM "I «U A*m 
I -<■'« iln t<ir«M»l I i»nw|w« lw« MtkN 
•i 
S. S. WHITE'S TEETH 
*■% §►• » 
« » * V • gu~ tH • •! 
• • i- itriMf I f'ttwi 
I tin |lir« II H4 I ll«i 
• ... 1 rtr* »#•**' ~4 
«. « *»l WI MHlm Wlk >«Ha» 
■ l«i »»< trMI4i M • krtf Intt. M » 
•'!<•:■:. 
<im fmbill aikiaM V> Im** «» a» "» 
liflk rili»lr aHlfc.at |*aia (LlftlA**a ««•!• 
t: X;lr»«il,t>rMMr<a>WB4> 
■ Ifcxtl |a%ia a >|aiUI< 
|l «»»l 
» »*» • 
1 «»n»l JM r*» 
l»H » J NoMII 
*«l»ara. V* 
L**»k» mm to mm4 i»i"r»»u ■■ «a tm 
I « • « a 
..(•< ,.f K. -fi ■» | igi fit* 
Umr VtiM. |>i ■)!<» ^t. (Mi ml|4 «•# 
• aMkl«*|r«l*lal 'lOHKI1** ('"• Ik* 
I (MiM |Hn»Vr< of *11 Uw *>4 
i»l l*M X>«ra*l< 41 »*• Ikr rlniiMM 
Uk» 'I f*»n i«r «k I a !>■■! *M nr>>nM 
lw» a -•••! nkI Mrf .<Wi ■Mttrra h> 
II* !■>■!» — '**1I-|>| 441'tM R> •• 
mi « * i»t ».kt i»i v. n Kt tl i» »r»w 
»,«■!. 
If >« •<«* V. I l»*m«* aa.tklnf •* »K*nr 
at 
«i r« WI > I' RxWIll A Ml, 
»l ».» M N»« 1 I 
WATCHES F03 SALF! 
lt«*kf>rl W» Ihtii. Uifin. «n I 
■*1 nn.'lif]! \V.t« h« » in (K»KI or 
x »»f it r»- 
iluoil pfiw f- r Uw 
t.nt 30 >U»« at 
IMKItCtTS! 
N I OI I Frllo*. Hock. 
S>>ntL IV w. M> 
l4«laUliM*t'i »«l. ml M*al I •••••■ 
r»wiuM h | ll<« Jul/" *f 
»»' ■>» l»r KM I .xiM< .rfillMM. I Ml »# M 
¥ « |lkr Ml U» "t I*t. 
'•I in IW >rvta ml «• I** ill 
-'<M 1:1 «•»! «Mr k I f ra« T ***te«a 
* Kimhirl l« «Ml mmIi. 'hi m» I k*>l 
"* •» U ik> > IIiIh fil*l f«al mMH 
• 1 Tte k»«w**l »-n« «| U» aal I 
-I" Nr«i>* ta *at-i iMihrl. 
» ••*» rig M > KIM 
lu»l I • I hfMk 1*1 iKr .A II 1*1 
Oilllife 
M 
W 
*«TK1 Ml IiiRI.i |ml nr. 
I ■„ ..f KrlU 
l> 1mmi> ..f |»| ■.( fci 
'Wl al^l Uw ivralv IN 
* I' I*"V aa-t nrarlrlla IW • hrl 
• W l,, IIM.I*. h»4 I?!, **tfr M. 
"" t |.»f|.*l •* •«*. <M.( ak.| ,iMm ttm rnm* mt 
*•'' ***«■• •» Mm**, a .rttan |'M* *r >n»l 
**<ala >HmI*I la aal-l IWiL t fcala* Uw 
ta* m ml b»« r.nai«| Uar.aW* 
k .n »|.|»l i„ p i Hx'klaa «ail» m »r 
" •**" •' Ik* w.a la IMfc*l Ilia 
•« »l*l >«-<«rva • 
*» H «!.»«• 
alini 
■ '•*-4aa. ai 
'f IW Wnra. > »« ta* mm 
**»U#a Hail <i 
i! % it i«i 
mHki.uviw«u«K, 
% i.ir 
AMOXl THE FARMERS. 
( frt)i iftWultttl 
U ~Wl !!*•• % 
fbr I *1 Mil- 
■Mm, (pv it 
fart*. M« 
FARMERS l*TlTU't AT SOUTH 
PARIS 
iNi WfJnrvli, |v> Id, t largr Hum- 
t»r «■( the u<k tali ;<*l farmrri uf 
«i..| |i l t IMM «»rr» 
l>r«ni|><U oh l»l <1 «» '|«r«.ii»* uf thr 
Drrllnf It Ihr rr»<- IV imn4Ii| 
• •• allrd (•> <»• r II. Wllk'r Xi* 
Kitii. mrnhrr lh> '• «*>• 
« omit» \ fvi el »• r« ». r.- 
I>rr*rtit, «h» g «• £ *1 UH«k ilMrlii| 
thr «iit. 
|Ni|« I Ihr M*(» 
oioijn »l "vs Irt; * »• |l« Aral •|«'4rf, 
at»«l (i«r i unniff' i talk on trait 
inllvrv. Ilr «• t|'| ••• »rrr a |>ro0t 
*I>W lo rak. riro »hrn thr pfk* 
waalwaaa It Ithl* II' «u«M 
• iiv trvr« (m« In tl>< t»rar tMalli 
mirf llun tu0o N' > >ork an.I Ihii 
of *jfrHi> ah" tlvni tl'' •* hl^h »"*»Jor- 
r>l o| fm, |i- Miot- < .mill 
on hard and tike in- <>f than • lirgr 
oh* and or<!r*1 t| |U I'' kr» |i tl»r |wur 
• «t lionx> at arl ilr thr '#*t 
M«nt i(ttr*lloaa <(ir i>k Ihttd all««rf 
<*| h* Ihr •|«*ak>-l tin. It >4»dr It trry 
litrrr<ll«(. 
\t Ikx>U » (mil iti || «V * »• |-'iw 
tid«-d In thr |i t|r > V hail, and 
• trrt him lord lam ii« |.»rt of 
thr |>n>fr«M a* * I| «■ Ln of thr 
lUt '• thdaffa. 
lu thr aftrraum *n>J *irraiuan of 
<* «ithU>ft». M««> g. r «• rut lilt- lrt> 
tara oa Nitirr nitllij a»> • k I •'•I i(i|, 
illaatralnj l»t l»r|i ro< k < lllk lt<|rr. 
>*in|-lr« of Hlllk a-'r I I fill la lit 
lirt. rvi.t onr« iit*I l< '•>!. 1 i«ln( thr 
'llltrrvnt-r In tlw ajtai 't •' ham fnmi 
ihr *an»r amount of 
thr dlfh-nut )>t*rlt 
ihr prrfrrrtHt t>i thr 
iuikln( tt'tt* | ittir^l 
• t •triu rathrr than |»M» «' 
Ilr an fo|io«r4 |o |*r 
th* Malr I olk-ifr txi M .k 
I uM|>tm| thr illflkMl |M 
atKl fair thr ||o|*|titi« a o'l 
IH<. I hrt (lie thr iihmI 
'•irrtl, ami U la .|aitr a* tal> 
ilt u«r, but in»t la rVh la h 
thr Jrr«a>t a or Airahira. 
lailk 
f 
Jrf«r 
ai|^r»i 
fcntl (»r 
l-iittrr 
rmimrj 
i.ijC 
I nllnr uf 
^lut-tloa 
of «>ia* 
%ir »ho«- 
of lit 
for fam- 
fata aa 
|'i"tr#- 
Irr hr Uiiurd tat »> * |- "U l4f ttdlou 
I lor»l a ilat tttM.H lliti Bit Iikm| 
Hulk titaiitialiaf hrau ill ohut 
it. and Ihr tai'it 4 latotit j •inral Ilr 
l«*%»l 'til th*- ox li lb "J I a<a |>«kr thr 
h» «l '•Httrr, Ihr ci<|c| *•"•> 11 *Ar \t, and 
tin r»u Ilr- \ ItMf.. farm 
rra |o takr (*«al rar» at *1 oft* Ihrt 
ito* hatr rathrr than |»t* >r& |>rl<r« 
for fan* T hrrrUa. A WfUi r.j fur ua- 
tltr »onl.l jjitr mat h l>r(i«rturi»a (hau 
a nr(k tn| Ihoro'ifhtimt. 
Ilr aa< kr|-l ia«arflli< r*||t>n« till 
n«*rli tlalk, «hU lnl"»<l ti aftrr iKHiii'* 
r»rftl«ra. H» art* a»t |«wt la thr 
rtritinf. tuit Unara that thi> a ho arrr 
thrrr, «t»rr •• II |*akl for rlr Irmihlr 
f'l thr ahlr mutrk* of Mr|ii(ftll of 
llx lUjula antl l»r. I*»r|| of ,\u- 
\trnu*. 
IXTfUCTS ClCTUHl TWITCH 
ILL'S AOOH(% 
M rt4| V «<", /lrt4A»»a <| >u/>rt' 
fA> V •• V*- «if (U 
oihrr grtugf %r»r talla thmrirrt liv- 
frtItrT, m4 »alt t«» fttkcw |«a*t, Nil 
l»rr|»«rr for lie future ^ • tft«r «««r, 
*• mr gtthrr, thr mitt lu*i«t U |>r• *«r t 
U|«*0 U* With nrr lin rr*».n ircr. tha. 
If, »« an «»r<|rr. «r arr t«» h- a |>lwr 
4II. I |»>.|| f>[|, «!•<• h*r»tlrf « !fir » tir L 
•lotir lit thr lu-lntluil, »ih hr lm>lt, 
MUM OHiliuuallT t«- llfl lllwl 
•UllUml »Br tf«r i(» will tiwrl Ihr 
rwjwlMUMiU <i( IihU) If, la rtrr 
tbr «»IU" but our tirw of It > ,nf». M 
ra|iMlt u Ihr ara*oua. l<»--rrow U 
rtrr l»f»f» U«. an-l for it « iu U at '» 
l»rr|i^rtu|( ISi^lInf «n<»f on thr 
(r*iKl irmht *■•••'*»!>•*! |« tl|inUr»* 
!»••!» of I'urj-.w., «r •lull l»» «|>|«r»-,|. 
■ tr thrar aa wr mt|( -lallt t Ii»N itrrprr- 
t.<t»-n In Ittr 1141*1 of i-tuu|ti rtrula 
Tii t« • |.,tr»u. oi»«- mu*t ta» tiNit li 
• itli all Ihr tlUl l>»rm at •»( | nrri 
tM'l \ Jwraon IUI l«r a Ifthrr of 
thr or<|rr who |mi« hi* <lu«« aii|tr«J« 
Ihr h«M r»l fr a at, I Hit M a- 4 j-t. 
tr*-m «Ihi I* u«>1 thr<i«lii(hUivt <u>| 
li»llrr«1 mlluraor i-ontluu«ll« tirhalf 
of lIk- «i1iir work of thr lir«u| |( |u 
tin iii»ouri* ar f^II out hy tlir >, wr 
• urvl* J«'«r oiotMt w Ilh thr f..rt f that 
lurrrut wlil«h in irr r»-«t« u u«-trr 
•alto. 
I1i» aiilrr»«r« of Ihr Worth) |««trr 
iikl v, rri«r» trII ihr »t«»ry of iun|- 
« al •trrnflh. hut, l«r»llirr« a«l atrfa, 
thl* i* ii<4 rn-xi^h \n orfniU >u U 
li»t tlr>lif •lHI|>lv it O \% i|. 
mruUra lit thr ihouaaii-la. It m It. 
Ilfr a:t>l only whit II>w>imiu 
t« !• Ill tkr It. | lir r»-«|ai||-ll>ll<t} i||, 
i»««ful t»raujfr work M« <*••* i|> tut 
oi all otfl. rfa, hut V|«>U tlir ifr lM4l 
mrliilrf who la I'tllrtl t«» hr 4 n»u 
Una mmRa l«..rr I It a It t tklu«( Vim, 
*i<rnti( Ihr cutt*litull«Mi,«»r altrfej* thr 
hartral fra*|a X.iltllt llttarallfc ofk 
|a ilrniUhM If wr would It |.»irt» |i». 
Imi. T» •■■INa, B»lt )Mr, tfcl«l|l 
lir ni«rv full* nt. ii If rat than IU». 
What, tl»r»i, la thr haratlrr of o«r ri> 
\ lr«|ri£ |l«r tali^'t in tbr ll£t|t 
rijirrirn r uf thr |»a*t l|»r mr«, t 
• hi. h I hatr |||r« a coutilrrahl* «a- 
urr of tint# to ihr onW. It art in « • ,, 
ru.It-1 that thr all u tllo |a itur nll|lt.»r 
arr|»ui iiio>Mrrall'»i %«iitr, m ^ 
•#•11 tlouf liitra whrrr mrr (rnatJ 
«|in>TriiH ut w 111 t.iuir, I* IU I- i^t uf 
lltr iNHir. Wr hatr I>«aar*l llir»u(l 
trying |wrkt<l, whri thr ij'iflian.f 
iiUMhrM ha<l to hr aoltrti. an«l l'«h)» 
utrt h* othrr |iroM.-u»«. Ilna >11411 p 
r» t tla our mr«lrr»hl^ an I arrurw ( 
lUtrrrat itltaf k.irt i-i»Hi|rf»l(i»ti! a 
trar* |» iaa, «|| | |»tr HI irk* of a£r In- ft 
how rr» rull, from ihr 4<i«aut-tng ln»*f 
tounjt •»»• ti ainl aiMirl |.rra.injc ■( 
Ihr thrra|n»i«l of lifr'a artlv* 
rhr anawrr mu*t r»rr lr, !•» k> -f»i 
It*-»t l«r<l <if tit* «»ntrr rull» mrr 
(In* V«t ibmiflil of l(r »1«>, and hf 
>nriu( «>r« abii tr* In 
torn h »ith ihr % If41 <|ur«tloa* agiutl< 
IItr rnltxU of r«n»«-«t ttorkrfa n« 
• lirrf, ttf aun U I# fn| oqthrhk«lOi 
f tl.. l>.-' <ar «•»! I.i>t >-■ l»->l I 
'•<f»«l air turiwi] |o«ar<|a tl 
lli *bn<» m • r< h U riMilllr ft 
« «r I »« • iraiiHilioiid 
tuia «ln >i »<t mi« Hh- lirni| 
wiii| I* |aiillk*al, liul %*r*r |MrtU« 
I"h» rr »rr Il>. gr, it i»rvt*lriu* of Uur«jM 
tMir<lrii«.i|hj.i«t Utallmi, atid cUaa |r| 
lalioa. twarin/ <limilt il|>oa Ihr |i.ln» 
«i»l In hr rrm«lln| otilr hr pmiM 
11». t m|-.ii |, jurt, *ithiu In- in 
furl* liu»*« I Itr drift <>f tho'lfftil 
• •it fr- in lit* firm, Ihr uncoe** k»i|4. 
l<ot the IHHtiuHI, |.imrr uf(itr|wnl|i> 
t»««ril« l»tmilii( ihr iMirlrni lhrm> 
I nHivnlnilkMiif Ililrrrittfltn t«i|h 
In ft (truer, ml itr|r»lriHT U|"»n •( 
ul'urr i« f -I g f-rfo4l*-n \ 
llinr wrir Ihrlr |Hirpii«r |« frr Haf (I 
4|>|rtl of uuml an I iIIkimiImI, "l 
II <llt a»>n(lhrttMiu|. Wrinu4|lhr«i 
our »1l«r InflurtM-r lain ihr prlaarW 
•land «h«midrr til »lKMi|<lrr «brfr »«»• 
nol Ihr moat, a ix I ilmitnd ml 
Ihr Domination of (Ihmt * ho will hr |o 
«| to Ihr »«r, <rrtt amlrrdvlag. «»»» 
rraihing. lifr au»t4lainf Industry »hi< 
frosU ihr world If l>» (l»ln( lh«ii<l 
•ml (Miirut lmNtlnli<Hi, «r nit aroa 
III thai inlrftar |m>||iWmI ailioti hr *Ml 
InllvklutU, ia thrir «r«rral |nrtlr«. »l 
•taO'l f »r Ihr ri<hl aad »Md aHhl"l 
Ihr ililrii *>r |>n>h|ri||4 alll hr «il»r( 
Mew • III hjr ItaN coar«r, an I (hU •!«►«»< 
••a»r itia rmlljtiloa of Ihr m ijiila 
of Ihr iaaura, an I hr prrpami to li^l' 
for thr (r^ itr«t g<>»| of all. •• th- } »!' 
will fir ahlr lo it iim|, anfllm iiiiif, 
aiia«rrliiC Ihr roll of dulT. <hif I 
Ihia hkgt»-t it md«rd of UlrlllfriM^it 
riHullo|MriHHtliniii(r rffort, cat * 
hopr |o h>iM oar fort-ra for ronart-4 lit 
atiioa •falaal Ihr cuoiUuaii o|>|M>atit4' 
roaalrr lolfmU. 
Broihrr* ami alalar*| M uh Una m 
itNlckNBjaicUltekiMLMl W 
of Ihl* >l«lr aa«l lakr hit |tlt<V 
in the rank* t» Uhor *»lth 30*. to rtrrt 
mm) |««»a*IMr. f«»r thr rlumf »( thr oar 
imlff, la thr *m1(t of vlikh I ran w 
hmrtllv ni(i(r. A a I •t^k, Ibf |>i*t 
->ii». « It I • l<rf»frMl. Ilk. .In ill \ll 
otrr thla gran.l <>|«| N.tr of oura I ar» 
t»urh«HU<«. ami other*. with wkli' 
iss rr*J- ,n',• • '«»• **p*tl»art» of thr 
7|, ,,rr» »«*« h**fr I MM* If III mi Uhora I hair a.|.|»| to, oral.lnl 
Mraaurr of tour lu|- 
iIm-n I .m it,U|. \lrran»r!, 
1 'I*,H4" ' "*™r.gr. 
S£rH'fi n* ",th xrjzwtr* «i.»-'-fo,ru.. a.,1 m fr * lo '"^PT ■ »«»r» 
IX i-'TT"00, lh*1 th* »«"'• li".^ •»«» «'MI thr i.r4*fr la to hr thr'grr4t fMllK |n th-*r 
^lr "V h-H Ol- •|<rr*lloi) to thr fIIll>-«| It ||r 
of lairrr.* artilng la thla illrtvtlon. 
» or thr aa»Urlra* „i« of Uederaa, 
n il* •fc,1k,74,'Jr »«•••'—I ro»ulfr.t«s| at 
!k m*nt ,M rHurn »» hranfrlt think.. |U,r thla niraaag.- i„ 
TTi?°I ^rv'r,,,• tlMl nt*y <*M- bo>i<l ra- iii'JiT? ^ w»*a a« ,„,rr Im> broken. llriKhrr.. Oam, thr pn-M-nt l« oura; 
2T.5 ?£ '• f'"» "• "*• fklil. .rr th».lutlra arr r**,tlng, l.iit thr 
ft* C*,hrf miU *■*» lif**-au*ialalug, or la.l,.!.! ,*| , 
la l»r"l»«iio<i aa •« arr f4|,hfu| u> our 
h'gh railing aa nwwhrra of thr orlrr of 
IVronaof Hu.HuMlry. <*tan I la to«r 
ftr- ^  "M**f au">',hr 
*, J »Uh « hrwrtt r..|..,,.r «m,0.| arm an.| untkMIng for if* truth an.1 
f*"1, X«a»l likr UK 11 an.I «on*rii hat- 
in* • ,M,r|-^r in nfr> .,H| . fruaii t kloM 
will hat won. | 
WHO MAKtS fARMING PAY. 
A \ rrmoiii Utof, U|rnar 
WIMM. •• follow. I f fg HJ 
rn 
■r* tm" , UMm* ot t*rnirra th,t 
willaaiwar tkk,afcu«r^ m,,. )MaiV( 
lh othrr ao Il»r on* thai aM««ri 
n'.il1! lh-1 tr) lw ••a all th* Uad Hut Ml a a hi.. t.Ul ai««, |. hi. 
• I«lr tlair OQ what littlr hr ha*. fhr 
Utwr caa la thr *,.rtn£ ft Ma. n.,.« all 
I't -ntr I or ».i« n In ara>on, rat lior In 
•ra*«»n and hat la araa >n <«n.| not tw f„». 
rtir ih.lnn mhal oti^hl lohatrUn ,|,,„r 
T r*f,,rr ; ■,K,« thai, thla. * 
.. 
** laorp on onr a«rr thin hr 
.a*iW ua Ihras nm t.kra Varv ,f ,, 
•aoalit hr. ||r alao ran k«-» |. hia fi iHr< 
la rr^4|r. ati III* r tlllr »|| | %hrr|i ,r. |Ht| 
,"4n,",< a ft hi n«| thr oKintrt. | hi* farm- 
*r mm It I* a crrat ilral r«*|rr to t«kr 
fMHB oar a*-rr of craaa I an | thrro ton* 
►f *Mjr than to go ot*r thrrr at ras* to 
•fUm Itlara.W I.. ,i|„a. uianurr. l-Uat, hor an.I lurtrat oar a«rr of rora 
that |.ro.|«,a^ jiai lM*kr|. „f „M|l 
lhr»«r ai-na to |mi«Ju^r thr aaiar j»»» t^,. 
krta. II** all) *at thla 111 it «vui a llltlr 
UT*U\:m" »•«« •' >«'u tri ton * III fll>.I U to hr triM>. 
Ihronr that anawrra ao, haa at->wI 
ttirrr timra a* nmrh Ian.I aa In* t-an In 
•■J VJ ??* ,,,r" "r '* oat of 
f"-l|*, hi* Cloning la .hilir'autll Ilia 
""•'nC »n*| plintin* *h<»il I lw. |VB 
""•a l»«>l»»C i|fnwr|r« aaU hr uiuat 
f-»C»B hi* Itorln* or h«i In*; an.1. to (H 
«|i with hi. arlrfhUir. hi* ,.irn .1.1 ,-.|«. 
u«ra arv u-ft to alruMlr .1(1, thr «rr.|. 
' •i,Mr 'hr miiH^uruir la trrt 
| laln to arrn III* ,tt i. «rr „ut of 
thr |»«*lur«>, an«l tlior mu*t l*> *ivnt hi 
*«Min* tlwin la.*nl tlirutltr rarrni nt 
«*brr IhliiMoaariag h,i that i-annta u 
a* tfejroufht.b; Hat In* too uiarli 
•"•I* —Mirror an<i | «rm* r. 
t*S4lAGi~C0HN f OODtM 
\ wor«| ahoui turn foiUrr la cr,,rral 
an.I rti*ll*{v in |>«rth ul ir. Uhlirhn I. 
• l-rrfni t<fcti|ri. I. o„.ulaliic all thr 
rl.iiH-.it* of nutrition. «<orn f..|,trr In thr 
«rarral a..*-,44n<' of thr trrin I* not. || 
1-outain* oalt a *mall pvrt^nl i#r of na- 
Ifliiar m.tlrraar *,r. |, „,7, 
Ifr; tNii ttirrr I* arlthrr milk nor hattrr 
In It without atltlMUoal f«-1 
"*** •» «»* •»! rat of oirn frni lrr, 
«. that i* a.utllt ralar.I fur that Mr. 
I"'**" h> •"•la* flat rora krtaadi-aaf. 4lM| 
n<»tr thr rrault. If a|t|»..ut othrr fraal 
tin* milk *u|.|>ii ,-,u tm- i,Mrr4^|. rr- 
|«»rt In thr l armrr. ora la raiikrU 
,hr *•*••«. «n.| alwu allo«r.| III 
'Tr» ^ h"r" U U,r «'»*th ai>.I la.turlia of t»H r,ra. la |H It—if a ,»rf»a1 fo.Wrr. | 
aa,l a* a tailk an.| huttrr |.'.Ou rr 
har.llj Imp hrttrrv*|. K ia|lafr ahri, I 
mi.lr fr<>ai *u< h niatrrlil noik»«ibl aoaihl 
,ir..»r a taluahlr f^r.!, ,,||, f,,r 
totlli* alitl growing M'Kk a>i<l *fiis t.; 
Uil ahrri a. »lr fr„„, U*. .\u 
TiM|>|rr It look a aomrwhit |iroli|rt« ,ti, ,| 
a. to rrault. tlir |.|r4 of aukllig ~.lli. 
tiling 4hi! of tn»th|l|( NV«« tu thr ruW 
m.»a mill I aa Uirtrnug iIm- al»*ur.l 
»'llthu*L**|. trll u* of lltr rr. 
lll.rkthlr rr.ulta oM tlur-l |tM| Ihrt ,|.. 
Mottrllaa -h««l Ihr gr .la r.t|..„ tli. , 
f-^l * Itll tlir all.gr. ||owrtrr, till. 
rurth^lof |in>*rrtlag fml4rr I* hr n > 
«ran* |-.,H,|,r wHh tlw niiaa ..( „ur 
f trill, r*. nor will U lina>n»r mi, a.i |<> ,k- 
** «Hir * I unit OHItlM ir* fttttr.hr to 
llir |.rr^ rt4lkoa of C4|||r frrs| t,, |h. 
•Irtlug imuttm; tba ■».«• r.,M-,l.||v .. 
II tiaa u. „ .tw.wa thai Hit ,|rT OMlj ,|„. 
••iaill» *a win h of nutrition 4a ||M- art. 
It atrikr. inr that an Intrr lUi *|l.> «|.| t„ 
|ila«aa| hi la at on thr (trail l a> of fras||n^ 
rn.ll .gr to tai * * la uiilk. It W IN| ll| arr III 
•h at grrui. of .llaraar lurk In a all hat .n • 
•.Hirrl h> lii« l|.|rui |>uirrf ,,i|.i„ 4„ | ,,r 
rit. III..* r.11 Wring mi.k |irit lu»-r I frt-iii 
It uuflt for u*r. "tt lut* virr tou *ow, 
that ahall tr al*o raap." HimiM *«hi 
hat# pur.- milk. I»k ar|| to t|„. u-4|||% 
of Itir ftthj J,at I„|„ t,^. 
oia. l.<M«| rarlr tut. wll cjrd tlm»- 
tlir, r»>l top «u.| fltit.-r har «lth a ra- 
»*»ru *n>l uatmnal will tw 
aurr to rltr rr«ulU aatlaf artarjr to all.— 
* »r M«i ••• f tiiiMf. 
CARE Of CATTLt. 
Thr wn»*i I^Twlvr hi* lir»*ti ••«».• «»f 
Ihr k'Mtwu In IW hUlor, u 
\l4lnr IV In I'tr tIn 
t*rmrr w ti<« lu* 4 larfr ilmi of i-alllr l< 
ron*l trr «Mr la th* a*<r.tf.l«\ btvMM- 
mn *nim>l will n<>1 ivatuiw1 irillr mm 
iu tcli in unl i *f4ili»f «* *Ikii in* in--r- 
cnry (• ii»|Ur1lin| nllh fn» wrrk* *1 • | 
llm*. 
Hut, "a«v«»njln" tothr rmirar «f n r," 
*«• •litll t «ii It It brfwr** Jiumrr £• t-! 
frry f«r iiIv4»ki|, TIk « *nlf ikw 
'initrrwr* i« I In* »m|Ihi in->rr 
'«r>rr*, ali i uiilr«a tlw* »t »I.V« «rvMi wr|l 1 
^ I !■ 111 I fw lltfluriKv «»f th*" out- 
f.Mr wr*tl» tK.1 fn.-t rniu->t fut« r 
'.Ih-Mii, 11 «k ill ih*"I liorr fi*«l, •»» 
Slh*r, tun .f fit ami li« .t imitai'Ui 
*" -»l. Il * -»|.| hr miiu'Ii rl|M|#r f«r 1 
),riurr« h> in kr thrir turn- mi *un( lh«f 
' 
ilrr *111 d frrr/r lu lh«-tu, Ili«u 
* 
ijr thr nlr« Ktalit bikIc r^nury In 
'J ir r>M <a«»ll..-r. i»r In •uflWr thr l«»*« In 
|lk an*! In '-»h th«t r.^u t from tuo 
4r t lrw|irri' ir* In iUMn, 
\ rtionir »,• | oa ||v «.»utli »l>|f »f tin 
11 U * <<«»l hliitf til k.it« *1110114 ||>r 
NiaftMMW** if th* tioii •(<iir|rr*. 
\ llulr r%n |tr tit I II' o(«MI «ir lu 
"" |iiidI »»ilh" |i IvikiI ill to all anl- 
" Iji, Ixit t lntl>HHir In ♦- »• li forenoon 
* li I<>mmi(Ii »lrn ih^th-r- 
•• SiiHrr mark* tin* It* f'"*iln| point 
^ ll'io inn, »«*■• t h» mu< li In inil I ralu 
rr "f Mui'rrio/ 1 III wind. IVrhf* ti»r 
1" )♦.§ «l"«*k. If • || f«l 4111 li%*-|« ruoiigti 
f" aD<l i»U> ihiMl IIh» *»r»l. mat 
h u4l « •") 1 longer w«mih unl af 
•' but the* *k. u 1,1 hr t «krii In lirfi.fr 
tlit twgln !>• I»"» u(i llu lr l.i«k«a»l 
Il mti th. tr UlU ia»,nl tl« * ind 
f, H k«* I* 1 n< t" <-«rr for llir 
I. «lit Inlh**'"" Iratlng iilhrr m 
If woii'lwy ><♦ The gr* ite*t oh- 
Ir •!« lithrmri hidaf »|nrk, 
e ami getting hi|jr |»rollt«tilr rniilu 
•1 fnm |. llrni nnrimth* pirt of 
r ilw ««ii«f t»Kl»*k»i r«Nt4ianl and iff- 
h nlar attmtk»n tn y feeling >n l ihr 
mIII* •«* »M*tbr br«t rvMilta can 
li- ,rr h» f*alWll| la lk» wall hful 
»il attentive fee.l* (hr one w|»o fmll 
• Ilk hU nl»l rati® than hi* hamla— ] 
"i«l kM thr fattratWra ami thr brat | 
MMi I' k u " !•»)• to gW« H 
"I 
WALKS ABOUT NEW YORK 
BILL NYI SEES THI ELEPHANT AND 
VISITS BROOKLYN. 
Tlx Urwl lima ml t T>«■( Mm Wk« 
lt«rt«< wllk kal • twu 
Ma h—I 
MVwMgUt. IM. b, t.lg+r W Nja.) 
New You. jrntn 
«T> I h»l l4» writ# a trry »tU 
arUrl* nvu<lin( th* llrrmf uhamt, 
• arhiHn* f<>r rnaliliiiK a «<>•«•» at • h<rf«l 
l»> imk ISO dilomil thing* by pmalttg 
• button kftrr |>U- lti( Iin Itaici |«Hnt 
•>T.T tint arti-U wantwl. I mention this 
In wnirr tn ahow tl» j«>w«r of lb* pn*a, 
f<«r I fau »t the trl#wrv« In • 
withering wsj, m *i man) al»U wntrm 
«lo wh«m tb»y dulik* a new thing. 
thi bast NirruiMTAHt-a. 
I h«J gr»-«t <!**] of fun with Ihta 
llttl- ma. bin*..« th* dial of which y«m 
cwald (In-1 anrthmg fr>«u th* morning 1 
paj»*r to « |Mir of b»rM VntfpUj ] 
ln«-t .Mr Hrn<Vi haiklng m w*|| u h* 
did my atu*k on him. and I wm 
•nrj.ru.-l t<> find at hit hot*l and |n 
man* oth*r h..lfU mii.*, tb* lltll* to* 
chltl* Which I llan| M>»rr»l )f«M ago to 
doaticg "T th* •tr*»-t«. 
This ib<iw*. «< | mt, tb* j«.*rr «>f tb* 
pr**a. •il l b«'W • f*«rlr*a wnt*r with a 
iT»«J command of languag* may i.ft*n 
ar«x*upliah stNl g.-.l l.jr attacking a 1 
ntrniort4.ua t hin«c. 
U hrtwfrf | mawtoNfw York, rtm 
f««r a f* w wwb, I |tk« to fall Into thr I 
han.la of an old New Yofkvr who know* 
1 
tb* r<>prw, f. r It gi»*a m«> « fr*hngof 
cwufoet ai«.I r.'iiA I' iMf whit li nothing ' 
*la>»< all thr Irfuh' )W|. r]«t I lUrtnl 
1 
to if.i up town With an old r»-«i l*nt of 
th* ntjr. an I m w* wrnt up th«> tlrraUd i1 
rallruwl >uin I toll him bow glad 1 
waa to lm aa often a* |a*Ht>l* in Um ' 
band* of an «4«1 rttlM* ..f tb* |>lac», for 
1 
th-n I did ii t lm* to worry o»*r ila- I 
Ulla. < 
"Y*a." h* aald. "It mutt I- • g..| 
d*wl «>f a omif..rt to <>n* who Laa riot al- 
wa»« llr*»l in tha rltjr to la with on* 
who u |»rf.<rtljr f«niilur with X*w 
\>>rk. a* nothing but tim* aii I y*ara ran 
rnak* <'iir. Now, ft* ii*unc*. thr man 
fr*«m th* wwt of fr<>iu tIm» country may 
flatter hi mar if that h* it mtirvly at 
b.*n* b*r* aftrr a w**k or two. and la- 
gin to tak* It ***v. That I* th* tint* b* 
«vrka hiiuarlf, an I tb* flr»t thing h* d.wa 
•h*n h* ai|a>rt*rM-«W thla fxrllug of falaa 
•MVrity u to climb tha *I*rat~l at air* 
humming "t omradra" aoftly to hlmaalf, 
only to find wbrn l»* g*la h*r* to tha 
tl« lf>t oflltv aa wa ana that h« haa com* 
uj. t h.a* tfdl iw yon at air* on a h.-t day 
only to kn>w aftrr b* haa hi* tickrt that 
h» la on th* down town aid* wh*n b* 
Wanta to go up. or rw rrrwi. It ta 
mighty humiliating *nd makaa him ltv>k 
pra-tty f.atliah, I think. And •»— by 
tban>l*r? that a ju«t what w* bar* d«o<< 
n»»w' If you II agr** n<>t to mt anything 
•b ut thi* I will |<ay f..r tb* lanch." 
S» I will n<>t aay anything aboat It 
l.tat rvniiug I nalMl>Q|fil park for 
• atnll along Ita «jul»-t walk* in onlrr to 
r*h«*ra» a »|«>n!atM«>ua aft*r dinnrr 
ajw^rh f.ir tli* Lamlw'club and alio to 
cowman* with natur* and th* child 
W'.rid.-r, tb* lial>y hip{a>|a.tAiiiit*. 1 am 
r*ry f->n l of wild l*a>u la>m In captiv- 
ity, an I oft««n aja-nd hour* in front of 
tb^ir a«*wa cmtriaplating thrir aingular 
ha' '« | 
Th* l*br hi|>ta.pi>taiuua la, I may aaf*- 
ly aay. aa \ .ain aa *> nator iVffrr, i 
lCana-i*. th* h:r»nt* wondrr of lb» la.nnd- 
l*aa plaina S1m> l.aa a l.nnrly fitting 
habit an I chubby 1-w an 1 la now aUxit | 
half tit* ..f li^r m ih.-r and or»«-thlrd | 
aa Urg*. parhapa, aa b^r pn»ud faih*r | 
Hh* rau gT.-at tjuantltira of bay and | 
th*n g<*« Into th* waW. H. r Ufa la 
not an ri.-itin< Aftrr l»mg In th« , 
wau-r f..r a tuna »h^ li.ay »«ii |»y , 
th* olMrrtng atu.l*nt coming out again. 
Thia Ottatitutr* b*r Ufa w..rk Inatrad 
of hartng a pnr|aMi in lif*, ah* d'*w no , 
mor* for b*r rica or for liialory than a 
young Udy at a aummrr rrmtrt. , 
Tb* gira/f* alway* athkra m* aa • Nirt 
o# a ll«*lf. rn brut*. a.'IB*boW, whil* tb* 
hipja.j..tamua child and baby rbphant 
har* th* air of grtting thr'tr clotb#» | 
mad* at b<4u* l>a>k f.ir .«• moment I 
at th* pliant. Tb* a*a* of hi* tmuarn | 
haa a aag to It which tak^ on* liack to | 
tha fint *i|»nm*nt m»U by on*'a {■■>r 
mother in draping a narr.w ami 
boy. I bar* ;<aa^| through that myiwlf. ( 
I w*nt away to th* ac»l*my wearing a 
pair of trooa-r* lika that, and I can aUll 
r*m*miwr how popular I waa with tha , 
town bi.ya who ha>ln't ha.1 anything to i 
U« kl* th*tn f r a goo.| whil* 
1 earn* to th*m Ilk* a ray of annthin* 
oo tb* storm t<wn| <«-**n of Ufa. J 
Undwl among tli*m lika a larg*. Jak-y ( 
U>ii.|. rl.>in *t*wk in a crowded d*n of hy- 
*naa -hy*naa anffrrlng with ta[»worm. 
Uh. bow joyfully they haJUl m*. with 
my fnwh ami Unay a.»nt*d *tm -ph*r»' 
llow th*y took hold of m* and want*d 
to know who ma<!* my d*j«cU«l trouaara 
with tb* d**p **at*t] malaochnlyt 
Th* *l*|>hant ia much lik* a country 
boy, it a**tna to m* Ha haa an air of 
outward atupidity which U of tan mla- 
jndgwl. fur tha *l*phant haa gmtla and 
taodrr aja.ta in his natur* by which yoo 
may rwli him without running A hot 
pitchfork Into him. Ila alao haa m way 
of aipnwaiag hlmaalf at tha propar tlaa 
la aoch a mann*r aa to wta rmpact and 
«at**m afv r ha haa atood about aoooch 
funny bttilm I 
CVntral pari la a rrrj valaabU aid < 
bsantiful atrip at woods, bat It doss But 
toach tl«« parka of Chicago, nrrpt that i 
It baa tb* rainrol baaatjr of rucks and 1 
hill* which Mm Chicago parks do Dot. 
Paw Eastern |*opU raalias that Chicago 
u qni«tljr and with a timid aad almost 
ahnnking mtalsatj, which Is almost pala- 1 
fnl. aailion co toward tha top of tha Ust, 
and 1 hava often wiabwl that aha would 1 
attempt at l«aat to aaarrt bsraslf through 1 
tha eolntnna of ths press la such a way 
that b«r gr»atn«M aad bar woodsrful 
and uninterrupted growth might ba 
shown to tha psopls of tbs satisfied East. 
Wbj iloasat sha spsak of It? 
la Drookljn last wash I saw tha mni 
rstaad bartwr sign that I »m cams ( 
across, I think. It was oallad 
) Tilt MOOKL^i RAW CLTTIXQ : 
: : 
1 
Whsra tha barb* *■ nek high aad 
0n4 M 1 
itrml at th.l tb. cay »u*if *• •» 
uxl an McrUkwt Tb* day. I dar. t» 
not fardi»tant »h«i th. W»W*"I 
aUNr wtn »• a. •^JUSTS! m th. iiimi wtth lb. U*« dirtdrf Utrt 
frt*k o«at U now. 
Th. n*l U rrrUinly cuoWnd- 
In* to a nwuinrr for th. H.w 
York and l»Moklyn rtfht of way wt 
IU frock o.*t. which haa V n r kilt, r*acl»ln* con««toably t»- 
I„w tb.- k.*~ *«»• attribute thU im- 
ported Kngtwh to on. L.o.. to another, ».nt you will find whjn r„n ram* to llicnr. it all "nt ^ Ibl. and brainy tailor wtak- nut only 
U> mak» for yon * n.w .tyl. «* fr,,,k 
pml imt top coat alao, for otb^wte. y« 
.«.! MwhM* Mk 
(t W rather a |.rrtty nwbtu f.* U*». 
.What, trim hipa «tul a natural and 
twantiful .wr^-p of I'-ra.rr. bat forJh. I>un>i>kin p~1 ord-r of ar- biter ur. w th 
doping ibnQldm anl lT«ad, tnt« li^rt ta h.|j /w.«h a rat wbU h.«;ni^ til* enttra breadth of tb. •4'J'W*' * |on« frock c-U -mplj 
•<vr«trt<ity anl adirertUr. a d«mWfa 
»ttr»ctt«>n 
| n>-t w*.ral day« NC» a »|»« 
.-f tb...-U.rfr graduate \\- i« •» 
4.1 frtend of ««»>«•• and a !»*»»* «["■» ll..n of tin- advantage «f • 
■ducat ion If* U*.ry j-n-i- r'«•. th^u* n- >t tn th. l»n. of ««y |«rof~«"» T». • 
„f our-. a dtaapHnt»H>l to hi. 
;«m>ta. t«t not to him 1U alway. 
natel lb* prof—">«•• but .dmtr*d «.*b*r 
iimimi for obtaining a ln.l b;--l IU i-nrti-«l hi. ftr*t n» n.y a. a «btM by rw- 
InmitiK a falnabl* Maltr- cat on whu h 
ilcr* a rrw.M ,4 twmty ,UUr. 
jwrn* thr a.Wa.,U*~ to »- 
fr m tht. bnu»< h of tra-U. b. —« r^- nm^l Mb*r ral«»abi. r.|» 
waa a rrwanl •n*' " " 
»ft. r tb.t b- •.> !-» b. hU tra»l«* that of 
th« taluabU Jotf 
llr baa kn *«y •arrM»fol in tb. rat 
lU in lmtry tn tb* far w~t. b^»*y». 
Kith n-.thin* to Hart with but a tir-1 
,»«-r atln-W branlm* »r<« »»»«1 
fil,ty of f«n*— o«i^ij|*h ^ ^ r<. traintnr, b» lia« na.1. ««at by tb.
..tnral »nc~- wrf i^^rtnc^ |«i»; 
» lartr** mhI *^y « ri<hl 
lU-.'uan.l 
•An.l «lo y.K» attnbut* any n»^a«nr. of 
, I — I luin tbr«»tber«lay. 
•to a cx'U^ wlwatloiir 
-Sot to tb* rollr*' r.lurat».Hi M y<« 
wnlit.Krba|-.b'»« b»tb*.U«olatt.4, 
»tii.-h natural ic«»»u« n ■ »»r«at 
"Ah. an<l fc.w 1Urt*,}\Z r,.l ,lral of Ui- u-> n tt-Hiu' on •»» > 
,m*o*.rtbwqo«t. • 
i,.n j>ra» tk-al «liK-atl«rt» * b*t* 
n iviw .!«• yu r^%rl a r.4W*» trainlu* 
m .... T •nmnlatim «" '»• 
••Writ. I will a<li»«t th»t 1 » »« u"t » 
,u^a fn-«» » d>ib*ut. »t.nlj»iiut 1 
,^mrti.*Uy blackbalW »n< 
-»rr»l U»ra to tuy l^n-nta. l^»t »H-y ha>l • l-Jl •«»■» > mon^i. My 
Min* .11 1 n«»t 1»* t» tb. .l»nrt».K» of tb. 
lawn-aor of blgbrr math. niatK. or lln4- 
Nteor tb* Unicuaif^. *»«t »n ,h,< 
,4 tn»rnt».« ■».> "f •' •* 
rary ml^. T« Hl««-trat»-n H wa. 
aftn I haJ b^ la oaier. two 
>«n that .*^ry .»*unnati.« W »n 
THAT K*w m< x "K COAT. 
[art Iwn • f*n», for I ha I workM th# 
winter ao that w* hal tilTtDc* iImU of 
t>m nun qcteationa. bat at that tint* *11 
IU dlaroTeT»d. 
*'| iww l>i(*n l*i fear that I wonld 
t+ier nra>luate and rim toy rollejfa 
Menda who hftd u»n »• deftl) ft*ajtt#d 
ty km la*tfait bow to d**ert me. All 
■ok#d Jwk, It loiik»i| to in* ft* though 
Ttl bar# to really Irani ftll that r»4 oat 
»f th# biuka <n fftll of iny irr*.l'iati<»n 
«Ur#ly. 
"On# day I thoaxht of a u#w a:h#tn*. 
Dim U what make* in# far.* th# college 
tad hotrah f ir my u/mm *uittr. on wh « 
l-iiJtr lutuui 1 hafw Wwu u»v>r* than uia* 
tb*rrv«l to Ha 
"TLk rait Iron ruU now wm that 
>r*ry ah**t of *iamiUfttiun quratiot* 
kh ''ill bvooautftd brf >r# all J after print- 
ng. Ilk* th* raU for voting by th* Au*- 
:r*llan ballot or th* cu*U>iu Id th* United 
ttat»* trnaaory printing vatabliahtuent. 
io I r»«a»lT*d If puatlhl* to b#«t thia 
(aw*. and I did That U wh*r» 1 g>t 
ha dladpliu* which ha* made tu* a anr- 
wm in th# »ti* k ba*in*"«a. That It why 
!<»lay 1 own eight thou*and head of fat 
'ftttU on th* Colorado hill*, wh#r# I 
>tart#d in with a ruaty branding Iron and 
I melancholy «t##r, wixmh rrliliary wai 
i matter of tr«»ip all over th# atat#." 
"Well, bow did you paaf* 
•i'aaa? V'hy. 1 got th# Job printer, a 
<u« nattml Orlando Taylor, to w#«r 
whit# linen troijM-ra whil# doing hla C«J- 
#(C# work, ami after b# waa don# at d 
ia-1 deliver**! bia printing. and lirfor# 
»• had waalml the forma, to ait down in 
:h# eutire SiA accidentally, 
"Tben I gave him fire dollar* for the 
;rt>uaerv 
"Ob, then*'a nothing Ilk* a college ed- 
acatloa fur developing a buy'i talenta." 
CttaH Q«*rton. 
(ifwB* iXm't y«M» Dim! U Unl to b» 
that J.tnaii It vrd thrM dajra in I 
rhalr'a Iwllyf 
Whit*—No; jri»u ar* I'm alwajra lived 
njarlf in a Naw Yurk IUt — N«w York 
rrmtk 
Oarrtll'i NIiMim. 
"Mn Garrtll Ml duwn ataira and Ml 
Mr Utoffu* in Iwu" 
"I'<■ >r Uarrilli If that woman haa 
iwo WrnjpM* h«arrn know* what will b» 
•atom of him."— Ilarjwr'a liaiai. 
IllMfllMM. 
Mm Qadl—Doaa joar boy take aftar 
roo or hia father* 
Mm Uabb— II* takaa aftar hi* fat bar. 
foa can nrrar btllm a word ba aaja.— 
Jood Km 
A MmIIn mm lb* CMh. 
Fatly—Cm jtm mm anything la Ik* 
nv ■intrifft 
Tm> Twm Mfov tatfite Us 
T«k%o*. 
TAKEN Jf SIEGE. 
IftofytlCto fey J I UiimcoU Owiimi. rwk 
IV M4 ivblaknl kf afwtti 
b«I Unn«l it* iMthu IYtci Am»ocUtim.i 
CI! A ITER I. 
HEN Riuh 
llurl*u»n« 
w ft • II V • 
jcaraoM It* 
(•I»< with 
children of 
arvrn ant) right i 
whrn Iw «m im 
U»t« mimI girlanf 
twrl»» ftlfl Of- 
tern wrra In* 
ooni|«nkiiu; and 
» Im'M Iw rttclml 
(Imp uifttunifttfrof 
nurm in* inrnui mrww 7«»uiij( nvn mui 
iu*t>l»M of eighteen and twenty ll mm 
rv* surprising therefore, to IhflMtho 
know htm kwl, U> tlnd hiut *11 wanly in 
loie with a woman of twentf>flr« Vet, 
with all hia f<xi<liM«a for older people, 
Ituah llurlatoua wm m>i a |*»rtioulaily 
wiihii )uung man. No mw rnjoyed Ufa 
axir* than It*, and b» rnjojnl lit* gaya- 
lira of lifa, loo—au wall. In fart, lltal al 
mm lima In* family I u»d fear* that ba 
might fall Into faat way* and nut rruhia 
lit* brilliant et|m uitona Ihey had fofu- 
•d for him Ilia father dying at I ha 
rl<M> of the rlvil war. and neither of bta 
brothen teeming to rvalue lit# aituation, 
though Uith of Ihrui w*ra older than It*, 
ha kft cuil<fp and went to work at una 
loaattla up hu father a alTaira Capl 
llurlalone had nothing tail hi* |aj to 
lira u|«n. and when Iwdml lliat aourca 
of revenue ww rut off 
Tha mother owned the houae iIm liml 
in at I'arnuted. an old fashioned N»w 
York village. hut there wara U*a chll- 
dren. including Ituah. two ubler l»>ja. 
Jolin and IM«ili|t. and two gwla. wl»o 
wrra younger titan Ita, Marion an I l!>*« 
! 11nd John wm in tha army with hia 
father a* a volunteer lie *a> an amla- 
hie. popular, aelAah frllow, who founJ 
hi* iieutenant'a |*»r hardly aufTlrient to 
curer hU own etpenaee, and (|Uita in»de- 
<|uate to do anything towarda meeting 
|Ii>m uf the family John rama liotua 
with a rwgru aervant and two horaaaaftac 
lie waa niualered out of aervioe, ami art- 
tl«*l down to wall for aometlung to lure 
up I'hilip waa atudying law In Judga 
(iunn'a oflln- in t'armalad. and he in- 
tended to flntah hla muraa let ome what 
would Thera wrra al til I wo yeara l*f ura 
him, an I ai»ma ooa mu*t |a; hia al* 
pen*ee-he <ikln't know wbo, and he 
didn't care, ao lunn aa lin y wera |ai*L 
Tlte girl*, IS and 13 yeara of agw reepeo- 
lively, had their educate* yet to gel 
If l(u*h remained at txtllejja (Ita waa in 
the junk* tUaal, he realifed that Ita 
would not only l« putting no money in 
the family pone, hut would ha df|4etlng 
thai aiuall trwaaury; ao ha ranio I tome, 
fully drternuneil to taka ad« antage of 
tlte lint <>|>|*>rtuuity lltat ahould olter it- 
a. If 
ferml (tut of journalism. and. Tit* 
t'armrted tYra Iaoc* Uinj In wuit of i 
general utility man—on# w ho could do 
all th# neceaaary reporting for • weekly 
Etprr, 
writ# Um minor editorials and th# 
«•«* York letter an I think himself well 
(«u l on • salary of $3M a jnu-h* ap- 
pli«l for tit# Mtiutkia uiil t4 it Thrr* 
was no competition to s|««ak of. A rnrk 
Iruiwl auctioneer with a vrakora for 
hh»krs|«>«r<( mad# a formal application 
for tii« |»t. hut MHv Dwjff *aid that 
ths iov# of |»« try » a* th# root of all 
fril, ithi h*iiklni «rml any on# spit- 
ing Slukr«|ip*r# about his establishment 
Ho the iiKtu«M«r returned to hU Llork 
and Hush llurlston# entervl u|>>n tit# 
diH'htrp of hu duties in tit# office of 
Th# I'm I«*»>< » with rarriTT uJ rnthu- 
UMa Tl»# jnunululic sense—th# n#« 
imw-ww full; «l**elop«»l in him at 
•arlr age. and li# easily flllrd lh« cvi- 
until* of liu journal with original no 
count* of th# sating* ari l doing* of th# 
(t<«l f«aopl#of Farmsted. llefore long 
hu local Miirirt Irgui to I* Urplj 
1 copied by tli# ilatv |«|vn, ami Tli# I'rr# 
Lmc« g<4a refutation that It I tail never 
liaJ I*fur#. tl»« column of "Glittering 
Generalities" glittered for th# linttlm#ill 
it* history Aa for tit# New York letter, 
it would liar# ustonulied tit# New York- 
en had liter real It 
At th# eU'l of a )ear Itiuh thought h# 
had learned all of hu |>r«fin*»< >n tlut «u 
to I# Imnml «>n Tit# I'm Lane#. Titer* 
was not a depirtnient of the |m|« r to 
which h#had not contributed; ami It# 
luvl even learned to "stick tJp#," that 
It# might u; 11 tat It# had ti<*n# aa 
ntuch in tit# way of new*pa|nr work aa 
Franklin did. Ilenjuuin Franklin waa 
Ids hero, and It# iin«r*lj wU1m«I that 
hu fattier had naiued hitu Franklin, 
instead of after that other dutin* 
gui*lt#d I1uladel|>hian. Oeojainin llush. 
New York was tli# g<al toward* which 
hU mind turned, and It# determined to 
try hi* luck at getting on a p*|*r in that 
cit*. II# liad full/ determined to suo- 
c#> d in his |>ri)f«wi<in, and lie could a#* 
nothing to prevent success. How to get 
hU foot oo tli# first step was lit# serious 
•jiteation Hiat once acromplulied, h# 
feared mitlting, for h# Itad a sublime 
faith in th# ctttcacy of hard work sup> 
I united by rnthusiasiu. 
Judge Uuun, who for a country law* 
vi r Itad quit# an rilrniiro acquaintance 
iu N«w York, kn#w a man on on# of th# 
great dailies. Tit# Dawn, and gav# Kush 
a letter of introduction to him. lis 
didn't know in etactly what department 
his friend belonged, hut was sure that 
11# was an editor of som# sort. This 
•urmise prov.il correct. Mr. James hjur 
was til# shi|t|*ng news editor, aud Itad 
al»ut as much idea of th# wanta and 
management of the other dep irtmenU 
as Judge tlunn luuiaelf. However, It* 
was a kind liearted man, and, heing 
stru<'k by tli.- hamlsom# young fac# of 
||u>h Hurlslone, he determined to |»ut 
luuiaelf out, if nectwaary, to aid him. 
In th# lint place, Ite talked over lit# 
dunces of j-Kirnaluiii «ith th# )»>uug 
man, and dhl his best to discourage him. 
"A j»maalist's Ufa is a dog's Ufa," 
KKMI IN*. 
"You ara alwaya aoatabody'a alave; 
fou muat go «lwr« you in til and do 
u )<hj in U4d You uiuat lur- night 
Into ilaj ami work fourtem Imun uut of 
tlie w • ni t f.>ur You may tlo your ImI 
ihtl K»l no thank* fur It, Mid lltough 
what you writ* «u»* makr p*o|4e talk, 
tliry «UI nrtrr know who it «u thai 
wrote It. All the crrdlt (om to Dm 
puprr. or to John Pluramrtt, Um 
(irvfirirtor. And what are the rewanto 
of >>urn*luin» IVrhapa you will maka 
19) a wwk after a wtilW if you ara rUr- 
n ami you may hope mom tiioa, wbao 
you ara a middle apd man, to work up 
to an editorial puaitkxi «t |0O a weak. I 
I tar* taw ben flrModtwcoty yaarv 
and my mlary la |45 a week. 1 hare a 
wlfa ami four child mi. thraa of whom 
take care of themarlrM, for which I 
thank haavea, aa it'a Dot much thai I 
could do for them- The youngest, poor 
girl, la home with two falltari— little 
ami hut aha ia weloooaerl dont com- 
plain. I only tall you what this profae- 
atoo to that looka bo attractive to yo« 
attd toother youaf fallows" 
Char Ira A. IMim and half • doarnotlwra: 
| aluluftliriu? Th^y hat* found latt«r 
rvwarda than thoaw you mmtion," r»- 
piird Itioli Mill undaunted 
"To b* min, jnurtwl wit r* wtnkil Ihrm 
well. hut tin t in IIm nifjHloni" 
"And why ilHNikln'l I I«iiimi»|4I<«7 
At any ratr. I am for (tie fray ami 
Willing In take IIm* rli.«vt« 
" 
"I m-m you *r«« not to t«> dlnMnp«L 
I you kr»«>w (hat thrra ia no 
nn nl road to J<Ninull>lii' iwtrai-dial 
jou will hat* to la-gin »t th«> UitUimr 
"Tlirw I* imi royal n«l l<» any lut-i-rd 
tlial 1 lurai'm luard of I am ready 
lii lirrak llix ground. aa lietter men liar* 
itone Ivfim «•." AikI Ituah lmlli«n| 
hit mil an<I »traighn m-d hiuiaelf up to 
hi* full la^i^tat. aa though It were nianiual 
labor with a rn>wl«r ami pk'kat tlial 
Lay U-fof» him. rattier tlian l»rain work 
Willi a |" ri aa Ilia tml 
"(Vmim al hi*. Ilwn," aaid kin.I <4.1 Mr. 
Hpar. "I will lnlr<»lu<« you to I In* city 
editor. Kerry on* luu to git through hia 
null It i« lilo-tlial of thagod* itgrtmla 
aiowlv.and it grind* esrewdingly •mall." 
I f.4»ow," aald ltu*ll "Mho* dm Um 
miller.** 
Tim plar» In which Ihia nmn-null .n 
] waa lu l l waa a gl<a«my ant«»-n»<m at Um 
lirwd of a flight of winding iron ataira. 
There wer«< half a d •/« n |«»pU aitting 
1 
there. koiM writing at a rickety round 
tahlv. oth< ra looking oter the lll«<a of 
ttewapapere on the nwka; otlirra atlll 
coming and going on erramla of «uw<ia 
1 
aorta. telegraph hoya, |*<opl« with grief- 
ance-a thry wanted to air, cranka with 
|«*l.nt filing machine* they inaUtnl 
ii|a«n eihilming aii'l Indignant |- liti 
«Una who wanted to know if theinanag- 
1 in< alitor waa in To all of thee* tlw olil 
i|ni(kn>|rr wa* iwal (■ 4«ta>. lie titirr 
J for a moment l »t hia tamper, tlKMigh Ii* 
I 
waa airvly Irml a: tinxa lie twiunl lo 
know hu Initineaa tlnirouglily. yet he 
I wa<* alwaya iu ilouM aa to wliethrr IIm 
I person aakeO for waa in or not lla wm 
<|uit« willing. howeaer. to go an.l w. if 
til* gentleman W«Mll<l onlr ta» gtaa| 
J nvrngh to t* il him hu namn ami buai- 
Fifty lime* an hour ln» Lad to unLrb 
| tlxi l*laai ilu>r thit l«* I t>» lh* ni) *terie* 
Iln«*U and Ani «iiii ^Hag IwhJod 
liiiii. and aa ofu-n w n 
Ii kI to* at ra< t the k« » a from tl» <1* |4l>« 
l of hu |"a k< t (an oparatkm which l.a 
| alwaya |» rf.mm-l with Itair of a dia- 
1 unl.« k |- t il I ■ 
waa ft 
frraaalm uahrml Mr. hj*»r an.l Ituah 
through that litlla «l«■ »r; an<l Im ahook 
hia I Mad ilouotfully ami a|ial a motithful 
of toiaMvo jui«von the mat a«tlw»d«a>r 
tU knl Iwhind tlu-m. Tli* narrow way 
waa lighted through gUaa (urlitlona, ImiI 
it waa only a an j» to Um city ttlilor'a 
n«Mii-tli* city olitor'a ilm wwilj law! 
•Irai'ritw it. Tli# |iU>'» waa only Ug 
enough to hoi I a (leak, a chair an<l a 
it|»irtrr. It w»a light*! with gaa. 
tli aigh I 1m tiUM waa high ixa>o. Th« 
•lilor aat .»t hia d.^k an.l waa t'i%ily n- 
I ga»^l talking with aixiMdaaly at Um 
1 othfr rn<l of a rul<l«r tiala*. "All tl>a 
(Jmat Jom-a atrrrt 11 rw copy liaa g. n« 
I up." Im alKHitnl. "I'ut adia|4ay hcwd 
| ort-r it ami amd down frill«*y pr«»>f lit 
*ur« in I Mil iiw wi*iow Hiuu^Mia 
Utl r." T)h*ii. after a moment'* lutm- 
ing. "All right; foodby." Turning 
round, h« r»i laiiord, "Will, Mr. h|«or, 
what ran I «!•» for )<>«» An;thing 
witmg it quarantinaC* 
"No, Mr. Muagrava; it'**11 .jui*H ilown 
tlx r*« at |irwhi, though tlx ra ought to 
!■< kwix nrwi T>h« CiUlopu U otrnlti*. 
Hut I I'AtiM) hrra on Mint I thu 
wortiktig. I want t.» lntn*loc« in* young 
friend. Mr. Itu*h HurUtamr, of Farm- ; 
itnl, «lw viilmtu inter thu rank* of 
New Y<>rk Journaluta." 
"Another victim." *ai.l Mr. Muagrave, 
laughing g««»l naturxdly. "I'm afraid 
jou tl that healthy roloring U (un 
jmi lia«* Ivrri at tlu* work I >ng 
" 
|{iuli l**4rd at tha alight llgum and 
nale fare of tha city alitor, m»l# |*»lef 
hy a dark ••• »r 1 an I rnu»tacb--. an I tl.. n 
at tin* whiter rim* aroun>l In* •*«■*, and 
wondered wh. tl.« r jou malum would 
ha«* tlaat rlfwi u|«on lit* robu»t «*>u»titu- 
(ton. 
"I'm prvfty tough. It would uka 
aouiething harder tlian r*|«>rtmg to 
knock toe out,** h* rr|>lml, with tha coo* 
tMnmof jouth. 
"I'm |>rrtty tough myaelf.or I *h<>ul«Jn't 
I* aliva t.alar Ho jou want to l«a 
jourualiat. and you arv a frwod of Mr. 
H|«r? Wa ra |>r«tty full ju»t now, an l 
th« rw «l<awn t aeem to l» inu< h going on. 
Tha U-*t I can do U to gi»a ><>u a diaor* 
If uh occur*. You iua> r« j«>rt Ix-re to- 
morrow at half |***t II hrnd In your 
rar.l, and if tliera u anything I ran gn* 
you to do I will d<> *o with pUaaur*. 
Hop* you'll like your new |>n>li«ion. 
morning. Mr llurlalona, Mrhiiar, 
adieu. Now, O'ltria-n. w liat i* it? You 
couldn't *rw ht iiator Miggma? Ntrnwiw! 
You must art* N> nator Miggtna and niaka 
liim talk. If tlx* man at the front df»»r 
won't Ut you in go in through tlw ana, 
but aa<« him you miut 
" 
"That wa* aoou a* tiled, thank* to you, 
Mr. N|tar," aaid Ku*li, aa tliey [aianj out 
**And now for work. 1 wi»h Mr Mua- 
grara had aai>l to Iwgln today I am ao 
Mgrr to begin th.it it aviut like all rtrf 
tutt till to-Dumiw. In iIm* meantime I'll 
ka.k f.-r l<alginir* Tlw Aalor Ihnim u 
rath* r ri|a ii»h« for a r*>|a>rtrr. I thank 
!iou vrry 
iiiii* h for your kimln<«a, and 
io|a* yon II iwtrr lia«* r*a»>n to ra|*nt 
it" 
"I'm aurv I nrirrihall.'aaiil Mr. N|«ar, 
linking Ilia young man hy the I. an A. 
iim* know tmw you are getting along 
0m4 III. k |." fM," 
Tin* old da*irkee|*-r fumM.d for liia 
\a*ya, and kl ltu»h out into the utila- 
I «>m again; an.l again lie *h.«>k liia lit ad 
•I* pri* atingly aa tlw young man ran 
lightly down ilia* winding ataira. IU fi.ru 
dinner time Im* ha*l foun*l a *ery cum- 
fortable room with a French family in 
\Va-«t 111* tenth »trva t. F»ery thing about 
tha- |4acw wa* n*wt aa waa. and ha t«r 
gniittl fur a third atory n»«i I.■•king 
*H»t into a |>n tt> front yard-one of llw* 
few in New York. T)m> Landlady, who 
«a* 1> I* a•« * I with liia frank manner and 
aiiuiaed by liia brttkrn French, mad* a 
gi**| arrangainatii with him, whit h In- 
clu«lnl a cu|» of raf«* au but and a roll in 
tlie morning Hi* luni'h and dinn«-r ha 
would k«H nlnTfirr Imp lu|>|ntml to k 
A nrw •|M|a-r in ah'• lum-li U virtually bii 
brnkfiil, f"f if I" ikwi t grt to l« l 
hrfure half |«it '4 or U In the iu<>niitiK 
lie U nut likelj U> Im up and nut raurb 
before ihun, 
After writing a few lines Ikmiw to tell 
bit mother of Ilia ginl luck Kiuh atrolled 
out Into the atrvet, rnwil over to Union 
iquar* iinl ut down upon (in* of the 
hroclwa there to think over the aituatloa. 
To I* aure, lw had Iwen at cutlet* tat 
two j«am. and had wurked ai an lode 
nen«lent man on The Kannated Krre 
Lance, hut lie had never frit the perfect 
eutancipaUun fnwi all restraint that It* 
realised at this moment. At college he 
wh little nxee than a arhuol boy, and 
on The Free lane* lie had lived at home, 
but now be bad cut adrift and waa about 
to act up for hlmaelf. With all lila ela- 
tion a Inurh of liome alckneaa came over 
him, and for a roooM-nt lie fvit a wild 
dealra to take a late train and aurprlae 
the folka at Fanuated. Not. of couraa, 
that be wanted to aae them ao much, hut 
tbey would he ao delighted to aae biat 
However, be gate up that Idea and he- 
cum latemled In looking at the people 
warned him that It waatiin* lofHrnaw- 
tiling to **L 
II* knew tii« principal ttrrdi ami 
Ixilrti f New York, ixit ho had only a 
fC* neral kU of tho pl.ui of |Im rltr, and 
of anything <»fT Dm U-atni track he 
know al>«>liii< It nothing, Netting out 
In i|iir*liif a restaurant. lie walked down 
Fourth armiw fnmi Fourteenth itrwt 
until Ik» (MM to a pU> « • her* a aign at 
tin* iliair announced "French an<l Italun 
Iteataurant. Tal4e-d'hn<i» dinner, with 
wine, cent* Macaroni a apecialty." 
tioing up a flight of ataira, Ko Hitrml a 
nioni at on* en I of which a I-lack eyed, 
curly haired Italian aat at a <U«k niak- 
Inx rlwuigr. On either ii<l« wer* iu«i 
of litlb* Uhb*. M*i» n wlikh ilrttfrmii 
waiter* l«artng aloft diatiea of amoking 
vUrola hurried to an<l fro. Ituah Hurl- 
•' .no waa not a inan to to daunted by a 
new riperienc*. Wlwo he waa un 
fauiih.tr with tho »ij a of a (tiara, he 
t<a>k in tho liaUU of ita fn«|urntere at a 
glance, aivI did aa the* did. It troubled 
him for a moment to know whether any 
languaffo e«rr|4 Italian witaa|B>k«u, hut, 
r*meiula*ring tliat many Italun* aj« nk 
French. he waa jtul alawit to hail a 
waiter In tlx* l itter Language, when tint 
man « alli«l out to him, in eicellent Erg* 
liabi 
"ThU way, air. If you pLaae." 
Kuah Mtwl hituarlf at ono of th« littl* 
tal4e<a an l took up a hill of fare, at til 
llnuly U•iteting tli it ln» would liaveto 
give hiannler* in French; bat •« f<«ro Im* 
had made up hU uiiiul whit he would 
lur* a diah of ate«ming »Hip waa laid 
before him. Tlila waa followed hy (lali 
atxl meat, and tlieu a l« i|««d up plat* of 
macaroni with ita aavory wm-e, topped 
with Fanuraan« hetaa. TIm* only maca- 
roni Kuah liad ever eaten beforo wm th* 
aort led known in American rountry 
town*, whkli ia co*en»l with alut* of 
cImwk and Inked in an oven. TIm Kng 
lull call it "cheraa pudding," and aen* 
it after tho talal. Tho Italun aioglietti 
waa new to hirn; lait ho mw an Italian 
eating it at an oppuute taM* and ful- 
lowed Ida etampl* with aotnclliing «f 
the Mtuatfcau of Kir Walter Italeigh 
alien lie llrat lighted a pijw of tulacra 
IU wound the alipprry r«»§■ a arouutl hu 
fork and finally ale them with aa much 
enj •vment aa if aetenty-fhe crnt <linn« ra 
in Italian rratauranta had mule a |«rt 
of Ida every <lay life. Ihrda, aalad, 
cltecae, fruit and rodeo folltiaol in nwy 
aucowsion. l.w rtthin ; t ^t. l jr<a*le(- 
cept the wine, a hu h a 14 of the a alered 
Lahfortua variety, and when ho lighted 
hia cigar—young men «!*•! not atiwk* 
cigarvtNe in IImiw daya aa they do now 
— lie frit tlut lie 11*I dined welL, 
Having plenty of time on hu han<la be 
rail.-. I for The F.ienmg I'oat, and when 
lie tiad read all I lie new » hu I joked at hia 
watch and found that it waa half paat 7. 
lie hail tliouglit it nnut lw at h-aat V. 
What could lie do to kill Unit? Uo to 
the tlx*atr*, or, Utt« r. to tlie ojwra, If It 
waa an opera night, for if there waa on* 
thing bo lovrd alaiv* another It «u 
muak. Turning to the advrrtuing c.»l- 
uuina of Tho l'<wt ho fcund that It waa 
r-N'UOnONT l-XT1(A'>RHN AllT: 
Mr Nil Huimm bM tba «<« lu «i>» <»«« 
lhal be b*a mv«l llM irnwMuf ll« <1*U» 
putiwl A I—ft.— |«um i«M, 
iim m*l«* •■eevToe. 
t <f ft fee Ntfiu <%lj l<i her dfertura 
for tunf* TVia. W»|>—Uf tnue^. "U Ti» 
• •ate" K« '• *»» Is ttrr rr««i fx4a t4 Vm> 
IrUa Uu H4/ ba Mtu*l 44 lit* ln| .flt 
M 'Tntuta,' the »tory of Ifciruai 'Oame 
iui ChiwIUm." mI<I liiuli l<» hiuuelf, 
"and Mim Knowlton m Yloletta. Ju*t 
the thing! I Ian wur lu .ir>l l* r, and 
they uj the U fine." S> It* 
around to the academy, bought * g<«»l 
•• at for two d<>IL»r« and Mttl«<l down for 
an evening of »4t«l pU-aeure. Kvery 
not* of the overture «u a treat to Ltm. 
lie knew enough of ruiuic to ip[ rKi*u 
III* tmulkl of that How dn[ Un| 0|« ri, 
arul he wuixirmi how the |»npld who 
had the hoi re could fln<l It in their 
hrarta to cou»r ao Ule. Hut Im rnjo;iii 
teeing them cou>« »n. and Im * a* quite 
enchanted with tlM pretty girl* who 
|r»Til tU fr-iit row* llut wene l« 
U-Miitiful enough even to old <>|«m 
(orra, for there u no tleatre in Um 
world tint ahowa off an audience a* 
I the Academy «>f Mu»ic, and it muat 
liave U«-n aim pi t daxjling to all impre*- 
uonahio voung man to whom it wa* all 
new. The l.tal note* of tlie overture 
lied away and the great curtain n.ll<xl 
Up, a|»OW ing tlM ro>Kit in Vi Idtu'i llOUM. 
It I* not imrrtMrT to follow the »t<>ry 
vf Um o[«-ra; enough toaav tliat liiuh 
liurUUxie could eearrrly U lieve h.a«•> 
ind t*ara Tin- miMC • ntrun. him, 
iikI Hm |>ruua dotina turned hia brain 
I la-fort* the opera w*a o ver he waa madly 
in lore. II*' li»l Ui'n more or l>w iue 
iv|itil>le lo Hie rluuini of tlie g.-ntl* r m 
itrr line* In- !• ft off petii. <«U, hut this 
• UMHltrtlilUg IM'W. lie had Milt frit 
thu mi Mat i<>ii la-fore. lie wanted to kill 
lite t« iior -a mild ejed Hi^nor Meaealiui 
-an.I t«ur tlie divine Violetta from hi* 
arma Altogether, he waa I •••hie him* 
•••If. It «ai an eitn-ine <»»• of love at 
lira! tight. Ho you la liete audi a fire la 
pertain to die out a* quickly m it U 
kindkd? Keit'l the follow ing |<ages, ami 
you will know U tter. 
If the de|arting audience had not lav 
gun hi walk oter hi* feet and to 
itarlf rutlur ii^orouaiy at Hm wiupi-l 
manner In which Im aat In hi* ••■at after 
tlMrurtain w a* rung down, Ituah Hurl- 
•tone would |>roiol»ly have remained in 
tlie Aca<lemy of Mutio till morning. 
After hating nearly U|» t a tall, near 
• Jit.-.I voung man. ami having held a 
•tout elderly lady on hia instep for lialf 
a minute, Ku«h wil« t«l liii watlered 
wits, an<|«iM>ii found hiruM>lf under Um 
calm evening »ky that hung over Irving 
t»lar». The «hm tliought np|ariiua«t In 
Ida mind wu Um |>riiiu donna Im lia<i 
Cat mvii. 
ami wImnu Im muat m«o again 
for* lie eould return to hia halting* 
in Weat l^eventh afreet. Hut Imiw was 
he hi are a |wrw»n ■» hedgi'l aUiuH T)m 
ata«0 door! Site muat omim through 
tliat |MMMge lo take lu r carriage, and 
aa ahe |«awd him he could catt h one 
more glance of Iter U-w itching fa. e. 
A few wordaof in<|uiry brought liim 
the sidewalk-Iter cxjarhl II.- knew it 
inatinrtirely, and llim «ui Urge itM 
Ump UirnlR|[ right »t iuilnnrl lie would 
inako brl»e?e tlut lw *m gating a light 
fur hi* rixtf, and wutikl !<• tUnlin( in 
front of the nwli u »)>• put her dainty 
(<•4 upon the M»p. I^-aning against the 
iron fence at tlx* rntrar*-* to Hm stag* 
tionr wrr» two dark U»«rnl mm con- 
versing in Italian. A couple of fashion- 
ably dreeard young fellows »t<-»l on the 
i>l>f■•!(« aide. Half a down [nwin l>y 
*tu|>|Hi| when tliey the coarh. 
"Knowlton will be craning out in a min- 
ute." sui<l on* of them; "let (u wait" 
••Knowlton.* Im called her, witliout any 
HU or Mademoiselle. Hush's fingers 
rkard oTrr tiia walking atirk; ha had half 
a mind to rap the a|a aker lutim the far* 
for liU insolence. Thrra waa a creaking 
••f tha atage door, and bjr the wind blown 
light a female figure waa a.<en emerging. 
Tha hrarl of tha cnuotrj hay stood stilL 
(tut tha flgurw atop|«d, and. after < i- 
changing a few words in Italian with tha 
two dark browed man, took the arm of 
no* of them and art off in tha direction 
of Third areoue. 
II waa only one of tha cliorus girls go- 
ing home with hrr husband, who kept a 
little cigar atora around the corner. Mora 
chorus girls, with little bags In their 
hM^caoM through the door and die 
api**rrd in tha Miue dirvrtioo, aocna 
with rhimu men lijr tbfir iUm, iiUmti 
alon«>. After atanding cut In tha chilly 
night air for thrww-ouartrri of an hour 
Ituth waa n«rtr<l«i b; axring tht at**a 
flung wi le opaa. Tha faahionably 
dnaaed jminf mm atraightened their 
n«* tin1 other* leaned «wgerly for* 
• arl; tha remaining dark bnrwad Italian 
rulTed atrvet Arab who •!.■«! in tba 
way; thera «m « audb-n perfume of 
n»«i * Inuxlautua young nun In arming 
dreaa, will* a lij{l*t oiMrail I tanging 
grnrt fully orer bia inn and laotoor* 
iu««u Ibiu(|ikI» in liU hand. ateppad uut 
Into Fourteenth afreet, immediately fol* 
ln%rr«l by amnrthing (vwipUflj envel- 
oped in white fur and Lm#, which hur- 
ried to lit* carriage, followed by an 
elderly lady in black, aibndnl by a 
Fivm h maid carrying a black lag in tier 
hand. Thaatagw d<* rk«« |«-r ran after 
Utciii. hat in hand. 
"What ahall t* ilnno with tha flnvtn, 
the Inikrl* and tha »tand«." b« inquired 
of the elderly latlj. 
"h» nd tli« m around to Um bouaa in a 
• art; w« ran I take tltrui with ua." 
llang! alant! Wlial wm that loud re- 
§»-rff Nothing, only tlia <)ukk •hi tting 
of tha carnage door. Tha coachman 
•nap|*-d hie whip. tha horww • prang for- 
ward, and in a aenotxl tha carriage Itad 
■li«ip|a«n<J around the corner of Irtiug 
place, an I Ituah had not caught aa much 
aa a glimpaa of tha beautiful face. Ilia 
tlr»t iinpulae waa to run after It at full 
•load, I>ut h«» reiuetn tared tliat ha » aa 
in New Vof k and not in }'artn«tid, and 
that Iw might la arnwud aa a lunatic a! 
tha very outart of bia are* r. 
"Hy Jutr, Harry," aaid< >.a of tba well 
tlrraai'il young umd to t)>« ulhtr, "alia 
dt.bt t aea ua at all." 
"I didit t aupt«wa aha wiiuid, Iktb.* 
Mid tlwuthfr; "hut I thought «a might 
liara Been bar.'* 
That lent the w >rit of it; our flower* 
aru going round to tha bouaa In a cart 
with thereat <>f them What fuola «a 
arai Well, comeai< ng. old boy, lata gi> 
to IM'a and La lta| py." And lk.it took 
Harry a arm and tha two aauntemJ oil la 
U«a direction of I'nion a>|uare. 
"I'uionaof tiie fwU," aald Ituah to 
biuiarif, and he, too. turned liu fa• e in 
tie" name direction. 
There waa a aliarp wind Llowing up 
Fourteenth atr*«t. and lx raiaad bia hat 
that it might cool bia throbbing bruar. 
The «ery thought of the room in Wrat 
Fleienth atreat at i tied him. Ua urn* 
move about out un.Ur tba atari; perhapa 
ha could walk o(f hia aacitamanL 
AnmnJ and around Union arpiara Ita 
went, at a rata that would Kara aatoo* 
labeda profraaioual walker. Ilia leg* 
«era trying to keep pace with bia 
tlioughta, and it |tut tin ir agility to tha 
bat, Aftrr Iw had cir<^unuavigated tha 
»|uara for tu-arly two houra, a hc» man 
liailad hmi wiUi. "1 aay, young Mier, 
y<Hi mn>t lia«e walk>d <n» < ft by tlna 
time, lion'tjou think you'd leilt r mora 
Tb«> muntl >4 • voic* »|» .iking dirvrtJJ 
to liliu irimar<| Ituah from llw >|> II llitl 
*rin»| to la> u|B>n hint II# 'ookrd at 
In* watch by lint lik'lit of (Im< ii.«»"0, iml 
tw»W Hut It WM JU»t ll*lf|NMt i. 
"Y<>u'r« quit« right," wiiil ho hi tU 
|nilhintii: "I think M ihmt Hum fi r 
iimi to turn In." And lin n Ik' ad<l«d to 
liiiuarlf, "Wrll, I h»io l*gun to kwp 
|.w»jo|»r liouri nitli • tiiiKiiMvr In 
• frw im im nt »lw» « u il lit* lul^nKf, 
• ml hy 4 o'clock » 1* alrcj.irg aa«tundly 
ami a* **tly M a child. 
[to br covmt'tn) 
S X t)l SK CON T L "»T 
\« all litihit • mnit to n|i| lulintHrri In 
r» iH*» and |t»r »rr«nr *ic* • ami to Hh»r» 
in ttfoiinr luliKrlUr* ih" ituhlMirr* "f 
lIk- iH-nim rat hate d«t iih-l to give «ai)r 
• I* hand*'lilt* rtt|Mt>|> t|t*«k* to •It 
fortl l ounty ladU** ami allow the hiIn 
M*rlhrr* ah<i |'«) to *a)' aliii alull lui' 
I If d'*k«. 
nir. i i k*. 
For rvffv ini. « iat• |t«M on *i ii* 
•* Klmo* tothc IIvmocrat Nov. 
17th. l*wl, ami January >1h, IwJ. at 'i 
o rltN k In tin* •ftrmuoa, whHht-r hjr old 
or nrw (uhM-riU-f. In ailiiiM^ or on ar« 
rr»mf, the |*r»ou mi (laying I* entitled 
tnoM. voir fttr any lady, young or old, 
raiding In Ollwl • uunlt At tlwcloa** 
of tin- miitHt -January -I*tit. I* 'J. at ti 
oYlot-k. I*. U Ibr trailing <*andhUl<- Id 
KU'lt ail th* «ll leading towna will l» 
given ou<* of llif«r tlr*ka. 
Till: |iK>ka. 
I hf..' t|r«k* ate llinduilllt'. well nu<h' 
11!«•**■« of furniture of iim- and. ornament 
Iii any home. IVr ate nude in aah or 
hlr«li .ami ItuWIied ou ihf m««l. Kntlre 
height .VI |n« be* ; width P> height 
of *llt|r lid 2* 1-1 Millie*. 
AN AIMOI.1 H t.in 
Then I* lltt (liiglf hillot III till* OKI* 
l«t. Tltere |t no way t«> n tf e*if|tl by 
|tailug a Miha«rl|>tlon to the Itruwcrat 
ami i*»m crnt mi |tald larmlllnl on »ub« 
•« ri|ttl'tn at thr regular price of Ibr |ta|**r 
—$1 a year -Minn om' can |«i*»lblt 
put one frtii Into It fttr which they do 
uot revelve full *aluf. 
now To voti.. 
Cut out till* ballot, till the hi auk* and 
M*ml It to u« with tin* amount yttu 
• In* lo |t»\ on «iilHvti|tthtn. \It the 
money will lie credited at 91..Via year 
ind a rrfrl|i| •»-ui \ ■>, .i I ♦ I 
which It entitle* yttu will Itr rrmlllwl to 
your caiiilliUli', or arml u« tin* pit iw-nt 
on aultMiiitthtn ami writ** u* wIhmh yttu 
•lf«lr»' to vote for ami wt* will |mt In tin* 
*otr« a* ) ou rr»i>ir#t. 
nthtair Rtunri. 
W> lia»»» r*av|inl Mtrra from |«-rMtn« 
•4» lug that tlM*y i|r«irr to niWrilif or 
|'«v arrraragf on *uh«4 rl|ttion and art* 
not yH rt-adv to um» ilr *«Kf« l>ul wl»h 
IImb for ii** Ul^r lu ihf vontrat. Thtr 
a*k If Ihla »*an hr dom*. «»nr au«wrr i* 
fri. N-nd tour •uh»« fi|ttIon or arrrar- 
«Hf at omt ami a ••dfjt.t.ii hallol" jJimhI 
at any tluir Ivforv tin' ivotMl <-|i»m*« for 
lh*> UUIIl'ti r ••( loir. Ill w III, h \ ..IIr |I. \ 
iim* nt cut lilt** you will (if niailtd v<»u. 
In M*mliiii; tttur *uIim rl|ttlon »*k f > 
••i|fj>*».it balhtt" If you waut on*. 
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t» tow iMaartw— i »t wur Mm* 
MA1UMIO MM. 
JThe •xford Democrat, 
IWTKP TTVPATl 
PARIS, MAINE, JANTARY 4, \*H. 
AT WOOD A KOKUK8, 
UWMI M A. K. rtWK 
TllM -|IJi rmmr If pafrt ««rv «It la ultura 
Uliwlw <tHti « r»«li 
AMriiThunn -Ad lr*a) >)wU« wmli ar» 
ftvwa Um ■ m«Uw iMMtMt Mr «l *• |mr 
te> k la toaglfc •» w Mm a. «partoi mMMH 
b*W alto knal, iwiiiai aa I jMily »i»»ru» 
wt. 
Job PniTtW -*»« try*. fMt 
W. «l|l>1ll I 
MwhlMtfl 
lcwi|iM> i»l 
«»ri».a. 
Ma«M i~v— »t toa l»»» inwl If* Mr 
•M Ttoi «UI fa* miM y»fc« fcy 
Ik* mUUM* m Mr lit itntnlNi* •' inlpiai 
«ia« b r. jar* al af «»i» lnw k«» Maa wa 
IM at Iki MlWala^ pto«a« to to* iwiMi 
IVta, 
**arU»f • I ►» <•* 
If, Wii l»TM «*.■!», I 
» I liiitot , 
iHiMl. hwik *. Iliib*. r* lia»ilir ; 
rr» b« rg. A t UwK lmw»ri ii<w 
»t« %t»* KBTI«KIIK%Ta 
I<m4 «*li ri WtM'i I'm *» 
IbkMi liMMM 
r..f h« 
lr»«i • limrt K» *v»f 
« l|«alti< 
Ym Mat bala*an«l. 
Mthtwa A flaw j 
Hint and tmini 
ami r^rriolatlMi follow 
our auolhrr with rrtnarkahlr nj t.ltn la I 
mmm» of ibr N»nh twartoaa itmIBm, I 
but tkii rankllh la hnlM by tar rate 
at »b*b HUlnr iMVllMI >n«l tbrtr 
denial* a|>|»-ar In tbr tfa »|>af*f». Aa I' 
latm vm a uh anur prouiineut una a|» 
|>mrv ia ahkb Mr llUlnr * i>o«itkoa re- 
garding tbr i>reai.|entUl nomination I* 
1 
ikarli «utni lunKtlUkljr tbr mo 
lalff«lr«Ml ikalr* tbr lalmlra. At 
nlhr •oinr'xitl «f U lalmlrail, iik! 
1 
tbr <lrtiUI again prom|4h follow* | 
Wben «<m hair re».l U all, Toti knoa n 
wut b aa yoa 4M la tbr |r«t |>Ure. TV 
valv aafr way W to "Uk» no itw'k" la 
1 
am of It. 
I la *nl M UrM. tbr .trWH-ntrit « u of 
» H )VUI. per»l*t« la (utla|, a«»«l 
PfUtr. !«• lake raea bc%n«l* tbat t* |»re- 
mtIM for bin That aimhl hr tu ««ir 
1 
|wo|>ir proof i*r ,.f the a«>r*t kln4 
1 
of iuaauit) 1 
It i* a • :i i r»« t trm •«» r»» 
U dlM«lr<>u« to the |w-n».H r»tU |«rtr 
liltr it a rluitiv Ui tki nublii{, aa<l It 
la pretty »urr to bliin<Wf •»» iNhiI It a« 
to low I he t-onft Irnce of the |w«»ple 
The prewnt ir«*ltin of U uot 
1 
llkrl* to iknoottrilf any ewrptloa to 
thr rule. Ihr (lr»t i>lllt'UI *< t of 
♦ r t'rUp—the uukli4 U|> of the «»>m 
mitter* h«* >lr«« u ii|>on him the rUI- 
t Kin of Mh politW al frien«l« ami en- 
etine* Mill*, the le*dinjf rami Mate for 
the «|v*krr*btp, who i< rlitIt lo| In 
to thr Ar«| tM.*itU>u oo 
the i< latin ittera. mtilH the |»*UtoO 
ruktn| •riralh )■ laimrtikv, and thr 
ii<«ni!tlm la tfeoer*! are m»«|r up il 
•ti'b »«» •• to r»« I ri*|> * •«!>- 
pKtm auU |>a«l>h bu • •|>poaruta. The 
full U to nw«e tli**rn«iou Id the |<«ni 
at the imtHt. Il U dwibthl If Um ww» | 
«hrliuin( Ivtwuritli MMtmb 
in Mxixniilubliif mm h ilnrluf the ir» 
■Im. 
KveB the enrth cpum* thr aiurtlerer 
*»*• trlJ. At laat atvoaata hla rrtnaln* 
||* I l«ru rrfu«e*l burial la »e»rral im**' 
terW, idJ the fre 11 ug a£aka«t him la 
)iml Ftlli U uM to I* mi Intense that 
If the hotlJ • aa to tie NirWtl thr re It 
• iHlM k UDib>«l!rtri|lt liujf Up 
11 
It U i*tmrt»J that the mabagvra of thr 
worUl'a fair at I hUafo ha»e alreailt 
made *e«er»l coat-***iou* for the tale of 
ll«ju«r oa the et|«>«itl<»a jn-umlv Hie 
term* are nt«Mnl a* uri fatoraMe. 
the lutaagemrnl m<el«ln| a 
of the (n» rr»-elpt«. I~hu« the ru<>rr 
llijuur aoltl, the larger the m-elpt* of the 
•ho» ami rum«ellinf U to I* prat-tlrally 
a part of the Ni>lor«i of thr manag*- 
tueat. Wbt rx't t" a little farther, ami 
■uir "Ituni'a W»rb" a >pr« Ul depart- 
ment of the r\|->«lt|oo Itaelf 
* It OHlkl 
I* ma-ir aa lalrmtiD^ though horrible 
e shl bit. 
«.lal«t.oe celebrate*! hiael{htT-anoB<l 
birthday laat are^. ||e i* *1111 the 
"tiraiMl Okl Mat 
" 
J0«vs CITTIR 
douo i «i «>» it rami »*» *«»■*• 
A (Mill I CAM Mini NUT 
«•» CUIB 
II. I». tella u* that It ha< Inknl out 
that •» have bought I Itutrrn Hr 
don't llkr to ft twitted of It, '-ut »r 
•hall Drm wfrrt it. f>>r <«r of the Hr«t 
u*e* to whkh It wa* (Hit »M thr light- 
ing ii|i thr dark ii»l iimr> way for one 
• h» waa pkaaant *|«>ken. He are **!• 
itlnl in our tutnd that it ««• our of thr 
|«atlr (roiirr h» thr «i; *he n«ii|rvM- 
ed and \f thr «>und of lir voi»» We 
were alway * rather an ot>.«»rvltig y«-uth 
I'. I tou k»v that the Huiktl* i Or 
• heat ra I* hard to leal' Mr think ao. 
It ha* two a loo( linr «lu>* »» listen- 
ed to tweeter tnu*W if wr ever did 
than •anlkvurwil to an apprec iative 
audietxe b»th at Tue«da« evening* et>- 
tenaiumeat and the fhrlatata* nMl»«l 
»l Nr||n«c< Hall. IV *lu<u>< of the 
voung wen and maiden* **• of the 
klixl that arli DM to thinking of the 
«rown«d tinger* that have har|>« to their 
hand* I be little Holland girl that aaug 
a lullabv U achild of «»ng. and it ia not 
diltWult to iutagiue that *hr ha* a t>right 
future fef.'W her If ihr o|i|«>rtuiiitv t» 
ikX wanting. M •• |Uan and a»Klier 
young lady, who*e uatue «r re- 
call, recited In a manner that »o verv 
plea«iug. I.terv one uf the V<*ung ladi»« 
oo the platform looked a* though th» * 
ought vote Intelligently. if the* ouly 
h*<l the iha ru e MrW|ethet vaill have 
thr < bailee *» Ma (i. T- I* lie be- 
ginning to likr the drama in hi* old age* 
lie dwiu t I > M «\ 
be he waa there out of a *rn*e of duty 
We all feol pleaded wheo we are doing 
our duty. 
M ouder if our okl friend Itaker rr>el». 
ed the marked ykeve i.f literature we «eut 
MB and what he thiuk* about It N» 
wi*h N | would write oftroer aa hi* 
ouuniunicatloa* *h«>wr pwiu*laking and 
thoughtfulneaa. Ihat la the kind that 
make* a paper valuable and Interesting, 
M r in- Nivkni lur another night olt. 
thia Saturday night, at Mr « ouanl* in 
the old netghUirhotal, but it U a better 
night fur atai ing indoor* and ii» doubt 
b* will r|i u*e ii* 
Faith without work* I* drwd. I'aul 1 
any* ao. A tburcb that ia worth pray- 
ing for I* worth working for. And ao 
wi*haay other rau**— prohibition not 
•l«V(i|eil. TW luriulen v( any iliurdl 
1 
luat pray for it until Ihejr are baldhe»d- 
ed and it will be alow of growth aa a 
century plant if ther fail to work for it 
—if I'aul * inapired kka tie cormt 
frayer without faith bring* nothing 
Faith a ltd work* haruraanl together 
make i guud breaking up tewm. We 
applaud the nervy faith of the old man 
when the robber wa* fori ing an entrant v. 
The good wIfe laid. "I'a. tru*t in the 
l>ocd Harm. I will/* and he vimi 
the pokrr and when the robber * aoft 
•put* fait the hard end of the poker he 
*'111 out.'* Had the old man *tmply truat- 
ed and failed to u*e the mean* thechaocra 
are that be w«mid have loat hla acrip. 
la earning a dollar for the church by 
thr uae of the brain tworw to be condemned 
than earning it t»y the uae of uun ie, 
and why? I* a literary entertainment 
for a good object more to ba deplored 
than aa wing wood for tha *am<* objwett 
Wa think not, and wbeo wa think dif- 
ferently wa will do dlflkrrewtly. It la 
"croaaiag" for ua to u«. )u»*' By the 
way. permit ua to *ay )uat here, and 
now. while it la freak la our mind. when 
you Haptial fellow* and girl* wlah to 
get ip a little bit of a ",*hiudy*o call- 
ad, f>»r the good of church or »tata or 
for nay good rau*e and would Ilka the 
aid off anyone who tan lift a pound, 
pluaae remember wa are open to eoavle- 
tlua. I»raw oa u* and wa will boaor the 
draft. If w«raaao« lift a pound wa will 
lift what wa caa. fraud laal what all* 
aa. Wa ara not dying of that complaint. 
Tha choir will pUn— alaf. 
r- 
SOCTH_PARIS. 
IHIBlTiHiT 
(arani*. 
fir* 1 h>miII itl Oiirk lr» A. U. VIM. 
r im *tt»tat. until. M tt 
*«h»«uk %ihw(, ii twwm mmtn 
ii.t >r ■ mmii, I m r ». 
i. ■ ; 
IpilMwkt uxor miUM. T * 
M««ki>ll4 llwirk, Kri T « kIWMM. ItM 
» wnll*. la U t M Ilk 
*rki«.( It V wnm ****** ■MMAg.a » 
I «miH f*>»' MM*|' » r ■ Tw» 
U» ►rarer awUa*. ! U r. ■ t lw< nM*|. 
M-i*r. t tin. 
II*HM « karrfc In. T.J.IhwM. ClM, 
la *awUr. prr* Mx »nk» M 
••Ik arlM»l II « w^laf T « r ■ 
r«rala< WW>H (•!«>« wtlil 7 HM- 
• T4TII* UIT1WA 
r A A V -«r(»Lar nrrllag Taolay rrrala* 
m vf Nhi» f»U »wi 
I. U «l. r -M.-aal Mfc • I .»t*». mMr MA 
•o Tkor»Uy mtlM »l Nil iiik.-liM* 
«m uJ lAlt*l r*rala«* 
il hmhkIi 
f mt II -rwi. Wraafr —Till HUKtet •» 
»■» ■nm> 1W i»r»«i* ■*"» U Mr U»W 
t»l SlurU' tlWr*>MM 
I > <• i Pin* t»i ifcmi Ttaraln*. 
I <• «t T r«r»« I ••!#». III. ■ 
Nu»ia? la Ik> U A A Hall 
\ k « k k •••■I r.-« i** 
>- tw«U. !■(> A r 
taU. at: » r a 
Mb 11 * miuuu»MiiMli*4MMal! 
^Iiirwiimlnmn* |MMrr*IMVMl ft* 
t»l far>»r» kin will Ur •| frr. Ulr>l k» Ik* 
ll«pt>« N>* Ymr. 
IliU h a |**»lIt l« «I r«r, 
ItiU U mr. 
144a »rr « wearing olf. 
IV rain hi* iu*i g«>i 
No mrrtf <ki|h l»ll«. 
iil»l t»» w IkM.Irr l>H'k «(<ln. 
I'M« hrr Mifl'mll" U *11 right. 
Th* lM»«r*l l< ihr lurtl i»«|«rr for 
imt 
BW-rrW rhll.ig It go*».l for Januan. 
««lrlgh« air M mo. h »«r. 
I»r l»a«u *a« thr UN to nabrt<« la 
jr1|.»» 
r. * lUrart a»l familv rrtuwl fr»n 
lNKlltH.1 Rm \«**r*.|«» 
IHHM) Wright aata ruf.ovrth# pf»* 
llhltort la* to Ihr hitter rn l 
Mr. fikxxl tilll hr *«"<|»iltlr«l or cihv 
iMrs| legally before a lurjr of l«rl»f 
iH-n. 
.\hwil t»it»ti-fl*» cw^ha of mrrn 
Uticera ilamnl the ol.| ie*r out a»l th* 
w» »**ar in at thr \o.|r»»»' IIihiw Hall 
KM-4iu|>m*-nt night Ihi* M»n<l«r. 
Ilia<k*nntli* arc reaping a hir*t «t. 
I h»* M tw, K«<|., of Ui'ineipolla, I* 
tl hi* l*l«»lhrr • 
HK«lr n.atrr ha* a Hue pair of malt h 
*1 t>ta« I mill. 
Thr nilir of thr \.|»rrtlirr • rite* thr 
'oIWtD tug llilrmllkg Mtt |o hrr |>a|>er 
ll.r |l if>t i*t •«• irt.r«|r>l hrUtmi* *itha 
rrr. IUW*W all.I lit* r«ri rlrf. Ira. IV 
••tor. Iir« I i: tm*>lell, r**>e*i*«l a 
fi*: f mri■ 11 ..»••• .|. *r* fr< !:i frt*-i. I* 
it **>>ulli l"«' • «'"l V>r* »* Ph* of- 
rani*t.t art J. folium, m. hr.1 * |>rr«mt 
( • {tit >l-<!Ur« ati.t llfti « nt« from tlx 
hurvh. Il»* memhera «»l lh* »h«nh »i» 
■ejok injf o*er thr •u»vr«« of thr TMf 
u*| * lo*e»|, ht »li £ |>«M running r*|<en*ea 
•f i'»ut huiKlmt »nl rtft* iMIar*. 
<r«Hrt fltlnf for twnr* olent |tirf«>*r«, 
iH>rr thau two hntnlml tn>l rtft * dollar*. 
II I lb> tuu Ml In lhrlrlrr<«llf« tie»r- 
» lift* JolUr*. IV ihurtk Iim iIm 
n« ir*«nl it* iurmtier*bl|i nearly l«rutj< 
itr I»r .-rut 
I »r K>Nin<l* »nit to l*ortUa»l *«lur-Ur 
19 mm IH. tiwrtih. Ill* anUr la mil la 
ttt l •trillion 
Uarln W hiimtu U t lait tug hla brother, 
t Utiiinun. In It. ►.ton 
M' • lurlri l.ltlrr It »tailing hi* M« I* 
M »•* 
I >>*r lmntlii| l« ntrr, 
Maaler (mi. A. W Hmmi, Jr., ratertalll- 
>1 a part* <>f right* of hta frtetvl* at ti. 
V I: llall. run-Uf rtrnitig It 
au< h h* all. 
IVfr a»a url(hN<tlii<a<it I hriaima* 
rw at thr |m•«!>«* a»f H h MirMnl. 
.1 I I'luiaiiier atvl hla lUurfhter Via- 
ik raj<Mn| a rit-h mu*U-*l trn( Uat « rrk 
n lloatoa. IV illttlncaliM utnUl 
»M l(UMT J |SlW««k|, «tho la (alii 
U he the Imi or one of thr heat tn thr 
*■■• I \ I'lltrr all" mrnr< |1 at 
m Ital niuai t«e among thr M. Mi.* 
lluiutnrr «u -b lightr I ah«-n he rra- 
lereil aearral <•lii|«»alt ton* of hi* that *he 
[tiara. 
llotinH, tainorf. who ha* lo*t a hoa- 
||-ft«ert r>o k- r fouiKl one In the 
««ai| KrMat, tthUh I' ha* Irft at thr 
■ •at ollt.* for tl|e i»W lirf. 
Mr* ¥ Mrrrlll ar>.| Ml** \lk-r ha** 
»rarl» regain*.! their former lir«lth 
M**. t W Itonkrr nvelv««l a new 
rear'a gift fr- «ui brr hu«h*o>l of aa I mt 
V t "t.. *<<••( • a*» |»l*u<t. Thr 
• • > a a* fn m W J. Mhrrlrf a muak 
iml. 
akl.ig «-f Ui«U.r** the |i«at jmr, 
H» \t I. ..... I.f Inatrvnirnta r\. 
*-r*l la number mt pteatuu* **ar. 
J I llamnwr. our «Mhier and f«**« 
arar ilealer. la ll.tri^Niling *oo»e neat 
a -ixUr* aMHit.f hi* tuaimuera. Ill* 
»t.»r<- ha* t>*» it «uUr£«d the |>a*l jear, 
inl he ha* aiVM ufal nea hraiuhe* 
.. i.i- -i- 
Ihrrr wilt i» « iiMriinf t.f .t«H khold- 
f ><t l*»rU «.rang* HiiIMIm Aaaarte* 
l<*n nr*t *»*iurd*» ; ala*> imblU Inatalla- 
i<«n of lh» <>f IVk t«raug*. 
II. *n «II-Ur m«-rtlnf 
Mr iikI Mr*. John KinrU h«»r rr«urn- 
it aftrr <|rhdln| two month* in l'«»rt- 
and. Mr. |ju*U will U»*kr tall* for 
lurahia A Morrill, ami will to rwndt 
or KtWi in lUnit a wr»k 
< .nifjfr r. I u. Wrr bit J>ur> haard a flur 
>hom»gr*|>h. iikI i« no* rwlr to |l»r 
•ri«at< ami puhlk rolrf1«lnnrtili. 
I ««t «n>k g*»r u« a »«riHr of »r»th 
*. 
Ml l'lr**aiit llrkklh I *rgrn> l^xlgr 
Mir rwrlinl an imitation from lh» 
1%'rat I'arta Krlvktllt to *t|ri*l thrir 
>«at>IU iu*UtUtiou I uratlav riming 
irrahfiurnti biir l-r**n inaJvtn k»ir 
>n thr ?r.a train, returning on tin- 
J u'rk* k freight. 
I >-f trr• wfti lainml al ihr offi.*: * tu> 
lux. il \| |»a«i« 
IV Iixauiltrr for thr |Mihlk' Inatalla- 
I' ll "f thr oftKa-r* of H, h. klmltall 
Vt anmmmr that thrr* will I** a bmi- 
no uirrting <l>r !■••• Mntur<lajrma- 
il, ahlth *111 I* railed at 
* 
uVhal 
>h*rp. At 
* M tlir liimri alll !• »|»-u- 
d for thr liKflllrri all l thrir frlr«|i, 
\ftrr Installation m«i«i« «aIII br furtii•!»- 
d. and *pr*vhra will l<r mad* br mrui- 
»r« of the t«>*t an<l tWilliig friend*. 
onira<tr li«>r(r I*. I'm krr haa t-on*rnt- 
d to gi«r a ahort entertainment with 
lia phonograph 
l» \. I r«r, l.a*| la nun all right, 
if't-r a f* <* day* willt a »►*•! 
•11 
J>M* |.h II. Jon<-< au<l wife are »prn<l- 
iiX a few ankt with friend* in !t»aton 
m l town* iu that ik initjr. 
II. \ |to|*ler haa onr of thr large*! 
>t<xk> of fiBitwrar e*er ahown al hi* 
itorr. |||a |>rk «-a ar* all reasonable. 
Arfcool in hUtrkt No. I, taught lij 
4 -a |K.r« I I urti«. «io«r* thia week, 
n • iier thir>l term in tbi* »rhool, 
» Ik r»- <1^ ha» t<een unusually lunrolul, 
It ia Don f|i» all % <|e« tded tliat the an- 
mal em-ampiueut of tin- Maine «*. A. I(. 
a ill br In*I'I hi Auburn. * •'». Ith and .Vli 
irtf It.. mi. ,1 <>f a<liiiliii«traii<>ii » ill 
Ueet on thr .111. I ommalldef In tllief 
I'allltrr «III ♦ lalt thr m. tUlpim nt ou the 
Mh, ami hi* omilng U «ure to attract 
iery full ileU-gallon* from rwn |»>.t, 
•rmral l«a*< I»»rr of *kowhegan I* 
.till m» hii<-»»r.| f.»cdepartment nmiwiaM 
t. while Maj»r Maluarl|hl • uthiug of 
f i• roft i* al*o being *trongtr urged 
f<>r thr place »y hi* friend*. 
New military o>m|.*m«-a ar* Iu I# or- 
f *tii/*d III Ka>lin>rt ami I alala. I In \ 
aUI b* formal Into a battalion ami drill- 
»l In tuait iltfrm* *nk*. MaJ. N'rw- 
ahuIi, rn apialo of thr Frontier (iuard*, 
a ill pr<il>*kly b* the battalion rwa- 
■anlrr. TWr will br anpplM with thr 
laatr (un<, ahkh thr fo«rrnm*nt ha* 
irr»n|wl to •ui>|>ly, ami r*rry thing mv- 
»aa*ry for oMalning a good drill In n»a*t 
Jrfrmr • 111 l» plavwl at th*ir dU|mMl. 
Ui.i.|rf..r<| Journal If tin* Ihonaaml 
>l>rm-r and Ar t°hrl*luia« Irm «rr* arnt 
from Main* to iiti*« nrat thr prr>rnt 
M-a-.o. bo« long will it takr tltr aovlHr 
for ihr pro«*4io* of tra* (arming to r* 
ilorr |Ih* fnr**t* of our *o » atl*-al lllw 
I'rr* ivmniouanlth to thrir fonarr »i- 
*nt and valu-" Thr nholr«nlr aUugh- 
i*r of Main*'* growing trr*a for thr 
■Mali «-aah rriurn* rwHinl for tbrwt I* 
)*H»r r«i.notn« at both end*. 
A. I>. lair of Auburn, ■ irtrnn of 
lh*<1vUW*r who loat an ana In thr 
trnk*. work* in tb* but *bofi at thr 
Hatra Mill In l*wlaU»n, whrr* he earn* 
»• inuib mom*) making t«.\.« *« main a 
man with two arm*. II* aaya ha can 
irlv* lilt; t*np*nuy nail* i mlnutr and 
Iwckilktnaa; man la Iki Mal* to 
Irtva am anil* w tu om hnad tka kt. 
NORWAY. 
UIUGTMT. 
rwMM. 
rtlwmM fWHi. >rt. CmlM K. Aftaall, 
CMm OmtMu wnW* •• Mni>y, M MM 
4. a.; aahfcaUnTi.- i. ii Mr. a. 
Nn*l <. t mm..—J iktfrk. In ft. «. 
MwH ri4x aartto, 
la aa « a.. iaaaO <i> nt II M a. a.. »«ul 
N«Mhf, 1 m r m tw«hr iwtiy him 
MmUm. * » r a n>«r»U», T»«i| 
■lillN rrWtef M 7 Si r. a 
M«*..ll«« t ban Ii. a>t r w «*ak. IW 
httrkiif «mw. ia m a. a.. ««»iiU Mwl, 
It lal Ih>IM Nntlll. I • r. ■>.7 
T*»»U» I'rafvr MmUh, ! M r a.; IUm 
Mmiu rrtur.r Mr.a 
M*|4N ( kin •». I'nmMh wnWM • T a., 
«*kMk«k»l llir l. wtol T ■ 
a ni>f u *. him Mwu»«; m r. a 
•ftmVUTIMM. 
» * \ M Ma K t < *• a. r. 
a »Im*Ui Mttiiv «a ar Wkm fall mm, at 
VtMiar flail lb-fitter «m4ltf ut l»«M 
Ul|*. k» l«, la Mwvalr llall. H«a4a; l"» 
lag ua w Wteft fall ana. 
I «►. n r—ftmlw la iaWI htbai' 
Hill,««*n TWtai Itrmu Wlklrt 
wni «• II la IM4 IfllMi' Hall. —■■■il 
aa>l l"«'W rVtaf I <Hilaf« ml Mrk «■■■» 
a »f r Krff«U> w«it| la llaUaai; Ml«« k. 
»wi Tk«r*la« fc«rata« 
I O U T la (irtk|f llaN. »m; VHrltf 
IfMriM 
U A a— llam K»4 I\«h. WM. awu la 
\ca Uraaaa Mall «a Ua Ulfl frMay «>wla|«l 
hm )i i^Nrtii 
I' «» U I' — Ma«t> IS» arte aa*l (MrI rrVlav 
tl»lM« >•( Mrfc MH»aUl 
r «•( II —*acwai ■»!>■ n»rj teWf 
«i >.•«• 11 all 
V»raar IJfW laHatM — Ragalar a«rla(« 
lla ln( t»| iklrl a *>iaa»laj K«*alafla *1 aafa 
».ia»fc 
K r «atTM. Ka*j \ra hrwi* Rtel. la lla 
taftaaai teal af»M tal MnwfM»Wa« >>i u* 
IteaMrral l«r kareat a»l hiad iteaa Mai «UI 
b» lalal W» |W I'uhMm 
Thf a hiikr* trr f^)»tla( a fra i|«u' 
rml. 
The r*>-rnt rain* hat* rata**! thf lakr 
from larln t» Itflcrn Invhra. 
Trial JaalU-v |{(thfrt« a»ir.| at aaait- 
cUtf juilkf at I'arU la thr rrifiit IIIimhI 
iMriaf. 
V I Kini»>«ll (<»• |<> 
KlUanrih ItnUh thr trrm i>f high 
— hiail la I ha I |»lac» 
I ntant oflWr \ I* Huniell lua r»». 
•Ifiifil <•« ar«<wint «»f hla health. 
M II ^uiall, |>rln«l|ial of thr hljrh 
alnml, lltrixN Oh- ui-rllrig of tlw 
Mala*- IwWrt' \*-* latkoii IhI<I at 
IWlUml thla an k. 
At tin* rriruUr m^rtlng <«f Xorwai 
Ijatgr. No. 11.1. ii U. r Tiifiilijr 
rvrnluf, thr following oAvn arrr 
flMr<l for th*> < urmit trmi 
\ U, rraah K iii'Wa 
v u » m>m r »■- ii a 
•nrrUn.l k*> la HKM 
Ttaaa k I f Ilka 
) |*M. |. II * aafcmaa 
Tra Ian. a a a MK.ar.fc. A a kin hall. *, 
r a*aa 
Installation Tw • liv emilng, January 
hk. 
|Tl«''r •«« t y hit rrrti hj iinriiiif 
of thr l.ltrrary NwWtir Mon«ta» rtrnlug 
IV »»* abljr iIIm-ummI ami 
wmil mr Intrrmtlng |M|N>rt *rrr 
rrn l. I»r. I'lkr'* i>«mt itlrnlMi mutli 
attrntkia. 
Jam*** O. Xulth ha* rrturur<| to hU 
*thool at knight* III*, t'apr Klljahrth. 
• hrr* »r un lrr*tai»l hr |« inrrtlng »lth 
rt><r|Wnl a* a tra« Iff. 
rtrnlng Mr*. • ••*«rg»> IV June* 
rolrH*l)tr<l hr "»»lih»lh Sbmil Ha** at 
hrr iraWtrnrrwn l«*frto< "Mrrrt. 
IV oHM'rrt at thr 4 ongrrgatlonal 
ihvhh Ma* targrly al- 
tru.lnl Th» rh«ni« of mint »«4cm 
un( 'i»ur limt Mr**lah" lutlc <lrllght 
••f the lir^f i'>n|rf«tlnn. Arthur 
NurwwnftllT ntr amriH a»«l Un 
I'rtnk Klmh«ll **ng a wilu. IV m na- 
tion* h? illflrrvnl iiKiB'wr* «f thr "*4h- 
'••th Vh«tl »rr» trn Intrmllnf. 
• Ml l'rt<Ur r* riilng «a ill miMt I fir 
fourth aunual CVUfT*' lull. It mill U- 
(lim it tlir <t|irra lltMi*r atxI a* u«u*l 
•- thrrtciM <>f tlir w Intrr 
• • I.. •. oill fumlah wu*i< *u|>i--r 
at thr llral* tlou*r. A grau-l tlnir li 
alitU l(»atr«|. 
l"hotograt»hrr l II. ^ nun( f W«t 
I'ari* ha« l*n ***i*tlng Mi** Mtnnlr 
l.lhh* tlvrlnf thr hnlt-Utri. 
I»r. *11 I Mr*, (tnirjr of North 
• navai. N il arrf In town tlii* »rrk 
to attnxl thr fmi*-r*l of l|r« (UimU'i 
M .. .lull* 11.11. 
?». S. Uakrtlrl.l. of Jat, la cantaaalng 
tl»r |>Ui-r for tin* H<klltt Mutual Al l 
A>*k kat k<>u. 
IV In turr at thr 4 »jiera ll«HI*r Moil' 
tiav rwolnij l'( l> II. It««trr an lutrr- 
ratlbg an<l «rl| Illu*tratr«| t>» alriuin 
light TV In to rrr rrlatn! hi* r». 
Irrlrmrt altll tlir llo«<Mu rl|m|il|ui| Uktiiur an<l «i«hllv |»irtriin| thr 
u*toiii* i^nllar t«» ttul tiUlaut Ui*l. 
IV «uillrih<r aa* xaill ualuf tn otlwr 
rntrrlaiiiiuriit* that rtralug. 
Httunlai aftrrnooB. |*v. Jith. Mi** 
JulU Hall arwl J antra I*. Ilrnnrtt illnl. 
Mi** Hall at thr rrtiilrm* of ||rf, Mi** 
\ ngr 11. Mr lUiiiirtt at hi* Inhbt nn 
t Mfwt Mlo 11*11 |iMil ft 
toraMr rrnimilrrwl lit ntan> wf tin* 
**ho|«r* of tlir \or«a« high hImidI 
«hrrr for a long tiiur *hr ht l thargr of 
• I'nf llta laal 
lit* or «li tear* M»*« Hall lerk»»l fur 
«*. it. /.. s. IVIaru. vr«l»w were 
ItrM at lltf t'alieraaltal thurvh. I!« v. 
Ml** Angell ofTVlatlng It*- remain* 
were Interred Id the famll* lot In line 
t.pitr I'rartrrr. Mr lUimrtt ilW illrr 
• lingering *1* kn*-** <>l t *«• t«»r» mu< h 
••f the tIn*** Mn( tvn#n«l to the lx»y 
atMl III* M. Ill* brat* fight with the 
di**- a*e prohahlv prolonged hi* life Iml 
• at nf Imlf aull. |..r>e*r* Mr. Ileti- 
nrtt an In l4«timi ai lb* corner «>f 
Main and HrWlgr *»treet» >*here lie »ai 
kixian tn all a* an h«ne*i man. Itev. 
► « >tiiith uditUtni at th* aarvtfM 
Interment at line linitrl'riwlrrT. 
C. i>. Itandall g«>e* In Council llluff*. 
Iowa. Ihr llr*t of lh# *wk w here hr will 
rtitrr riivllmt em plo » inent. 
A. I'. \tvlrew* will h*»<- a car l<>«<l of 
hor»e« from tic W<-«t iIdmiI I h«* <11I<I<II** 
ftI.** «»-<k II hM *'•«• twrnta rt»r 
now, In hi* »tahle*. A np|«ortuult> 
to jmn lu<r work <»r ranlt^r li"r«• 
< 
The oflh-er* of |Vnu»«iraMMT lAlf, 
\o I*, K. «f I'.. *111 •» Installed lliur*- 
iUv nmlnf. Of* are: 
fr.T llrtlli 
• l.l; faaar* 
V.I A |i Tre* 
f .ii M 1 amiar 
M k l» l»l.r>.*» 
k <>f H A * «< M*..<a 
U r r .J II llawtla 
The lodge I* lo an excellent flnan< Ul 
coodltlou. 
A(rnt A. I.. F. like ha* mule aetenl 
ne**led mulri In and at«»ut the academy 
thl* fall. Die i*e« heatlnf arr*nceui<**it* 
are (l«lii|( the t«e«t of * itt*f*ctton. IV 
<thaa|t Will rw»ume work Monday, the 
Ith. after a very pleaaanl reat. 
TACK Or THt STATE. 
siuie damage ha wa*h«ut* la reported 
from Ia*t week'* h**a»> rain. 
t hem field I* one of the town* that 
ar» looking fur a water *up|djr. 
A Weal port m*n lia* been taken In the 
Iniine aatlmu. hi* ln**nlljr resulting 
from the (rip. 
Owing to the pre* a let* «e of tuhera'uloal* 
among the cattle of \| *•• a* liu*ett*. the 
Maine llnard of t attl« t'otumla«l*»ner« 
hi* l**ueil not I*** of atrict <|iiaranllne 
again*! cattle from Ma**a« liu*et|a com- 
ing Into Maine. 
offlivri *el/e<l three thousand *hort 
lolMter* from a farmer In llrun*wl*-k 
Tueadar. Tlie l<>l<*tera were |u*< ke<| In 
liarrel*. and the farmer dalm*«l that he 
« .. Iiir.-I to haul the liarrel* to the train, 
without knowing what the) a-oulalnrd. 
There wa* ft *uu*h-up on tlie llalne 
< entral at I'ornUh Tueadatr morning. 
A freight train parted In three *e*1loii* 
and |lie leotn'l Mstiun ran hack dot# a 
grade and cfaalied into tlie third aectlon. 
vtrnl car* were trie** oped, 'wit no one 
was Injure*!. 
Il la reported lh*t aa the re*ult of an 
all-night t hrlatmi* *pree In the town «f 
Hiring. In Washington t'«Hint*. • man 
recelaed ttMialah*. uhl<h Inflb-ted pfnh- 
ibly fatal wound*. Tlie aa*allant wa* 
a aouug loan from the |*rovla*«a. X<» 
arr*-«t* lure jrH l<eeu made. 
Mk-hael Nolan and Jamea II. White, 
aged al«*ut »», lwo |te*d Held burglars, 
who had plewded guiltar ami were await* 
Ing mtriMf, e***wped from Kewnelieo 
(all Wedne*daa morning between <1 ami 
7 oVUk. the *heriff ollrml a re- 
ward of • !'«» and Ihejr were afterward* 
captured. 
The Belfast Age. un*hle to Conine It- 
•elf to the limit* of 1 nine-column aheet, 
ha* c hanged It* form. The pwge la mad* 
•mailer, and thr regular laaue will t*»o- 
*l*t of lea page*, though the apeaHal 
4 hrUtma* number ha* |*g«. 
The Agw U a tral-claaa paper, notwlth- 
atandlug the luteoae l»et»ocr*cj Hi 
politic*, and la to tw ooufrutulatud 00 
Ita irMwl prMpurltjr. 
MR. MOW CAM. 
THI mi Limn A BY TRIAL At BOimi 
rilll IUI LTI II MXUIXU HIM UVU 
Tt> THE rURCAIT TIRH Of II'IUMI 
Jt'PICUL CnriT. 
Tbf chief took of conmiat loa at South 
I»1 lad«fd all om Um O.unly 
}u«t now U Itw witlltr raw In whlva 
Mr. WlllUm L. Blood U lb* reapomlent. 
It It rare ImM that n public oflWr la 
attack**! and charged In hl« official ra- 
|Mt Itv with rank «Wlitlua of thn law* 
ahkh hr la •worn to uphold tad 
r«nl», and wbra iui h chargea are nude 
they ought to b* auatalned by the mutt 
dxitlih lni proof or the peranoa f il*ely 
making thero ahould aulfcr the full pMh 
altv of tha law. 
Mr. Illood waa a duly rommlaaloaod 
Ifc-put) sheriff for Otliwl <«Hjntjr ami 
ha* during the p*a| year hmi apparently 
tery a«1l»e In the euforcemei.i of the 
IW|uor law. aelring and libeling many 
|«ika(M of I be "ardent" at Houth I'arta 
and oilier aUltowa on the line of the 
tirand Trunk Hallway. The frequency 
of theae ael/nrea together with otlier rlr« 
iumatancea regarded hr aome to lie of a 
au*plcloua character led Mr. W. I». Brett 
and Mr. J. A. Kenney of .South Carta to 
employ liatortlre t\ M. Wormed «»f 
Itrtlief ami make au loteall|(tliMi which 
resulted In the arreat of Mr. lllo<id u|«»u 
a warrant charging him with writing 
and aendlng the ordera for tlie ll<|Uora 
hlmaelf under aaaumed namea In order 
to aelre them when they arrlml ami 
tbu* obtain the feea (about ft *1 In each 
raae) from the county for ao doing. 
\ « we at a I nt In the laat l»rmocrat the 
court organised for hla preliminary trial 
fon*l«led of Trial Juatlcva J. II. ttlch, of 
Itrt lie I, and J. A. Iloherta, of Norway. 
The large hall at South Carta waacrowd- 
ed with a|Mvtatora. lion. Jamea S. 
Wright for the alale prearntrxl Die 
charge* agaluat Mr. IIIim*!, while lion. 
John I'. Suaaey and II. < I»atla, Kaq., 
• ere employed todefeml h»m. Klpreaa- 
iii in Ml ••( Carta ami DMNlN 
Mormell were |iut on the ataml and ra. 
|Hirtri| thectmim*lance* which l«l to tlie 
arreal. 
Mr. M right |>roduc«"«l art era I ordera 
for liquor laliurd to hate liern obtained 
from liquor dealer* In lloaion ami New 
Hampshire hr I Mo tive Wortnell. lie 
alao put In a Viler I tenilfled by Mr. A. 
II. Itu< knam of H'eat Caria, aa one re- 
celt«l t>i lilni In anawer ta a letter to 
Mr. Itlood. Judge Whitman of the Nor- 
way Municipal Court waa put on the 
ataml to pftite tlie lltiellng of |*ckage* 
of liquor addre«aed ullieae onlera r ailed 
for and of the tame aiionjut ami klml, 
ael/ed by Slier iff lllood. 
Mr. Merrlfleld of llryant'a Com I teatl- 
tl« I l«i ton* rlri UIU<I4U<V< rwtfaru 
In* tl»a> arrival of sln-rlff lll<>«l an I 
"fn* Ik* hr "imi Itnktmf fur" at 
Ok* \|.r» «< nitW at llrraut'a Con I, at If 
('» arrui*. 
lion ll»-ur» M Itrarrc, Irraaurrr of 
I |m llank, 11 >u 
\ to U*'K», Trraaurrr of tin* N*lth Carta 
*»a»liif< llank, Howard l» Waiillh, Kat| 
• • It i. r f •(,. \<>r«a«« N «l ion «1 |l«nk. 
an t •Hinljf Trrwaurrr M. At< 
• imd, tmr*IM hr Hk aialr aa n« 
|»rt» In hand-writing, and after riamln- 
•Iktn, r»|ir»*««rs| thr opinion that the 
<x<trr« f<>r ll«jui»r an-1 lh» iHtrr to A. It. 
Ilurknam a|>|>r*rrd to lute f»<m wrlltrn 
hv thr uwf han<l I.atrr In III*1 trial 
M|llt<iuH Nral, K«|-. «f Cortland, an 
• tprrl of many tcara ri|»rlrn.r, 
(•ut u|->n thr *tand an<l ri|>rr«M»| tlir 
•aiiir opinion. 
I h* ilrfrnrr t lalllird tint Mr IIIimnI 
•IkmiM l«r dla« harg^l !«•*«•» tl»r count 
In tltr aarrant ihtrflnf him with "dr- 
frau<llng thr InhaMlanta of tlw l iMiiti 
f • »*f •r l,'' » a'>«»lulrlr ■!I<|>r■ ■«• <| t>) 
thr a»ltnr<* for tin1 atatr, lua<uiu<h a« 
Kr. Illnml ImiI n<4 iH drawn from thr 
trrtmrt tin- feat fM M Mm i 
|»aril' ular |»*< lu(f of lUiuor u|>>u wliUli 
tltr warrant an Imm«I. Mr. *»waar) 
|>ut In no raldrnor In ilrfi-m* on tie 
ground lh«: lie waa not Ihrr* to dlaproaa 
what hail not ttrvn |irniM. 
Hm* judlcra l»Hin<l Mr. III<hm| utrr In 
It*- <utn of £Wk), for lil« a|>|«raranr* at 
It* »ii.t»af r Irrw of *»u|>mur JudUial 
ft »t Carta Hill llr furnl<hr«l a g'»«<l 
Intd. 
I lir feeling* of man* «lll»»na«.f ^'Utli 
Carl* regarding Mr. Illi»»t'a caar arr ao 
wrought u|> that linjvillc* (irrvalla h»th 
for aud acaluat htm and It aa«»uld l>r wr|| 
for u< all to I war In mind that a prrllm- 
liian hrartng llkr ihr onr at Ho«ith Carta 
I* not f<>r thr |>ur|«o*r of d<trrmlnlng 
thr atmolutr guilt or Intww^iH-e of thr 
I tart? afrvara, hut rathrf for thr jmr- 
|mmt i.f aacrrtalntng whrtlirr thrrr r» 
pr<J.tU* t auar to hold thr a<VU*«<d for 
trial hy a Jury of hia wintry turn. 
It la alto wrll to rcit»rtul«rr that undrr 
our law a a man la prrauinrd Innocrnl 
until hr la |>roar<i guilt*. The ordrr la 
too oflm rr»rraa*l. 
I tw Mian lit**" *la-ant«-r t artli<£iiiUn 
• IiUIi mIM frutn IVrtliixl Wn|ti« *<Ur. 
I«~>k «• | «M frrljlil, four IIkiumriI tan 
huixlrnl ami Itftt^lwu f>arrr|a of 
I!»•- total h)m of tltr rargn 
• a< He,!)', o( wtikh ti 1,311 th«* 
t altar of c<«»W ihl|>|>nl from tlw 
I oltnl Valra. tip- ImUim'T la-Ill* 
(ilati |ir(«lu«1> ti>mln£ through In boad. 
BORN. 
In I >n h, la IW (III a f l'a«tl 
H iti|nf g nm 
Ik MutlNiry. IT. U Ito »lfr uf fr»-l 
M»rr1i. a 
la Mil*.* MllU !»*• 1«, bib* arlf*..f If o 
IWhMi « i«4|i>to 
MARRlCO 
la Jaa I. I; IU< A I' Wfl». Mr 
Kill I" Ml lliM !*.«• II kh'|i>l '--til ..I 
MWM 
la iimitiul. Jaa I, l>r Kr< ClarlH A 
Mf»4« >1 Ik* IwllfM ml IW MW • 
Juki! !!.••• uf IW4M |»I Clurt M H >uuAa 
uf biwttiwl 
la l*n»u. |tnr aa lui J h i«h. Mr. 
•Maa t* l>*«> a» Mr* I> Hrii Irtl '»4k 
«f Ultll 
li^vrvii. I>n M. by kr« It a Kl **••••! 
I<m M >*ii|k ul N»ra«), a»l llaiit* M arrlW 
Brt uf I*ar1a 
la frtdHiri. Is* M. lit Rn H \ Mhm, 
Iiw M llry a to-1 Akm H'reki, Ulk »f try* 
la \wfth V.rwat |toa II, at Ik* !•«.« ..f Ik* 
lifVIt, l.» Mra F M »»Uh. Al|>a>>a*>i Itlik ar»-l 
):>i-ila I \f«««k, all «l W«a| 
la K»iii«rr, |in U. kr K I. Ta;U, I*i 
J—T* I'ratrv *'»•! Mra llkr J lUlb Iff, Ml 
ml Mutkaary. 
Ili I; d un. Iw* 14, hi Krl • * fart. art4| 
I'M rVk »f Ulifcrkl. aa-l IWrtk* A llarkaaai 
ml Kullair; 
la frmakua rtaateU"*, Itav ft. by l««la < 
• a » I • II I ..<c»o| uf IVrw. a»l 
Mra Jatta A larava at H«i**rr 
DIED. 
la Harktakl, Jaa I. William Claaar, a«r>l a| 
IWI 
la L»a*tl. I'w ». Mra llaaaah I bar**, «l l 
M af v|k I karlN. 
Iii>arira.|in |,Mr> Kliln Hhiaa <lnraa. 
•I la« vf Ihr lair J. I Srim.lfrl !* (ran 
la Hrii««i>M. I lor II, Mra llaalal «iiftal 
laXKmai.lNr »i. Ihtanal II k lirrrar, 
•<rl I ir«o aa.| a <lai>, ••al; turn ul Mr aa>i 
Mra If. M Itrtaar 
laV,riii,|in &, J aba Mali, lfr-1 U i*«r* 
IhN.iiao. Iln H. Jaanl. IkaitrM affl 71 
rrara, I aiiMk a»l a <la ta 
la laivlt, liar tl. Mra. J II flarruwa uf 
Mattel 
la larta. fkac. |a, Mra. Lar; A. Una bar <1, 
*|ol > irara 
la iHitrll, It** N, Mailt* Kfckrr. a|t<l >7 
paara. 
THE NEW WEBSTER 
Successor of tho UnabrkigtU. 
[# 
WEBSTER'S 
INTERNATIONAL 
DICTIONARY 
A GRAND INVESTMENT 
far I Urn laail'h Ika irkaal ar lb* Uk«ar| 
Tit# aark af raiMaa awaiilnl «»»r l»» 
Kr*, Mar* iImm • kaa<lrr4 
Hllailal la 
rra liailac b*M rail 
■iaa.Mii nr*aM talara Ik* lr.1 ai^f 
aaa m lui» 
•OLD IV ALL •OOHMllim. 
A Pam*blr« < I »p*vtia»*fi |aara, il'iaalrallaata. 
la. II la -aoa!*,***.. aNl ItM I J ll* faMal ara 
Caallaa la at»4i4 la ywtaalat a 4*lia«». 
rT. aa a>Miray>la Mlllla a-f a">a|a'autHj 
* .'»ii*MM«iikaaf Wiktkar ara Inai MMifc*ira 
u*.l*r tarVjaaa aamaa, aAaaa b* aarr^raatalalaa 
Tta- laiaraaUMuJ, alJirk T5?7ik* ImpaiM af 
Q. 4 C. MERRIAM 4 CO., 
PUSUSMtSS, 
SMINQFIILO, mm U.S.A. 
THI VOTING CONTEST. 
MMIWAT linui A IKV CtllHlitTK !»• 
TU Till r-BIKB UIT.-Uar IITItIL 
COME® III wmi A CAWI'IMATK .Hl» 
Will. 
TtequMltoa of «ko ilull hart" ib« tlx 
roll-loo (teaks mud t» <Wt bjr our 
aoharrlhrra during lb* pmral month. 
Th* tiitlnf mom at rod 11 jr on, no nnll* 
dil( iwnlD| to grl anjr rwwlikihl* 
advantage »m (hi fl#ld. ThU IM will 
bo wilriml with InlftMl bv our rra<W«. 
The bUt k Mitm Iwihtlf tho prlw llat 
lb«l W If lb* tHf to cltMf now, 
lb* umfi with blark l|urw would win 
the <l«»*ka. 
Itrntmilwr that for trrtj H*i» reota 
Gl.l OO aubacrlpllou brtomt Nov. 17th, HI, aod Jao. Awh, IWi, at 0 r. M.. bv 
«*ltlv peraon ao paying U cot It l«"-1 
In oo* vol* In lb* d*ak »<onl*a|. ThU 
lorlwtM f tniM for rw«b 10 mil Irtal 
aotiarrlptlow. 
I Hi* vol* tor mrj Acrota |Ntld on a«b> 
arrtptlofl. 
Tbo »otra mrlml up to Moodav noon 
an> aa follow a: 
Mr* tiamU «'ariu. Parta, ••• 
MIm IMhi A. NkUr. Ilarthfil. OOO 
Mlomom r.. low*. HifcarM. Ma 
Mr* a ll llafiWa, X«n>a;, IM 
Nra «l.l.lfl. IW.tt.Mrt. IM 
MIh M Jriiilr I'aUrr, li<( •••■wr, I BO 
Mr* Uit|» II Maa. Pari* lllll, IM 
MIm Jwtr I aMwrll. KirkMI. Ma 
Mr* (rilu* H mr II. c- m 
Mr* R. I. C«k, Uiwai'Ml, aa 
MIm Marlkla 4. N«m, I'Hm, aa 
lx>«li»C. RraHmrr, \«otai. Of 
Mr*. Wrtto 4 CnaArr. Im IWtfcrl M 
Ml« Mm NIIIm*. KM I'rr*. 41 
MIm Mjrtlr 4. Rtn*. Knam r.*l, M 
Mr* AlfnM a MwUll. War*ay, «a 
Mr* t I. I tlrtllar. Ml»C • 
Mua ( m« <4. llnrkHl »w~Um u 
|{rnirinl>*r. iihi hav* noly lo kr»p 
*our voir ahead of otbrr randldatra In 
lour own loan to krrp tour nam* lit lit* 
prla>-ll4—pinvliM }<»ur town la no* of 
thr *lt Irudrra at ahooo bjf lit* totr. 
Hvlarnh llflh volume uf 11«r j. 
Karar will gin with »».• nuro'wr for 
Januart J, l*'»i Thl« uumSrr will «•*»«•- 
lalu lb* o|M>nlnf chapter* of a now ri- 
al lir Waller lleaant rnllllr»l •• fit* Ivorjr 
()«taiM; alao a rh«rmlu( Kiil« -kert»n ker 
•ton, "Tho Klrat I'ooi," by \(m* I'arr 
Hap, Illustrated lijr lt>»*lna liuiinH Hlirf. 
A dwmljr •IkHIT In Wiimlll' m-i##*! 
• l»arrrl of *til*fcr* during lb* 
rarlv |wir1 of llirUlmit »i*k, im •I** 
It at hU offl.r for aaf* ki>r|<lu(. 
IV nlflil lirfuro <*hrUtnt%* mmiitImmIv 
hntkr Intii Ihr offli* an I carrW*! off tin" 
• Intlf lot. 
1892. 
Hebron Academy. 
SPRING TERM OPENS, 
Tuesday. January 26,1892. 
la I nt*l |n*l M4»l fur Ml k»aMH 
IiIwm a*4 aiMiMr, »»l ••riwicli.l m»t 
kit.*** ll*U"« tr»Imf, rwfMl| 
rk'W**! a»-l aw «tbp'* Ml*| ckwl*. 
aa-l |>iuolfl •Hh a *|>^»ll I •*« l«Ulli| 
NafVitM llali." ijin r*N w|>|a.r«MaH* 
;»«*l ■*• a» I «i.in aUklki Im II l«« (*U*(* 
w» wMaia a |***r*i olwaltx *i ik* «M»alto«l 
nal a■» I ■»!*> |>»l|llr • kr!4U* lal«**>*« 
•(•rial rl»M*< aaw »••* Irakfri aW wufc In 
r*il*« a*IW 
l'f*w*l )Ni U *»l*f nil i»acl »( la4r»1M, 
al-l*>l bj Kri A R rraaa. I> l». ak* will ma 
•l«r| a < Uh la Ik* *l»l| »I lUl.lWal I Mvialurv al 
In4 «•* lw«r |»' awk 
fur l*luo*alk>* a» I rala*«f«r* ►l lr»« Ik* 
l*rl»ripal. 
W. E. SARGENT, 
Hebron, Maine. 
You .May 
BEAT A CARPET, 
but you cannot Unt the 
Dirigo State Beet 
A<li*illaal la |a>4k*f rwlMa, t<# 
ilT BEETS ALL 
1804. 
A tilutlik rriiif ljr f«»r 
Coldt 
•ft-l IniiblM •r1«tr.< 
HmvIim. 
i % minium.. 
R air. V* 
N)Wl *f 0» ■ «•••» r», *«»«t M* 
YOUR MONEY REFUNDED, 
II iMiWtmll «W« w* — Hull I «« m 
mmf T>i*k km >i x I mi 
On. WUUmi m4 Jtka It*., V. Y 
I 
TIIK •«bwr1fa»r h»rrt.» (1«M iHlkttr n.4k« 
IKat he kM !«»• <ltttv • |>|«.IM*'I l»v Iter IImw* | 
•l>lr Jalfr »f l'r. t«U f.K U* < .wklr 
t»l iw«m>I Iha InMt of A<l«t»i*trafe>f mt 
iIWe"'e|»AVIh 
ItRllM.K, Ww-fMHWI. 
la mM < •HiMi.ibmwI. t.j (1tt»c Im*iI m Ik# 
U« >llm1<. K» tk»rr|.*rr imxI' lU 
lteWI4~l !*• IW r-UU «f Ml-1 iWwl U wi' 
iKWlUIr |k.M* »W> Mt« »■> 
ilww U llwrmtetiMMI IW i>f to 
l*r M. I«l IIUilMili I.. IIMIIIM K 
Frit Bras 
IN 
I .xilK>' i»l Hiifi' A«H*. «M.| I'mlv ,Km« 
Hrm Im« mr l«*|h((»l) liMtW wl 
IU.» • iirmalt, Mr*'* V*r r«lt, 
ri«*rr», t W4A ut*m«to. 
r«u mm*. 
llruir* 
WurilM rr»ki, 
R»l>l«r I mU, Halt. («|w 
libift, NIUn>, tt»rr Midi, 
IVItriMrtt, Dittfrt, VrrkUM, 
Mi.Wrf NiitulM, Nlirtol H»4i, 
h »r aii Kin 1 ftixt f 1 
BOTTOM PRICES! 
CALL O* 
Henry W. Park. 
Il« «IU mII IN HiMw »ai >»wn>li 
Nf 9*** Mn Iku Iki ml Ma. 
Urf* ruu, 1 imi «iw( Un»i rub 
f«r Mm A IMy. 
Fw HiNirtrt, Cmkwf, Tta MMl 
W«i<ib W*r*. tor linn* m»I M lllulHt. 
m4 Marly rrrrj atfcrr irllrli kutib I* n*I»I 
It* MM, VinMI mr (MM, Mil M 
HENRY W. PARK, 
■BXICOt MAINE. 
Lav prim tor ^ 
Ctllai rufi tor CMMmi f *>• 
BBAT 
CLOTHING 
For January, 
T. L. Webb's 
Men's Suits. 
UC l*rlrr. 
JIO « T 3" 
»n ;t» 
JM ? 00 
*U H<W 
It* IfcHlhl* llrr%*|nl V '1 
91 • &» 
in n on 
xw lon» 
OU Mraifht CM 10 •> 
•III) I hMittlr llr<>«<t * III 
Boys' Odd Knee Pants. 
Af« 4 to 16. 
Ui Trier. 
1> « T» 
fiN 74 
l|M| III) 
«*1 A(» t.'i ami Irt I 
<74 14 
l«» » 
IISO 
?«3 14 
Boys' Suits with Long Pjnts. 
Ar 14. 15, 16. 17, 18. 
!«•(. Prlrr. 
4411 • 4 «» 
:i;i moo 
M14 4 "4 
*CI7 4 »i 
Mrj* 7 .V» 
HIM (tan 
4m; t* 
Mfn'i ami IU»t«' (JIoim, Mlltrna, l'i»- 
ilrr*»r«r, N«kHr«, MkiII. r*.« <>ll»r« »i»l 
• ufT* >U«I llino. 
Men's Ulsters. 
U«. Price. 
MAI ♦ 7 no 
MM| 10 «l 
#17* • 7 on 
Men's Overcoats. 
Ul. Prkf. 
KK] I 4 tO 
am 7 no 
Mm It <» 
1131 »•» 
ni< i mini 
7xn IS m 
RBI V <» 
ioi \ N 
KCll II <■» 
l<aiw 7 71 
Outside Shirts. 
I«4»l. PHee. 
.tWi UM^rtiirn't 9 II] 
11 JO l.<int>M>rni'n'« I 10 
|jn mj 
Wl III 
HJ I 
in 74 
7*1 Jrrtrjr *7 
.VU Ml 
170 •'* 
174 IJ 
llr «nrr an.l rail 411*1 look «*••* tlila 
iiMthaml i»l urtrlni *I'l* *r* I l* (»rr 
Jt»M |>ur« !»»•«•. \ «N| «||| rrirltr a £rr*| 
•"■neflt. 
|j-atlirr Jirkrli, Kulihrr < «wt« and 
I mtiflUi, llalihrf Mil* an l lihnrM, \ 
gt»»| a|*N k Nu klidiuli < •••!«. 
Wo are getting ready to take an ac- 
count of Stock so arc making very low ry w 
prices on many things, to close. So if 
vou want unv lliinif iu Drv Goods, 
• *» H w 
Cloaks or Shawls we will l>e pleased to 
see vou. 
Respectfully Yours, 
Smiley Bros., 
1ST Wala ftarwnf. 
Inlnr. 
o 
Here we are again with the beat line of 
OTHING 
AND 
GENTS' FURNISHINGS! 
To be found In Oxford County. 
When purchasing Christmas Oifte. why not tret eomtthintr 
use- 
ful aa well us ornament*!? Call at F. Q. Elliott A Co s. and tret 
eomethinff both ueefUl and ornam-*ntal. 
Look at these Prices. 
IV 
•U.M 
»v ti» 
II mt Hi> H 
little 
#m.. #i; j» 
PMm from t« < #i 
M.ir Irlt'rUi* I l»»rr l-r • !• » (rral tar 
(drr»«l* tmm #I».W l>. |J1W fur • pmia 
T»j» •Ijri >t«f. 
V (all linf »< \n*< Hfiltrir 
*» k• imiti «r < -miiI In « ir-li 
rl*M ( lu 
»ur «a|>*. 
libra, 
CMUm'i 
Itup' *•*». 
Mri'i •••»•. 
Mr»> «ll fiml Hl*ik( Wtlut •nil* fn»« #!<«>• 911 
lltf'l MtlTMll. (Mi tiloillJ* 
Nm'i mrmult, |41* a|>war<U 
Tours Roapootfully, 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
lit Main Nerwar. nf a 
We have a Inrjfo Stock of all kindi 
of Rubber Footwear, aud our prices arj 
us low as the lowest. Please rcuiciulx 
< I 
that wo will not bo undersold. It w|| 
pay you to call and see us. 
Smiley Shoe St< 
Opposite Km Hou»e, 
E. N. 8WETT, MANAGER] 
{ 
furnishings 
1802. 
Blue Store, 
■INB. 
You will seo by tho lots and prices stilted belov that I am hound to eloso 
out my entire stock of Heavy-weight Goods. You vilI fiinl one of these state- 
ments in my store that will correspond with the on you have, ami the yoods 
tho sauie as aro lotted below. The one who comes rst of course will find the 
best assortment. This will be a strictly cash sale, lelow are the prices of the 
trades. I 
Your Custom Clothing I should like to make. Jr Its guaranteed. 
Boys' Overcoats jnd Ulsters. 
Ul. 
»T!i 
km 
|(kn; 
109 
10m 
I7*» 
7ft4l 
llftft 
III* 
4»4ft 
I no 
147 
Mil 
I litrr 
Price. 
• !«■' 
3 711 
JIM 
*■7 
I 7ft 
1 in i 
I 7ft | 
i > 
lift 
ft 7ft i 
&<■) 
i mi 
ft fto 
Men! Odd Pants. 
*> 
iin 
1MB 
*« 
ii" jt» 
JOi 
Ml 
Ji» 
t«-Ji 
rati 
I*r4re. 
• I I" 
I 4" 
* «j 
stft 
l.v» 
3 «»• 
3 r» 
j on 
in t 
4 «■» 
.1 III 
Idd Vests 
Alll rlrr% nu4 
Boys' Ulsters and Overcoats. 
«■' II. I*. in IT, •«. 
!«•!• Prtrr. 
inn Uiffmii t i »>i 
WW M I is 
V7I '• 4 1] 
KW I'Ulrr 
HV| — V in 
Children's Suits. 
• 4. ». •. T, *. •. •». II. It. 14. II. 
Prlrr. 
*17 IlluriixliirijrlVk • 17% 
7*i lllw» fHrl|» I 
/.•I Hlii* Mlml 1 
l^ll Mi*•••! t 
l«li lUftt < hrtk J3o 
II H. Ilrimii villi lllui- l*i 
1143 PWM 4 71 
Xlfi " 1 'JO 
.T7I»* I Iminl 1VI 
Men's & Boys' Reefers. 
I*rlce. 
t-; \gr |0, II, |.1 • i VI 
>.1 \gr |« 3(11 
111" XV, *5. 37 4 <*l 
.I4«U :U ami 3 <•» 
'y>jj with l lHff olUr i«»» 
UOJI W till Vral » (*l 
Mr mtirr *i<h k will Im> «»l>l fur < *«l». 
I «mljr lt«*r r<M>«u In ni' iitioii frw aril 
l« In tlirar milium*. 
Hats and Caps, Fur Coats, Fur Collars, ami trervthiii'* sHIin0* at the lowest 
«wl> price, at T. L. Webb's Bl|e Store. Norway, Maine. 
BIO 
Cut h Prices by the Watch Companies 
—op— 
NOW IS THE TIME 
I ^ » fia»t M « Mum «f >'<1» *1 * Hi M f *' |»f .»<■! than »»rf ».i | l»f .n> 
I M>l fc»'k M hif ImrU I »» ■in |tt» "U |rtrr« -••»» Itea Ihr 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
f-rlr<l tMSuft I (•!« kitfiw V'lMiiuf t» it •• M *» *>a*krr ihI ,•« 
r< )<Htr «>ifc 
VIVIAN W. KILLS, Ji'wolfr niwl ' )ptieian, 
\»rnnt, lainr. 
AN 
A X K 
WITH AN 
AltSoLUTK 
UXCOXDl riONAL 
WAKKANT, 
ONLY 
$1 so. 
WM. C. LKAVI IT'S, 
X0rw.1v, Maine. 
JUST THINK OF IT! 
37 Pieces, 37. 
All wool, thirty-nix inch dr©#« tl.imicll tint* ami pretty 
Rough for any one in different mImiI« * of brown, blue, ^r;iy 
nd green for 
33c. Per Yard, 33c. 
Many of the Maine fthadc* with catncl'a hair Mpot* for a little 
tore. 
If y»n want to are them ami can not come in aoml a etamp 
>r ►ample to 
S.B.&L S. PRINCE, 
IhcOtfotd Democrat. 
"OX THE HILL" 
MIKIVtr. 
♦ r.«fw lltOtarr* IU. » f •*»* 
L* ri—itmwtw <m»u. *1114 a nito 
f» » »»>••«» »>*a«4 vo.« >i 
» 
k • r?V*» llMlM* tk«r*Uf ki«alH« M 
r * 
.. .. -I ■ hank *«»«« 
f» ..... II 
TV ilnufht ha* 
••(•h, for iimv r l« thr cry mm. 
rti 't\ I (vUlBM of (hi* 
We*k. 
tikwl wf*M DxtroUr r«n»- 
iof thi* werh. 
M .. «.r« lltrlow *«• «t iM'tiK frmn 
K lit • lli.l «Hft ^uit.lat 
\|i« M»m l)u<rr of |S»rtUt»<l ha* 
I- -li t a f* • »lai* *1 11. A.] 
IJr* « W I' llrr >'f I iti iiflHil, I (Hill., 
,. » l|il< hi* K'llt'la'N. I»r*. A. I*. 
H '{- m l »ill a**l*t la thr larrtlitf* 
tU1 •"£ thr »r»k "I |>ra*rr. # 
«. .| N»« «J«U-r fn>nt * «ata- 
|- r«r» Hit lr*l «it !•' krr|t | dUM 
L>- |- it < irww N«rr arU* la tutir 
tun, an ««, auW**a «<m iMr» to I* 
mnj al —r fa'arr t iiar la i»»«r llfr 
rhM l« lh» »rrk «>f (Irttff, aatl MrH. 
;• »ii. hr|«| at thr 
| Mi.lnr<Ui «in| iflrt- 
,i..| Nn|M«Uir, HiariUy aa4 
» l«i <»hi i,{». \|| anr corUUIIv la«ll< 
ki t«» iimi 
« I ni*rr*ail*l I lr» ir »lll 
«l Halloa ritr«i|«t rtrn< 
4 "f I hi* »<*k IValr .N|>|*-r a* 
t %<\ oVki. V »h-»M (»rirti 
it*• *«iuiuritl «k111 follow thr au|»|«-r. 
\ lau**ioa l» Mi|>|arr iml fnl*rUliia*iil 
»n t«al». 
I •■> |>rt*>n*r* arrv o*amittii to )*|l 
>t Wr»k l>«llk MU|<«I|| who wa«ia- 
I « »r«r •<«> l««t i»ito»it»r. with M< 
<1*1 olhrra. f.»» iMiult on* lwrlr« I', 
a I at Wr*l lU-ihrl: iinl H | 
* ilki-r «f Wni lUthrl, to arrtf thirty 
:.»* f<>r ml II tiiatlH, 
M ?.. It Merrill inform* thr lMa<h 
'.i ihtt h» ami* • »l*it <»nr <lay la*t 
■ r»k in* nralv ili*oi«rmt aiiarral 
ai '» lu ••rr»i»»i«|, *<>ai*- (IWtaiM-r 
tiMttawd tit. It ha* auntrf• 
ft Ih «t I* >*f tl»r |i>farni'* of «ala* 
• a»la«-r «l*. thoagh ao (**««* ha*r «• 
<«t Wu t«kru from it It ha* 'wea par- 
two N'orwti tnrti, abti will 
r> 'atl« *o>k It la thr *|>rtkg. 
|» h«* t»»u j»r»»|«>*r«l that all tlmar la- 
i< »-.tr«l in thr I nii« **j«liat *ui»<Uy 
■v 
1 
... >hi'ul<l raia a «|olUr riurtui thr 
n h f .••im«r» for «hr hrnrAi of thr 
I » \* ut«n» of thr hooka arrow! 
It i> that all lhm» ia thla ttt'lail v 
**». t*'»| thia |>a|<rr hath atawil thrlr 
I. i-r t tii I if thrt tin I hooka 
tf-*l ha«r ti. >111 t if th* \ will lrw»r 
!l-m *t Ik- Ih«I iir |»>«l o|fl>», It will 
i< it»r <t f t»of on thr llhrariaa a* 
i- i« ahf"tri to ('lit thr library 1a a* 
^ i..a a* |M*aa|blr brfofr arw 
'*«4» *r» ii|i|nt 
» »-«l I ri'la* fn'*. 
IF .» !t*r tuu*U *lr aat |ai*l|i>anl, 
■». w«'r •• lltr Mtlll til**|»|at|atrtl 
» • IN tltr |iU<«, twl With 
'• i||t to h*»r *«*tM-thinf 
! '•rtti mnit, it o»varml to thrm 
Lf t.|» • nt .jpr of tl»r mtviiHi, atnl 
V> « *j r«r 4*wf< M iibmit > a»»- 
W • !• «! thry ».t«l U|a>n thr Ulrw. 
••NMllI, ilwit* |>r*^ 
ii I't'.- II.! I*> tiur f<»T tltr 
y |i.-l. tJ I aj|[ir«*l«r. A 
>' •U'"ri or Irr of t wrl%r i|ali«r* 
• n t'llr It it iH-nltrva to t*l thai thr 
«• «•«*!• b fut tltr li'lllij lit* D all 
«rrir.| out tltr Im|i »r»r |«art 
| '• a:*aii.'iM- lit a ihi>r»ii|h iimI 
• rrviitat-ir aitiiarr. 
» <>i lr ihr 
f I ia itl. «lr«lrrUlttUrtil ahkb 
" •' i»fi (i«*o Ir1-U» rtrnliif 
I • '« (Itrt tkU V|i«UT ftfltillf, 
• <!• mim tJirrtlotl U*t 
M m lltMx *»!>»•• 
*r»— il 
Man 
* 1*i 
V (<• t«4a wlltofb 
I. >' 
>• l*wt M »»• iMrlia to Utik * 
'•rft* Ttaof 
It IjlM 
l'»n« I ir*lk| Ulkul, 
rf N'x Rrlb » Ulaita 
MU. llvlu* 
• «■ «^—4 
>« U 
lit « ( iruliw Ttoor 
fe«-- « Hr N»nlU 
• U ■ Jm iM 
k •*— > <• % u-4m 
V i| y H 
I T 
S kai 
k «•■ «. hwy item 
r<vi «i.»« 
Mi* 
•ji »i M tn OrtlM 
X •»« Tat w.» Mk-l 
ttaiHM lu U-ll» 
* <•>■»« %<m,M kikal 
* l'< Mu*U l«»r lUh1* 
•»< t if., mtrrt tiuraml. 
A GOOD SHOWING 
IV r,t| |r<-**ur*r iu 
* • .lift • ■•iiinii«<k»>irf« )><• dur- 
» •' «rrk ivW|itlr<| tW 
t f"f «br |»t*t »nf. Thr rr- 
; 11 • !»>•« tnUfc* 
■ r> .1.« M of 
' i»l lt«MIUk*« BnW I 
••■Imklt Vtirr iK^n lhl« 
I'll, n| » III M«MI hr 
I •li*(ri>-utr<l throughout lb* 
I 
Dm MtMn l» tb» Jixurr 
n »• fr* villi* of lnlW* 
" I • i«?\ «<>rl*l or m tl) 
lirf« r iln'l» «l wI'M th«n 
thr IVraMiil llnnlMliw* of N «lh »i»lrl 
> ll<-r «it» Hrtilc, !• Il»'* 
£*■ * «• thr •-1 •••»«!* "f 
" •' fin- It Ib>«.|i>ln «"oltef», «H.| l«»r 
thf~ \r«r* ih^mflrr r«j«",l,l 
" 
« lutini«tr frto-twNhlp IIU 
f*inn «• HI iVhiMItm a 
i U't »f Imt+mtUg t*rl» »hlvh 
I "Iwfto Urd |XlMWhn| 
IV|' .f1|,u,| Klpr»«« |Ml« 'hi* 'l^ 
?»•— «ho tl.Uk IU|<H»r U 
•"•••n to ili# ! '•>»«• >tW»n of lh» lm»l- 
'"•* ''■«!» of a jtlar*! 
" nWIi tbf m ImM <«Mt »«"•» 
•. *"»l W- Um >»m»M •' 
r 
>1. «. .il IM IV, M# MM 
I •<» Il»|. kliw MlliWMIIallk'M) 
1ft. H'N< u»l iMVrltf " 
» m*r« Uw 
WINTIH COMfOHT, 
TW 'iiw «..« • >tt fii<o*i*| a«« 
*WmI»bI. 
•» k i»# »rr« nfva |k> V»«rU »«H UM4U|mI 
TW -i.| an rail I* ||M kw« 
*"» K-r |M> f»r« 
»il U» f«rw*« Halt? 
««M, Im Im «>••• 
lijtlw ««.k' T«*r —il| hill 
■*' M*> Is IMM. »M «t« l» lkti« •• m><4« mu4 
Mratt i> rkm 
A. f Ull* 
» t|n|» | <ju«i»- 
«*r». r*M t«-ua. A> fr»HU 
•I hr>>k» In lh» Mint!*** of 
Uu dkl nut rule/ H. 
THE OXFORD HEARS. 
TH« OOINGS Of TH« WIIK IN AU 
SCCTIONS O# THI COUNTY. 
WIST 
Th» fhofott, »ouw, wtftU imI rata, 
n*l>ln«d to a«kr It nthff uim 
fur (hut* bu haw bm ubl||«i| to 
Im> out of ttonr* iW |w*«t fro tln«. 
Ma IU«rltt>o of XorviT rthiMtnl i 
plk«<icri|ili In A. K. IlK'kuM'i Mur» U»t HaiunU} •»! Mo»<Uv. 
Thm NnSiallti vhiml roatrrt 
U*t -viu«U« nnlflf aua ihov**. 
IV oitlivn uf (Hi* tnl l»<rkib Ixhlgv 
»rr to tw InaUlM n#%t T«m4*t waning 
bt l». 1». ti. M., Mr*. A. H'lltaa 
of s>«th l'*rW. After th» ln«UtUtlon i 
rhli kra w|<|#r alll k *n*il la tl* 
lowrr h<ll. 
Mr Rtitlna »u«l her ma K«l|>b Irft 
brf» M«»Ur for IVDiU*a<», K I 
ahrf? thr* »rr to III* with hrr DHI 
(iNirft. 
I. It. Aalnrta* >a>l K M KaKVT »r* 
In \r* York i« iNidimi for thr IV 
ac« ( Wlr t o. 
Mr. IIrun id i •ni'lmt from 
K»Ih t ollrg* «n«| | ir«l'lml of Kol 
1'ixrtrUI. U •applilai thr lUptUt p«l|<ll 
hrrr during thr 
('. II. JmixHi of 1 lwrl«iH»n, Maa«., 
bo bfra •|*tnlin( i fta ilili at H. f. 
Jm k»on'a. 
It»rlm awl alfr arr tiillla( 
rrUlltr* st |i«u%lllr Jutt**loa- 
I.. A. I*r»tt bo hmi i|wa<llii| a fr« 
till! Ill MoMH'baMlt. 
l lurlnW Knhoiu b*i wrnnl lalo 
hli or« huuif. 
i' v — • • it. ii-ito.i a a in 
hatv U-»n i|i*«<tlR| t f'» 4af» with 
Mf« h»lto >> Trap 
«». |*. Kllmguooit !• it hootr for lr» 
iUti. I|«* la mtrklnc with Ilia aoa*. 
• .rairgr and t ha r Ira Klling«ooil. ■« II »r- 
ri««, uho Wf lining a chair hu«i- J 
MM. 
li S. Hunt, K*a of INulUkl, iimI 
\ *% ••( ^outh I'aria 
**r» hrr» rhur«Ui tniui1l»( 
i.. .. for lh» Manufavluring • o»H|«aur. 
J. A Ilk karll It »m ibl* to he «Mit 
•r*ia. 
I»r. I*«4 k tfti iimI l»r. O. A. Ilorr of 
I hrl<| a coaaultatioa «t Mr. Car- 
^nlMwUr. 
Ilathrr htnl almMlng for tIt* 
(riiilmuM «h»l>«>k hU Mf fur a «W|li 
iklr ami nnn'l *lilr to rrturn ln-nt* for 
a krvk f>>r Ihr uaut of 
*». tt hunhiia a(>• I al|r harr t-*u 
lUtflg thru *on at Watrnlll*- 
\ trawling troop, con*i*tlng of ait 
r»M fixir inaW-a an. I t»<• frmtalra, 
«l<itnl thi* pl««* l)mr«Ur ultli ll* ln- 
trntion of git lag au mlrrtalnmrnl in 
• • iitrnnial ll*jl Is thr firiilnj. t«ut a* 
thr IhhuI Irmplara mxitpr tbr hall 
nrry I1.u-.UT rarning thri urrr uii- 
ahlf to |»ro> u'» It. Thrl a*f» althout 
HH<nrt hating *|»nt the 1**1 thri hail 
far ana* (fMirn au<i h"** for thrir 
aaipprr, Mr. Imkrr kimllr a««l|(«l 
thrm hi raiaing inoary raough to |»ur- 
« haar tkkrta for thrni to llfiaut* I'oml 
WKM BiTHKL. 
Mr ■ i«h a 11 *!*!*▼ N»» ^ rar to all Ihr 
•• .-f tin Ih-iii** rat. 
||o«k fast thr \rar« go h* ! Tl»r old 
irar haa "oirr thr rl*rr" »rri 
laltalt. aa4 thr hr« i«r thaa far ap- 
|nr« to takr u|> Ol»l Tiinr at-vut aa It* 
lirviln-raaor Irft htm. At tliia uruing 
l« ha* hrea u«lirm| la Ju*t thrrr tuiu- 
llti *. I Oil «rf It la rathrf rarlt to Jdtlgr 
ii lit h of It* rriga. 
|H 1 harIra W gill aii>I aWtrr Hailk of 
Itoaton hair lua.lr a *lH»rt «i*it to thrlr 
• •1.1 h 'i»r*tra<l lln-lr alattr. Mr* l»rorgr 
A. tiruivr, ha* gonr h*tk with llnm for 
a f»» »«!• 
IS«» Mr IVarr hol.la mrrtlnga at thr 
tillagr aihoiil hoii«r r\rr\ ^UBiial aftrr 
ii.«* at 1 I" oYloa k. Ilr la ninh rr» 
»|m tn| h? all. 
itrtxtrr K. Malkrr urut to I'aria Hill 
Thuradat. 
V «hrrp mil lamli I*longing to K. J 
M«ln* atra»r«| from thrflmk laat fall, 
a Ink hair lar# al»ut IW Mountain till 
|ns l»lih. • hrn thrv •piirarral In flur 
'1 at tlir .l«"«r of thr lir«r»-«t 
r»right«>r. Ihriui Fararlt, uhrrr thri 
»rrr kln-lli 1 arr»l for until tliri ii«ul.l 
lr rratorral to thrir iianrf, 
\ lllir .Irrr » aa arrn (M ar liror Mill*' 
li.Klar a fr« ilaia ago. 
OXFOftO 
Frank llaakra t* at honir front B«»*ton 
for thr holklava. 
IMaaM I iiitiif la al*o hrrr 
M alirr lloUlrn ha* goae to Wlmllam 
to work. 
Al Itxtnpi* ha* g<»or to 4*ortkaai. 
Mm I. i*ar<l*. formrrl* a rraMrat, I* 
«i*iliiig l»rrr. 
I hrrr ia a raa# of i|i)ihlhrrta la th» 
f .mil* of Mr KII«<aorth. 
I lir uaual* Atrial IU«a arfl U-ra «fTf h»'M 
at tltr M K. huri h Kri ta» r»rnlng. ainl 
at thr I m.gM gatioiwal «hur«h >atur U* 
pirtiltig 
Itr 1 Mr Wathra I* hrrr for thr holl- 
iai %aratkm. 
Mnlholltii'l A l*hilll|«. tulllliirr* ami 
l» alrra in fauvt goo«la. hair for Into 
Inaailvrna'T. 
WtSt SUMSI m 
W| think it firttrr to write hr pm«y 
than that Mrat *umnrr ahoulil m>t hr 
rrj.rr«rntr»l, thrrrtii t.rraking thr frrofil 
for tlir flrat ti»r la IWl. 
X. boa,I o|«-tir,| again Turailav of tlir 
|.rr*rmi wrrk with a amall altrn-latwr. 
• l< * — »--■■■» — 
n>auil< «'f Ihr »lll«gr I'rrtt* Ih"f"i<lill, 
|»r |« illlWixil with lh> mat |»r 
ft. G w • ifluiitii >u« l»m rktluc far 
him. I 'r KUt»r lu(ln( ill br li ililr to 
• Ur».| to In Ihf vUI*|* \"«r tt»»rr- 
• !•••(•«|rtil U taking hrr lum with thr rr«t. 
ll*rl«n IIIiIm* Ii iibllffil In Uk* lt(c 
li"a ihl* wrrk fur thr uw unumi U 
..'"I I- 
Mi«a Edith iWn n»*utard hrr ,| 
•Ml *um»wr Mill M'MKltl of ihla • rrk 
Mr. J V Kt«hrf of I lurliillr tl*llr«l 
In. hii, I rank I.. Klahrr, ilurluf bW*l. k 
\|l. "»u.k* C. >'l«ll»f. InM'llIni III |N»- 
l)»l, it.itml hrr br*»thrr \1lnr1l4i at»«l 
■midav. 
Arthur falaifrr toaallltla. 
M|B«OS 
Ihr fhri«!m«« rntrrtalnroral at Ihr 
• ha|«rl |hmt«| off plrtwnllf. TV ft- 
rhW« »rf» (>«l .IfI |irr*rut« |'khll 
tmonf othrr thlnga «u 1 ln( nMu 
,.r •i.mi.i-i hj dr. Man WMtxa, 
f"f thr Iwrtrltl of tl,.- !.•»r. h It » »• 
MiUI In *htrra «| 111 iTHti rath aul 
liimkl 110. rhr <111111 Ihr 11 (lim 
m 1 ■ Omh Mr* II Mhm I* 
i«n» of inir »m«rt old ladlra hrln| "*• laai 
Mar. >l»r tit* tu• lr aad (lim mil > 
i|«iHa. 
Mr* \ *'»r linn*, who haa hail 1 trrr 
I*a<l mmv ihrnjl, u i)«Mit thr h< u*r lull 
l»ol «trll. 
Iti^'w Mi rrtll l« winrrliif frt'ai la 
^»l|i|» llrr »l*lrr, Mr*. IVnlrt, 
of 
M4llh ISria. ha* firm atalllig with hrr. 
K. I. lilaid la an M« h Mlrf. hr ha* 
Imi la Ihr alorr a llltlr. 
\nnlr lilam *111 goto M i*a«<hu*rtt« 
for ■ «tall thla wrrk. 
Jan. I*t. Ihrrr will hr thr uaual g«lh- 
rrlng ll thr par*onagr. 
rhr «ntrlv wrrllwiww WW 
at lirtnfi- llall, Hnlnratlar rtralnf. 
s | ut *i*»w rrt|nlrrt| for Aral 
vla** wlnlrr • rathrr 
T* dar. n»«r*.ta», » at*»*r am» at 7 
a. M. Iltgh wind ail day. I* 
MAM*. 
With ihia aril, thr la at for the 1 rar 
l*H, I ilrrin It nr «laty la «ir« of nn 
failing health, to WW nr coaaei-tloa 
• lib Ihr |trmot-rat a* a rr|tilar rorrr- 
• l«iirlrtii | thank Ihr r«lliur« for 
their 
pa at k'Utlitra. and fur 
thrlr ra rural 
ratWn*»ra to atakr thr paper thr trurn- 
l-»orul of ihr progrraalrr aplrlt of 
thr 
llaaaa, aad Uifoni • tarn» In partlt-alar. 
I au dull no aiinlt III ri|irr*a Ihr frrl- 
ln( of tat'araa ihat flllrtl ait mind 
at thr 
thought of hkfcllng adtrti 'to mJ tool- 
r fir* of thr brlgadr. I .Irriu t hrm frlrwl* 
all, f rar aad trtrd. Krtun aiany rrndrra 
of 
thr paprr I ha»r m-rltr I 
anrdi of rona- 
Mad* I ton In thr paat. For thl* I than 
thrai. 
I altbi happy Srn Yanr lo all. 
•TOW. 
S htad ittaanM-nl la IHat. Xo. J Dir. 
*»1h, taught by V. I.. I*i»ttlr. 
t harltr aaW Olllr IUrr<>« • hatr brra 
alaltlag frtrada la IWtlaad aad Bhldr- 
ford- aniHarr ri|ntnl bo«r aooa. 
Thr hiidrra had n t hrWliaaa trrr 
with 
Maatrr Krarat livarll I ha rtralag 
#f 
thr Jiltk, aatl had a air* liar. 
Mr. r. l.ufkln hu t-oniurttcrd lo ana 
Mrvh. 
Mian Vrnaa Bk kford to golaf to nchaal 
J, 
"
tUCKFIKLO. 
N'tw T«Wa»HMt MOW—BO •)« IghlPJf. 
lUMit Hill of Bo«M»n apMit IwiM- 
»ua with frt* od« In tow*. 
I*. A. K. IM" of Boaton wu »l UU 
(•ikw^rhriiiwu. 
IU». U. I'. U«mm wool lo Cow* 
cord, X. II., hit «wk. 
I>«u It llarlow •upftllnl the p«l|»lt 
at lU H«|4M hurt h Suadit, th» ink 
■It. 
Iloaort X. »ha»r of Aubtiru «n lo 
tow ■ U*t «i*k. 
Krt. X. O. Krrn. h of Turner prMthnl 
at Hm- MethodUt t karvh .VioiUr aftar- 
I>w. JTth 
IrIwih li r|»Mrtnlo hrrr. 
H'nlaiwUt'i rata (irr u« q«ltr a 
fr»*hH Hot no damag*. 
IKiInf to the roughnea* of th» wrather 
thr \uImimi l.lght Infantry ball iltd not 
draw a Ur|* nuwil. 
l ight tinanl did fw»M duty i 
for Aahurn l.'gltt Infantry oa thrlr rr- 
turn to ihr «tatU>u Krtdav morning. 
W'UIUm hof ih«| I'rMit morning 
after a hrlrl lllnr**, ifnl «l jmw, Mr. 
< W a mhi of ||rv. X'atKinM 
• hor, our of IhrMtlr i>roa«-fo- 
rr«, all.I hnithrr to Ilir lair ||on ittoma* 
• h««r, wa« dwnty < ••ittml**lonrr at oor 
tlior aii<I a ataun* h l(r|*ihltcan and a 
Ill Mil II. Iratra a oldow 
arvi oor daughter. 
tAST SUMNIR 
A |«t*rffill rain on Tur«dar nlglit I 
a« riled tl»r »lmui« and nr|»|roUhed thr 
oelU. Now a foot of auo* would he| 
• flnHnnl h» iiknr. 
A IWphr* of nt l». 8a lllhbard. 
frooi Nra \ork. h*« Ivrn tlaltlng hint. | 
lla« liia* Ua a imtfa#*.! lit * atiri**kill# vl 
(million In <>atr«l America. 
Mi'kiifu ha* hrvn <(•«(!•• In 
tin1 Iitnmlljr iluf lo the (Hp 
Ihrlatm** wrrr hrld at thr 
H*|tUl t-hurrh mi KrltUt rvrning. 
I mi llUhrr, tiir \oMng m«n Inlurwl 
by an arvidrnl at l>rwl*li»n, kindlrl 
•n*.|»* Ihr r«-» i|«rnt of nrvrril nU-r |»rr*- 
ruta »•* IrWinlt il Ihhii' and abnud. 
Mra. A. I». I "ark I* aoon to join her 
hu*h*n<t «Ih> U Im< hlng In llarrlugton. 
IntllHlhl* limit*1 of limNl Trtn|ilara 
ha* rmrltnl annlhrr lirgr ailllllon to 
It* library, by l>t I.. M. KoMn*on, «l 
ltilla>lrl|diU, the (iHin>lfr of thr llbriri 
who ha* glvm artrral hundml vwlunx-* 
In all. 
Mua i «. 
BYRON. 
|l»n>n Mining ('iHUpUjr hating |»ur- 
>*ha*n| llarrtman ll.«t»« r«.ft"• farm. arr 
lunitrllng for Coo* < anr'W, ahrrr IIk 
|»r«M|irvt tndkratr* a Ut k lo Ihr 
Kill, to kmlr o|«| of ritrr. Il I* 
runn-rrd a h»Krl I* to tw Sulll by tbrra 
Ihr t"tiling autniurr Many arr thr 
rrgnt* at thr |.».« nf 11 arr % an<! alfr, a* 
ihri arr uf our n»*l lttdu*trUma ami 
ll*rful fit Ifrna. 
« ltarky llodadon. wifr au<i hahr, arr 
w lth hrr |»«rrut*, Mi ati<l Mra. K. I!. 
hn*|>|>. for a Ira wr*k*. tthllrllurlrt 
(tllirra iiiruiv (um. Mtud rmdrr* ln-f 
idd patron* ha|i|it by ilrruiniVInf, 
It*.I wrallw-r thr p**l wrrk for log- 
(lag and ountrr*. I »r a abort m«t«*- 
lul hunt, ilutlnc thr latr balmy wratbrr, 
a wril known lUron la«ly lakr* "tl»r 
akr" Hearing John thrd-«g harking 
Bma-ly, oor (lark rtmmg wai tl»r d«»or, 
>Ik *tr|>|Msi owl rrtnarkmg : "Jolui ha* 
jot a foi right hrrr front of thr hou*r." I 
"*rrk klaJiibniW!" ami Johuntr aoughl 
hi in ao »ig<>r<>ua|y that hr * pi I led a *a« k 
•f |<rrfunir hr ha l In *lorr. Ilir aronta I 
tirlug too atrotig for Ihr ilog, tioth hunt- 
ft and dog ho|t«*| f«»r thr hou**, ahr 
r«>rfiiting a h«N»rty Mbprr and aftrr a 
Ira r)a«°ulalory remark*, retired. talth a 
rag a*lurate«| <aith camphor al hrr mnr. 
Moral V* hy mlor of ixal what regl- 
went hr to-long* to twfurr Utlllug a 
In 
t.unua and I.Ida AM«>t» arr *i- n.|ing 
llir h<>h lay* alih their al*trr, Mra. I.. 
>uillh, at t'aulou 
Me|d»eu I a% tor killed a derr laat wrek. 
NiUir W rid liuulrrt atartrd a hear fr»>U» 
Ida drn >unlaj Mi (Ml |M A«l Y«h»®jI ; 
»iid hi* hound* to help i-at< h him llr 
aenl lueadar. 
I'nle* WhUnry an I <>b«U \\ ll«»n, 
t»a»r taken a job rutting l*lr« h for IV 
niont IrUh. TVl keep "bathelor* 
l»*U" with II. II. Itk I»*rd*. 
Mr*. A. O. Itml la at I»r. Il»ught«»u'* 
it I'arU, lo I* ilo*lored Her daughtrr 
la with hrr. hrr liu*hatid and M riling- 
lon kerplug hou** at Itomr. 
ftOKtURV. 
A I'lg mill aud thr kr gonr out of thr 
ri»rr. 
Thr grrat cry la fur inoa to makr 
ilnldlug, 
I. II. I teed ha* hull! a g-x«l dry hou*e 
it hi* n»l<l lliat hi* "lowrl *11« k* « an 
k drlr<| ati'l arut right •■IT to markrt. It 
i* o-nifortaMr for Ihr turn who arr rul» 
[lug ami aawlng tin* Mr* h In thr w«mh|*. 
I Mil It t'*niH>t hr drawn tu thr mill with- 
.rut u»"rr •ii-«. 
M K. Taylor, John llra^l and !*. M. 
I^kr l»4»r allogrtltrr |o*t llftrrii *hrr|i 
•nd Utulia llir |>**l «r*«in. Ilruln will 
Uatr *4>n»rthliig waiting for lilui lu thr 
iprlug on hia *lan>|»lng ground 
GRAFTON 
Thr funrral of Mra. I wla W. Itrown 
w ** h« Id on Saturday Ual, al lirr latr 
Imar In itraft>»n. l(»-\ i. Hamilton 
i-tll.utlng. I'hr arrvk-ra wrrr *rf) 
'• aullful and linprradtr. Tlir brrratrd 
fmailt lutr thr atlUIMlhr of all. 
IIit;I,I It »now> 1 at rljjlit 
n'rlm k t*it ».Mtu t«ri <n| u> r«ta iml rain- 
>M all with a ti'gh wlml Mnln^«- 
lat morning i;.»4'U ami Arid* wrrr 
Il.«»|n| «|th watrr an I l«r ll»r rlvrr 
• a* hmkrn u|>. tin* tr»»ir«l wlntrr frr*h- 
rl •!!».«• T». krr, l«i»trii tr»>u ami 
Mgllt ID tlir muCOlOg || t »4 r !»*•-1 III IINIII 
aIXI allow rd all day, l'«il lltrfv U not 
im-rr I Inn tlir»r Iik in« at night, t»ul al 
|||IMl^ >"I I fa£ Uflllh 
m* it will lu«r to lUakr a hill ail I Irt it 
lnri», 
Ki. Inn -uU l»»vi* gain* wjr «l«»«rI« If 
•I all. 
IliurMial morning at alt o'rlocfc tlir 
• ratkff Mr4Hr» bw Ukw. Wr 
•how Id imK <|ii>«tt<>u II if U ill twruty, 
I fir * liang* t* •" filial. 
RUMFORO POINT. 
\oa»«i at IhU plait rii-r|< «fft« 
IhhI) i* j{» ttliig bump* »n 1 fall* ou thr 
It'J atrrrta. 
IVinmI pile* arr growing •liort an<l Ull- 
kti lima ii iwt Mmn, |nu|<l« will li*»r 
to n'liii' to tIk* aid fa*lilot*rd wajr, luill* 
lu( up a twitrli. 
l\t> aii't K. I'. Howard ar» trt un- 
it>l* to fiaul anr of thrlr i|>nuv ron- 
tra«i from |Vt«- learned* y »rd. 
\ A. fliuratoM, at work at Andovrr 
Hr<t surplus M-lit out r if fit horara, br- 
ing una Mr to work tbnn. 
HIRAM. 
IV grip la atUI prevailing ritm- 
• Ivrlv. Imt In* i-auwd no ilrath*. t»ur 
prompt ami rffl, trnt phi •Mm, Dr. 
Vl llaoli, h** to||»«i| day and iilght like a 
galley <latr for hi* pati-nt*. r»rn when 
wa* III hllii«r|f, ami dr*ervr* grrat 
credit for hi* •uixr*«. 
Mra Mardi < II |.. U l«»<>rth In* re- 
turned from lu.ton In |MN»r heillh. 
Mr. Italpti Hubbard wImi hi* l»*n In 
MtMirliuwIli thr |nit MM la v Idling 
friend* In llirim 
Mr. I'rnl tt. Hill, truhrrthrof gram- 
mar •< lionl, la *U k ami tut Uken a «*• 
cat ion of a a«*k. 
I tor Jlat o|M>na •unnv ami beautiful 
with the piHiml bar*. 
Ilappv Xew Yrar Ui all. 
_———— 
SWtDCN. 
l»Wd, In Hwnlru. |>rv- 3«th, Mr*. Klvlra 
Brown Metro*, wl«l«»w of Ibr Utr J. L 
Mnrt*. aged TO yrar*. Mr*. HHNM 
ha* hrrn a realdent of Mir tow n for many 
yrar* ami ha* galnol many friend* thi> 
•lorerrlv mourn hrr torn. >he was eoo- 
lual tw hrr If mr a grrat deal on ac- 
fouat of hrr own poor health ami thr 
long *t« knr«* of hrr hu«l>«ml, yH hrr* 
wa* alway* a cheerful awl aunn? farr. 
ami hrr bomr wa* a ptaca which oor 
•miM feel hrorAtrd hy vldting, 
Mr*. Maria ?Moor I* <juiir alck with 
l» t»o*4«fthe othrr «-a*ea arr 
improving *omrwhat. vrt <(uitr a num- 
ber arc Mill on th* *lck lUt. 
WtST PERU. 
ChHatmaa trreaat tlir villagr th* Jlth, 
at tfir t rntrr thaSMhaud In thr Kiwi 
nr4ghhortMMMl thr 17th, an «r han had 
thrrr l hrial ma* tree* In a radiu* of three 
mllrt. 
Mr*. If. H. Halkrr U *lrk with • mid. 
t. O. VTalkar l« laiJ up with rheum*- 
tlam. 
Matrted thr iMh of l**., by William 
WoudMim. K«|., Mr. NatlmaM Wood* 
•am of rtm aad Miaa Ban ha Wjmu 
mi UmmUrA. 
DtxniLO. 
As nnllnl fhrtatmat aenaon «ti 
delivered at oar rhurvh. 
Mr*. D. P. mo»*ll l« tWItlDf her 
daachterda-Unr, Mm. JuwpblM Hto*. 
••II. In l/vUlua. 
*• are aorrjr to Inn thai llw grip U 
here again. Mr*. J. II. Toothaker It 
terr III with It, ami aeveral other* are 
frrllng th* rfftvta of U. 
C. W. Illll «|| In town WmImmIij. 
Thw I* mhm talk of i draautlu en- 
tertainment In III* #f«r future. 
Norman and Mm Mirth arv at home 
from 1'urtlaad on aaliort imlkw where 
thrr ir* iltrmlla( Slim'i llttlnn* Col- 
leg*- 
TTwrr |« a aew Induatrjr In towa. 
White A I'arlln hair* opetml a 
•hop on Weld street altera they are pre- 
pml to do aII kind* of a*at car|«ent*r- 
lli* Ic* »*nt out of the rim Wnlnn- 
ALBANY. 
I*. I*. I irraarr wtIwI a telegram 
Mondtt InforailnK hint of the d«alli of 
hi* nHoln, IhKior ll*nrjr P. Wardarell 
of llrrlln. N. II. Th* Wtff aaa a 
native of Albany, ahout C tear* of ag*. 
II* |irit1linl m* llrln* a*»*ral ran Id 
QMWM, N II latterli In ll*rltn alter* 
l«r had a largegrartk*. Ilia d*ath 
• l<l*ti, had a i-aralTtk* ahork. 
K-lgar l>. Aadrewa I* atlll auflrrlng 
from rtirnmat!»• trouM* and f*ta no relief. 
I.tinni John*on la feeM* and falling. 
J. Henry llrlgga «l*lt*d Ida |M»rmta 
and friend* at On- «'orner,w Im eer* (Ud 
lo ... him. Ilia wife Itaa tieen au 
lid inant teara, nu>li of th* tlm* a 
great auft-rer and unald* to arslk even 
with i*rut«'h*a. 
Kouii I Mountain (irang* had af**lltal 
■ I llirlr lull Tueadar Mflllllt, rill, 
<IUI<<CIHV dn-lamallona an<l Uhlnui, 
«iic*l arxl Instrumental muilr, odfcr ind 
cake aupprr. 
An rihlMlkon, entertainment an<l 
f«'\ •u|>|»rr may tie ei|>ected Sf* Yrwr'a 
'■I'll lltrrhwnh in<l »f«lrjr, ofwhUh 
•onieihing further may l» aald nrtl 
arrk. 
K«t. T. M II. ».lrnk..fT«f llalllntoc* la 
ri|ie«ted In ik«|| frkmda here till* arrk, 
which «||| utakr our heart a glad. 
Kletihrr I. I lean of Mtmn mi lirr* 
i<n hualne«a a f»w data ago. 
I are nocard from Va«ui Ihla «><rk, 
think friend (I. II. II. mu«t I— rl»ar 
down. lie riorani glie u|> f<»r trifle*. 
Willi Ihli Aral card of VI I rilrml I he 
(nftliif* of I he *e« mi ii |o ill the friend* 
a If I |<at r<wi« of the llemorrwi. 
UMTON 
Mr. I 'oolldge la iiil|<ro« lug alow It. 
Mra. Fuller an at 111 iery iltk when 
laal Ih ar<I from. 
WInter h«a orate In «>«rneat, »4 *ert 
inl I hut windy, with a few Inchea of 
• iion. The luwlwnain are w Idling to 
aee colder wewlher ai»l a III lie more 
• now 
I.uineu Sargent la i|ulu( <jutle a huat- 
««••• lu deuiiairy for lite lumbermen 
Mr. and Mra. Allle |*. AhtwMI will 
i|wnd the wInter at II I Weafa Mr. 
AMmll will work In I he womla for Heal 
l\ >on. 
Itioma* I'owera liaa hull! a fnrnarr 
f<«r \ I tana llrooka. 
Mednea.lay hlflit III* coldeat ul ll»e 
w a. -n. |V»I g.<e* out III ll»e ooM. 
QRliNWOOO 
Notwithstanding lite rain laat Natur- 
lay riruliit Ih*- tlirlalliiaa festival At 
ll» "»h«.!«£•«• a h<N>lh<<Uae III a grand 
»U«v« •*, an I I lie Irrr well loaded Willi a 
lalleti of fruit llie eunlaei were 
ilnKit the uiual alamit, an<l llie ptw-ea 
ill well rru<lered. I.lttle TVIdy Xwan. 
not |r| rt*r tear* old, (a»e one <le, U- 
in >1 ion a ill |>iit ill I In- elocutionary g— 
lurca In iu< h a inauiier a* to brlugdown 
llie liouae 
Joae|<h Kmioona, aged about '«! yeara, 
liaa worked al I Ik- llryant'a I'ond <|Uarry 
I lie |ta*t araaon culling atone, drltllig 
|r<<m anil lo hi* home h da*, a dla- 
lalKevf ih<I lea a lhan aeien Ulllea. ||e 
ia aald lo lie I lie ainarteal alone cutter 
rier employed llntf. 
K. I Wentworth made ua a hrief tldt 
laat week an<l rr|Nirti>l Halter Kmmona' 
a He In a ten low alatr of health. 
(i«<l|r t t ide ait<I daughter, ami 
k\ tin U <~n|i. all call-d on u* at lln- 
Ulne I till" on llielr wa) lo tlie I'oihl laal 
Monday 
Austin Morgan liaa hern mjr alck 
■ gain, hut a little in <re comfortable w lieu 
laal hewrd from. 
Ilow nature lotea variety, lu aure. 
\ • «ler<lat tn->riiluc It (iNumearwl anow- 
ing in < leratrly and ke|>t ll u|» until 
ihout * o'rlork lu I lie eienlng, when It 
:un.r.| to ralb and ju«l |murei| down 
until atiout llie middle of tlie forenoon, 
I lieu llie wln<l shifted to tlie northwest, 
iwudng It |o turn to anow again, and 
mi o»ntlnue«l until Ihla « u ntng It I* 
now blowing one of I lie hanleal (tin of 
ihe aeaaon. If till* rain had innie about 
llie .Mih of «w|<l what a line alorin It 
would hate brew, an<! by llie war, «in<r 
tlie aun |a on llie |'ro|»U' of I «|<rlcorn, or 
ier\ nearly, win not atretch the Imag- 
mat ion a Utile aii l call Ihia llie line a|orni. 
Itut «•'<<"! mUmtfMMwn u lu* 
not ke|>t tlie IH kghta>r* from going lo tlie 
I'on.l lo ft llielr »u|<|>er and liaie a 
(mill tliii<* generally 
Mixing. 
Wr h«<l Xmi trw* an I rterriar* at 
ibr town lull. I"hur* lar. night and III 
ihr «luprl I'riiiiy nttfht, l»«v ilth and 
.'.Vlll llir tree* »«Tr wrll filial with 
|>r< ••-lit* an ) »rr» eiiloy atilr (atlirrlufa 
•I lailh place* w«r- had. 
I»r iVrrr. who ha* li*<1 long coo* 
flnrutriil to Hie hou»r, |* now atdr to 
rk<lr alld attrlnl thr ilt'k. 
Ilrnry llowtntu'* little girl hi* Iwrn 
irrt *Uk, Uut I* now, It I* Imi|»>|, oh thr 
mend and hrr recovery a*«ured. 
Ilrtin w I'ark who arr«t(nl a hU- 
lory lln' RUiId| Mir l^nlfr of Ma- 
son* from it* "In«tItutUn to IdM," ha* 
hrea luf Itnl to rotnplHe It to thr |»rr»- 
rnt tllll". Ilr ha* fooarntisl, »ht|i!i»I 
I Ik- Imitation, ami a* our feature 
t« a ahart biography of rwrh mrmt*r. hr 
Imi|w« Mrrrjr on** r»«-r a iu**uil»r of IIh* 
lodge, will, »lth"*it <Ulay, furiiI*h him 
with tlir unfturj dill. 
HrARKU. 
HARTFORD 
Wr ha>l a < "hrl*t una tree at our Iiou*k 
ImI I mii« iilrflit.lt hung full. H'e 
niM(Nl to jiilrf *oinr of tin fruit, 
llir ih Ightiora llmlnl 111 too hutiirrou* 
to IIK lit loll; nrryhodjr MNWd |>lra*ed 
ni'l worn a *iullr on their inuuti« 
kllKT*. 
W. F. Janlan'* little hov, aged almut 
|u inr«, g"t ti««l I % cut with an a«r lt*l 
week. I»r. Caldwell dre**ed tlir wound; 
Ik- *•* doing wr|| at la*t ai-count*. 
IJiifu* ltr>ant** wife I* oulte ilrk. 
Ilrrt lluti'hlu*on I* laid u|i «ltli la 
frtpp*- 
(AST RUMFORO. 
11.-ur> Ahhott U now aeen on thr 
•trert plaaaant daya. 
tiro. It. IIMwe of lluckflrll «a< In 
town a frw da)a la*t week. 
Wlltiin Ihoina* la on thr *|< k Hat. 
lira. |r W rich ha* (ow to |l»*ton. 
t ha*. riilll.il. k of lloahurjr aai In 
tow n Siturday. 
Hid limilwla hi* hreu on the tick 
ll*t for a frw day* pa*t. 
Johu llilUiriMtk of llethrl wa* In town 
MnlnroUv liuilnf otm, 
liliuiiKirr %| xrtilr haa (our to Watrr* 
«IIW. 
One year ago now we were breaking 
road* ami trying to chop wood enough 
to keep from free/lug; and at till* ditr 
Wfirr Uilng wheel* and «-ro**lng thr 
rirrr In a hoat. 
C. II. Kidder of IMtlleld wu In town 
Moaday. 
8UMNKR. 
K. II- Tonip*on haa moved hit f iinlly 
I... k oil to tIk* old |iUie. 
A(lirl*ln * festival aaa held at th* 
Morrill *«*bool hou*r on thr eienlng o| 
thr Jltli llir eierctae* isin*l«t«ii of 
mu*l«', recitation* ami dialogue*. TV 
tree w a* well laden with fruit. All pro- 
nounced It a (rami time. 
The remain* of Aran Harper, whi' 
tiled In Krrol, X. II.. were brought lien1 
for Interment. Thuradajr of laat week. 
Mr*. K. Ford, who ha* been alck at 
KdwIuCoi'*, died Dec. Sltb. She h«< 
been a (mat aufferer for a long time. 
toviu- 
Mr*. Hannah Charlr*, widow of thr 
late Seth Charle*, died quite auddeoly 
Motel*y night. 
Hlckne** •till prevail* to quite an as 
teat la Uil* pUce. 
The funeral of Mr*. Charln waa at 
tewdad on Thursday by Ue*. J. W. Cant 
Mr. (IwrlM U. Andrew a of Hoath Parb 
aad Orta aadOtk Aadrawaof Lawraaca 
MTHCL 
Realamla R. BmM haa contracted U 
haul 160,000 Net of plaa to KUborn'i 
mill la thW village. 
fhaa. A. I<mm la bow running tlx 
Klma Hotel. Mr*. Qmtih toft la*I »f»k 
for Hrocktoa, Mm*. 
J. M. Itiilbruok loaded • car with 
cow* and calm fur Brighton laat week. 
Mr. Freak Maaon la at booM from 
llanranl law Hchool. 
Mr. <). K. Kllejr U confined to the 
bo«M with a aerrrr •Wkneaa. 
John aad laalah Cabara are to haul 
KU.OUO M of oak lumbar from Alhaaj 
for the Rethel (twlr Co. 
The drama which waa to occur Thurs- 
day affalaf. Jan. 7th, under lb# «u»- 
pkaa of the I?. L H., hat beea poat tioaed 
one week to Jan. Nth. ThlaUw fourth 
eulertalnmeal In the course. 
(>. W It. Ilaatlnga coallnuea to In* 
prove In health and It la hoped will 
a<ioa fully recover from hla long lllneaa. 
Meaara. < lianey A Hawver have begun 
upon their contract to paint Tola lllock. 
The block la nearly completeil. 
I.. I.. Maaon l« at hooir from Amlover 
and Id* lnmMn| oprrathnta. There la 
a acarclty of annw for hi* Ihi«Iim>*«. 
wTlson's MILLS. 
Kllaa I ten net! haa been to Colebrook 
and tMHight him a joke of oirn and la 
hauling timber from hla lot. 
K. A. Mtorey la al«> logging at home 
Wrymouth haa hlrwl a Inrn of Natnuel 
I»aj to haul timber from the yard* 
J. \\. Clark haa UMight a nrw one 
h«»r«e punft and now runa a mill line up 
to thelotfglng cam|M In addltloo to hU 
I'nlted Htate* mall route. 
if*-|▼- iMir iwxii »» »«ni » i"i w « 
milch or farrow ni«i. 
A big I haw aet In Itir J.M, and what 
•now we hvl U leaving fa*t. 
A arliiimf nMltkm In the home cirri* 
of II. Ij. IU nnett In the *hape of a little 
daughter, In*. I Nth. 
OtCKVALE. 
DM, In Auhurn, Me., I ie, 22nd, Har- 
rison llmjr of |Vru, ifnl ?» year*, I 
month*, ami 4 4afa. 
II" rain ha* fallen «4•.it•• aleadily for 
eighteen hour* and It I* *tlll raining by 
tl»e wav lite •in«ll •trmni* arc babbling 
down the hlll*l«l*a. iIhhiM not I* »ur- 
|<rl-«-l If tin* .\ndro*«-oggiu waa on a 
rampige. |»l« k'a vallea I* a •intll «ea. 
s, Ih»>I t»|«n her* on Monday; a *uo- 
re«*f«l term l* ant b I paled I. r, I'm- 
lltffl, tearlier. 
IJvely atlrring »,""'t the* mill* he- 
fore thl* *torm «d In. 
M O. Morrill *tarted out to entice • 
t«it« her Ihr other evening; a* he near*d 
II. It. Ilurge**' dwelling houae, the 
kit) lien a|>|<raml to I* Illuminated, lie 
ru*hei| In lo fln«l an u|»aet tat'le, a *ma*h- 
ed k« r««ene lamp, the i»(l In llamea over 
the floor and • •mall female rid Id look* 
I"* •n i a floor mat and a jumping man 
o-mjikted the tableau. The right man 
In the right |>la«<e and In the nk k of 
time. The child'* i»arenU were doing 
chorea. 
tilad tou rlo«#i| thai ••Hetar*' hr—ch, 
••|lu< k", ae think yiair "rellghta" mu*t 
I* Improving. Or were you *• report- 
ed nut of kllllug cartridge*» It I* not 
aa hard for an unt>eu*ion««l veteran to 
live on cheap hlo*x| a* for aatay at home 
pit riot u*ed lit It. 
Married. I»*c. 2", hjr A. A. t*. Ahhott, 
Klla* II. Ixive)oy and JulU A. Karnum 
of *umner. 
BRVANT'S^^ONO 
llank While with hi* prl/e carnival 
I* hilled al the town hall to-night, Jan. 
lat. 
I'here will he • hall Krtdav night giv- 
en hv llvmn V. Ilnant. 
Mr*. K. T. ftteven* lu* l»rn callH to 
tireenfleld. Ma**., by the lllne** of Iter 
fattier. 
Ataiml K«te* ha* irriiml a (mmUIoii 
aabrakemati on the (1, T. It. 
Oeo. I'. Merrifleld w a* railed to te*tlf* 
In the ItliMhl ca*e, Monday at South 
I'arl*. 
NtWMv" 
Thr grip ha* turn* lo u* In earneat 
thl* «*eek Klve In the wrtter'a family 
are down with II. Three hula In the 
klti lien I* h<>« we are tlved ju*t now. 
J. II. Il«ker c«me home from W'mi 
Kalnmuth to *|wnd * hrUtnit*. lie I* 
down now with the grip. 
Mr*. J. ft. Allen W very alck with the 
grl,, 
I he fjNiklW** of Jonathan smith, Vlr> 
gll t h«|«n*n and John l arllon In Ihl* 
vkinltt are *u<rertug with the prevail- 
ing epidemic. 
Jaaon W llaon of ihl* town ha* had a 
aevere attack of pneutnonla Not I* liieud- 
Ing bow. 
A heavy rain U*t night haa cleared 
lUwr Itlver of !«•*. 
I learn that Mra. Vail, a nelghtior, I* 
quite *U k with Ihe grip. 
NOftWAV lam 
The entertainment given by Ihe like'* 
Hill dt«trt« t on < HMM niictil VII 
very |»*l. Tliere were many u*eful 
and beautiful gift* on lite tree, aiomg 
them a nl.e photogragh allium given by 
the achnUra to tlieir teacher, Ml*a Maud 
l'artrt<lge. 
K.iniui ftteveti* returned In |/aliloo 
Kdlth Mollh i- «ii»* home from Hanford 
fueadar. lira. Mntill l« g*lnlng. 
Tliere are a num'irr of »-4**»* of U 
<rl|.|«- here at the lake, hut none have 
|irmi*l aerloua vet; all mtiii to b* tin 
pforli(. 
Alton Tviirr li al Ihw* for a vara- 
1 loll 
ri." rtffnt rain ha* raiaed the Uke 
atx>ut t«o frrt. 
I AST HtTMLL 
A warm ralu ihe Mh li«* carried off 
• now «nd Imiken u|» tin* l.-e In tlw river, 
iglilug ll a |tle«*urr of ill# |»«•' 
ju«t now; the mada art* nrngh aiel ici 
•ihI tlx1 ulctl way to travel U on fwnt. 
Thuraday waa a odd day with a fear- 
ful high wind- 
/. W. Ilvrtlett and II. O. Blake with 
tlnir team* have gone |o I'atth Mount- 
ain lo work. 
Kniiut K. Ilmwn returned from .Htnmg 
to *|ieud lli** liolldaya. 
Helen llartlHt haa returned Ivunr 
from llan<»«er and Ituiufonl where *lie 
lua tirrn drraaliuklllg. 
IV old year with ll* loya «n<l aorrowa 
In* |>a*ar I away and with iIk new j»*r 
of I ViJ we all enter u|»>n new lio|»«*a and 
new )uya. Wt*lilng all inv friend* main 
happy return* of till* holiday aeatoii. I ' 
« !>>•« mv rtrat inl for li'.rj. 
(AST BROWNFItLO. 
A lu|i|iy new tear to all. 
Several new raaea of |« grlj>|«e, |»ut IMI 
one .Unjt-nMi.lv alck l»ut Mr*. T. II. 
Ollea. 
A cable h«« l>een received frt>m J. K. 
ftllcknev from liewn. 
lira. Vlllle Ke*aeildeii haa «|o«ed Iter 
a«*hool ami la at iHHiie. 
Ice Ihmim** are *lIII ein|4y and logging 
teiMi* a1111 Idle, l>ut very comfortable 
weatlier for other |i«o|il<>. 
BROWNFICLO. 
I.t grl|*|>e ha* he**n and I* v laltlog 
nearly every ho«i«e In thl* vicinity. 
Soiue famlllea are all *Uk. 
Mra. I * inkel >.irgent dl*l thU morning 
(Thuraday). 
Ijadlea' |'ei|nawki*t hean au|>|«er. Krl 
day evenlug. 
i'e<|uawke| l,odge,No. |<l, I. O. 4). K., 
elmnl tlie follow lug oftWra : 
J«ka V U. 
j. it ituwVo. 
J. I., frtak. Man. 
a, H Rmi, far. Mar 
J W llai.Urt. R K. K.Hi«.|*.n * Haa*«* 
TnnXai 
With my laat canl for the year I 
aend oimidlmenta of the aataon to lh« 
Otfonl llmra ami the editor a of tb« 
Democrat. 
OKNMARK. 
Mr. M. CI. I»avla I natal led ||>e officer 
of Mt. Mortah l»Hg* of M laona laat Hat- 
unlay evening, after w IiMi a One oyatei 
aut)|>er waa aerved In the banquet hall 
Mra. (Jeorge W. (ir*y hu returnee 
fMm Portland tad Mr. Gray U very 
much plaaaad with the nice fur over- 
mat thai mm# wlih her; he la now 
«l*hlng for verjr raid weather so he car 
ahow U Ui hla nelghbora. 
Mra. Nettle Hmlth la at Cumberland 
Mills taking oara or a alck mother. 
Walter IM la again able to be oui 
with hla mewl cart. 
lloar alMut that committee meeting 
ByJude, loo bad. No algnera meant 
nncornahop. Ilo* rtalbtlowaaftm 
to loaa 9)0,000 • year! It will If tlm aho| 
guea. 
Mr. frad Hmlth haa bmi appointee 
agent and Janitor of Urn Odd ratioara 
Mra. Fraak P. »—att Is 
CiMa la Praili—ii, *- I. 
CANTON. 
Oeorga I.. Ilo* aril of Hi. !*•■!, Minn., 
vu la town • faw dt;i Uat «nk, *Ult- 
lag bU graadmotbar, Mr*. Abigail 
RmhIL 
l>r. A. L Huaarood *oa Um *llk bat 
la Ibr Ttkpboiw ivalMl, much tu lb* 
delljrbt of hU manjr frtoada. 
M(m KIU Jobaaoa caata how from 
I#«Ulita Uat Friday, wb*r* *b* baa 
twaa spending tba winter. 
Mr. aad Mr*. (). II. Merrill *peat a fear 
di»« la l*ortUad laat week. 
jIImn I Ala aad Km ma AbtxHt of 
llvrva bar* Irm vUltlag Ibvir aUter, 
Mra. I- W. Hnillb. 
L W. HraUh mad* a abort vlall to 
MaaaarbttMtta Uat awt 
Mr. I*arker Htwfllml, aba wltb bl* 
family W bnardiag at C. II. Ollbert'a, 
made a trip to Aaguata Uat awk. 
Mlaa l.l/ik* ltu«a*ll, tba oldaat cblld 
of ■». I.. Uuaaall, au reported • |u >t• alt-k 
Uat arwk. 
TV |»aa*ng*r train mad* I la Uat trip 
to (illhertvlll* for the winter, l»*r. :ll«t 
Tb* I'alveraalUt llrrU met wltb Mr*. 
«**r*h K. (V*boa Uat Tbaraday ***alu* 
A mjr olmaaat I lata r*|N»rt*d by 
iwho atlNttloil. 
FRYCBURQ. 
TIm> grip baa bail tbla vlllaga In It* 
rial*'bra I Ik pa*t arrk. 
Ml*a 1Mb Murker U at booM from 
Brooklyn, X. \. 
Mr. Jamr% Wiley ami MUa Ann* 
WaHw were marrUd (be nlgbt Iwfore 
CbrUlmn. 
I.umlirrioea are looking anilouaJy for 
•nm. 
A levture coar*e U arriufnl for tb« 
h*o*llt of lite .\t-adenn au«l li»«lutlr« 
him Mir) r tritium, ?wmni»T, •»■»». *. 
Itrt. O. H. Voung, It**. II. N. Wi»#r, K. 
F. Wormwood and mhw. 
» AST Ml HMOS 
We have • njait i«| • lino rain and aomr 
of tin* farmer* in (lit* |»la«< ran wal«r 
llirlr ilm k at bum*. now. 
J. J. fuller haa ma«l«» another lr1|> l«» 
Cortland; now 1.x.It out for aome bar- 
gain* In gent*' winter rlothlng. 
I »«ni«*| K Keen ha* rommemrd »ut 
ting tli* jdne »o the llr*<U>urv — 
nlM. 
Mr. M. J. Ilerry la aiifferlng from la 
grt|i|* ami h* lu* l«rrn bleeding (lightly 
fr«.«u the Irft lung. 
HtlMMtl will heglu again Momlay In 
I'lMrkt No. 4, after a *a< *llon of two 
wrrk*. Mra. Kutlljr II. Kww, l«a*h«*r. 
L0CKK1 MIUS. 
I Nir atage driver, <1. folaoin, croaa- 
ed the Ati<ln>Mi>gglu It 1%rr at Hanover 
with a |ialr of horaea on the k*, on the 
morning of |lev. .Mh. and when he are 
rl*r»l at the river at night ll <ra« all opM 
(til* la the aniHtdllni* that the river ha* 
fmwn over ami o|>rr>nl agalu. In 1^ 
t-eta her. 
C. IV Kimball ha« gone to liethel to 
work for lh* Amerbvan Hobbln, *|mni| .% 
■•huttie I n. 
I -a grl|>|>e ha* not got around In thla 
vlrlnlty aa yet. 
MIHU 
A good numtier of the friend* ami 
uelght»>ra of Mr. ami Mra. Ilollla Tur- 
iter hel<| a amiable at their reabtence In 
IVru the evening of |H*\ *»th, the mra- 
•Ion helng the J'.th annl«eraar> of thetr 
marriage. An oyatrr ami |»a*try *u|»- 
j«er wa* irrvnl to fourteen In* 
lie I 
gurat* ami a terjr enjoyable evening 
|i«aaei| Valuable |>r**eiita were |il*«-**«l 
U|m.ii the Utile for thl* «"uU|ile, rouaUt- 
lug of *||ver mill, allver *|Hioua, |ile klilfe, 
knivef ami forka, ami a allver thlinhle. 
Hie aame lelug unaollrited h> tin* rwiji- 
lent* and a moat agrmble aurprlae to 
I lie ill. The presentation apee* h waa 
in lr b) Mr* II. II. RaMatN 
lla|>|i> new year to all the reailera of 
the IteuMx-rat. 
There waa a ChrWtma* tree at the 
uniting h»u*e ami H*nU « l«u« ilellver- 
>*l *|ul e a lot of present* ami we had a 
wy iileaaaut time. 
J. M. (•amnion ami daughter luvr 
gone to Maaaathuaetta to apriid th* 
winter. 
(hirJauuary thaw came a few daya 
earl* and It carried tlie anow all off and 
carried the We out of tlie rl*er. The 
*torm le«rr*| off with a line wind hlow. 
MHirrgor la ateMit t loalng up work 
on tlie rallro*i| till airing. 
PORTIA. 
Ila|iiiy new year to all. 
Thelale ralna ha*e given tlie |ieo|i|e 
a plenty of water for winter. 
IV la*t of |>i>einWr an I no fm*l In 
I lie ground. 
It I* very alcklv In thla vlrlnllt at the 
|irr«ent time. Whole famlllea are •kkau<l 
ill aome t-aaea |i**»|ile are •ufbrlug for 
care aa there are hardly well one. 
enough to take t are of the *b k. 
The i|<h tora have a hundred raara lu 
Kerar Kali* an I South lllram. 
Mr. Saniarl T. Towle, a former real 
•lent of thla town, dle<| In Chkigo of 
pneumonia. 
Mr. Woodman Cook, a trnner real.|eut 
of thla town, aud hlaaon, dle«l at Coiiwar, 
N. II., alao Samuel Kremh, from the 
*rlli 
Mr. Alhion lllake and hla wife cairn* 
home on a *l*ll fmm Isiwell, M **« an I 
are both down alrk. Mr. lllake I* vert 
•K*. 
I»r. UiMr< K. S«r«l of Sartk l'ar*on*- 
(trlil, « Ih> U '# (fir* of 4gr, lll« *omr 
fort) p4tlrrit* to lend; hut «lorinv or 
f4lr, tou can *re Itltu driving like a 
)oUUf Ml, 
OBITUARY 
MM*. Ill/tilt Til IJ.WKLI.. 
Mr*. Klwrll'* hat »lt k»«•»• ami <!r 
i*4w wrrrduly reported, ImjI mi |tro«ili- 
itriil iih! (inn| • |M-r*on «i i)m- «■< de- 
•rnri aomrthlng luore llitn that. 
}.li*4lftll I*. I olr tir|oii£r,| to thr fain- 
lit of l^itlirr ami Hilile il>rm) Cole, 
and wa* Utru April 21, 1*3.1; tIm* fmill) 
niiitUiril of iiIih* children, four eon* ami 
live daughter*. SIk* ni*rried *»or«nu« 
I olr. It) whom the lud onr daughter, 
who «a* If ft an orphan whrn a lllllr 
«'hlM, Itf r fatlirr dtlug of typhoid fever. 
After lltlng In wkiowhtrtd a nuuitwr of 
veara Kliiaheth Hurried H«mu>l Klwrll 
liy whom •'■r lit,I ihrrr t hllilrru, onr 
aim am! two daughter*. Thr children all 
lu»r arritrd at maturity, nil now at houir 
and uniiiarrktl. 
Mr*. Klwrll wa* a niolrl h<>u*rkrr|>rr 
41x1 ixmiM turn Itfr html to alnio*t am 
kind of work, ami alirn her children 
wrrr «mall *he wa* In thr hatdl of doing 
n|t Itfr work lu thr hou*e an«l thrn g«* 
Ing imt ami helping lt»-r huthtml on thr 
farm ii Itr waa alone ami not etrioy lug 
tery good I trail It. Hut perhap* thr em- 
|t|o) iitfut In whlrh *hr iumi riwllfj 
wa* that of a nur*r; for which rea*ou. 
If no «tther, *lir will he grealltr inl««*d 
throughout I Itr wholr community. ?*he 
hail hrrn fm|iirntl)- called away Into 
othrr (own* |o do that kind of work, 
ami even heynml thr limit* of the atate. 
Ami i few year* ago aftrr our daughter 
waa takrn *lck, *lie wa* am<tng thr 
Hr*t to rail ami lm|ulrr If Itrr Itr I it wa* 
nmlrd. hitch act*of klmlnraa will long 
he rrmemhered. 
In her younger daya Kllrthrth work- 
n| In the'l^wUton factorle*. and whllr 
there gate Iter lieart to hrr hiviiMir. She 
never jolnrd any church hut llveil a 
ChrtMlau life all the aanie, apparently 
hrllrvlng that true religion emulate of 
good work* ralhrr than word*. Truly, 
a r<Mid wiNii«n "haa fallrn on • ler|»." 
tt> believe tlie following Hue* e«|tre*t 
tlie frellng* of each litemtier of thl* 
afflicted f tinlly: 
•ml. frail* wlltff, rtrrj hawr wa «U* Ikf* 
far *m* IHaa *urU a»l •iivai laar* raa tall; 
0,ra*M«>la4riim mi* Uj haa-1 aa I fclaa 
IImI 
Hal tala teata* Um U«a—en*Wr, farrwaU 
L. I). 
The ntemhera of the Maine delegation, 
aaya a Washington correspondent of tlie 
lltrtUnd I'reaa, ham all •rttlrd down 
for the wlatrr. tWaator llale la llvlug 
In hla inignllltvat new hou*e on K ilrnrt 
which la mH yet quite contpirted. It Ii 
the llne*t ami mo«t eipenalve private 
residence In Wa*hln^tna. Senator and 
Mr*. Fry* are again at the II million, 
where Ibejr have realded fur *o many 
mart. At the Mine hotel are (*ov. Ding* 
ley and ('apt. Itoutelle. Two door* 
alnn them on Fourteenth atreet, Mr. 
Mllllkea haa hla room* la the aame hou*« 
where es-Heoator Thurman lived while 
la Washington. Thr houae la atlll th* 
property of Mr. Tbarmaa. Mr. Iteed l< 
} at Um hhoreham. 
OANItL WfMTIR 
, aald that one of the hlgheat oompllmenU 
aver paid hlai was by a farmer la Maine. 
I Webaur had )uat tried and won a law- 
■ak for him, and. aa thejr were leaving 
the court room, the farmer, gtvtag Web* 
i Mar*a back a tlap that made tbeduit if, 
■M,MllmlymTitlmnr 
THI CHRISTIAN KNDIAVOR LOOK- 
ING OUT. 
[A paper im4 at U» ( MffMlN •» III ImI 
OilM LmI I'iM •( ( IhMIm *•.!»•»»r a» 
Hattaa. Mi at IMImL Uw. «*; ky 
lyirttll»n»lil »l UM ImimUm | 
TtM |ii|>lr uil|iMd BM—< hrt*t Ian K.n- 
deator liwklni Oat—folio** naturally 
a fur the three that hare preceded It. 
Indeed, It inuat follow thnn, If our or* 
ganltatlott be worthy of Ita nan*. A« 
a aovlet), »• n<-» «l lo look <■' lo MM 
failure* and •ucveaara of the |>aat, that 
wt may avoid the one, and profH by the 
other, In the future—to look to the 
Mne tireat Ilrl|ier and lml<le, for litres 
tlon and lu«|itrallon— to look la on our 
Individual Uvea ami heart*, lo a*e If our 
luotlvea and purfioeee are true, and pure, 
and right, and whether we are loyal to 
the f4rrf, not the UUtr, of our pledgw— 
then true fhrtellan Kndeavor, muat 
M »«(, u*t to uplift and liel|t otlier*. 
t hrUtuu kmleavor, u an organl«a> 
llou. ha* aet up for Ita Imlltliliul inrin- 
bera, • high *tandard of t hrlatlau Ufa 
ami aervlce. 
fhrlal la the Ideal of every < lirlMlan, 
hi* life I* I lie pattern for our Urea, and 
< lirUtlan Kmleavor la a|ni|dy endeavor- 
lug lo Im- i III Link.- making oitr ll»r* 
llie vlalble eiprea*ton of Mirlat'a l^-lp- 
fulneaa, lemterneaa ami love, that weut 
out to aeek and aave am. u|illft—ami our 
motto, like Ida, muat lie "not to lie 
luluUterrd unto, t>ui to mlnWter." 
iinu. t hrlatUu l "• kl g 
(hit to reavh ami lultuem-e otlier*' live*, 
mu*t tio It through llie Imlltlilual I lirla- 
lUn Kmleavor—through fir ritort*. aul 
•ante—for prr*oual work I* I lie kejutrtr 
ofthrMUn Kmleavor, and If «e would 
'.."I" m"f —n«—" 
«rr »oinr truth* wr limit ltrlir»r llittli*r- 
•y 
W| uiu*t belk*e In III* |»owrr of 
l>ratrr. |*l»» I|.« mi* In tint lirlj. 
lul liltl** l~»>k. 1 >1111 Hour. thai 
"I'njff It • In tin* unltrra# a* 
rr4l anil natural a* gra*llallon. Iigbi. 
r|rvtrl« It), <>r am uf tin* wvull f»r.r* 
ill naturr, ainl wr t-au um> It with aa 
nun li n« •• ill «■ hU-tlug M.in.-ihing 
*i »r wimiIiI um> lln> rlrdrk lr n-gi a|>li 
lltcl! wr nr.,| |i» U||.»r (Ifllllt III Iff 
|u»rr uf |>rayrr. 
Wrinuil rnall/r full) llr worth of a 
mhiI -lla Intliillr ra^artljr f<>r growth 
aud ilrtflu|Klirul -Ua (toaalbllltlra of 
lf "»l • 1| inn.I lirlU-tr In III** 
Mlltlra fur gof.1 ItM.l.ll UUtlrr all III*' 
w .ng aotlrali <>f lh«- I. «. tarakral. 
ami uk'.i •Intnl. 
W* muit rrallir, loo, Iki* •mall a 
(liln«C chaUgr tlir wliolr rourae uf a 
llfr. I Imp itirtllil |Cra*|> of tin- haul alt I 
|i|.a«»ut i iiij; k I % •- ii Jo Hi* 
•trangrr an narration <>f Intrrrat ami 
a|.|.n»«al I-'•i.inmI m«ni a Hunt \ nth 
a aliHt-rr «<>nl of nunyr»Kniiriit an. I 
«y1111>• 111 \. *|».k> II to •.Mil. ..i|ragn| 
or trui|.|> .| our «rr trill. * In tin ill 
(••it ||»rt in«jr • iuk lli»- awakrulng of a 
•«>ul t<> all It* grati'l |Mi**|i>inti« • 
Wr muat rtm.inUr th* |»ow»r of j»rr- 
•..iial Iul1.|.|i< anil rtalli)'.* ami tw 
• rn j.att.ut MllhlbtM** Umu^bllro girl* 
ali'l nil •• Ih* l"<ia !■>>• Who ih u|.jr til 
tiaak »*-4la of » »rrjr |.ra\rr lifting ati-l 
haw trtasl tin-»oul* of uiant a ki.lrr 
for uinlt-r rtght Inf1u**n. • « tli* v in a v <l>* 
»• lo|i Into ranirat. tlH'U^lltful 
ami manly, liolilr, mm ami It la |>art of 
our work to *urroun<l thriu with thr*r 
lultueai-*-*, lu*|>lrr tiwui with high l.l.al- 
iu llfr, aii'l If4.1 tliriii to Hun who al<>ii. 
van !»• I(» rralirr tlir*** i.lral* 
llil. ahoulii br our rtml no*, aa to 
I'f a. ti. <1 lurtlnxla of work 
llimugh our lamkont i ommlttrr. all 
•Iraiijj. r*. aluilruta anal vtaltor* *houltl 
m*l»» Imitation*, rlthrr |>rlutr<| or 
irrhal, to our ihurrh trnltra anal 
I hrUtUn Hinlrumr nm-lliifi, anil two 
of till* inmiuittiw atioul.l In th* antr- 
riHtin of tin* hurt li to (In all ilrauferi 
a conllal grrrtlug. |.la*waaul aa'ai*, ami 
• flrr tlir mr*-tiug a lirarty li*%ltatla»n to 
a-aiinr again. Ill llir ran- of atuilrnta, 
workrra III iIh>|m a II-I fattorle* any 
>ouu|{ |-o|.lr awar from houir Inltn- 
ruar*- lulrotlm* tIm-ih to ntbrri, m* 
that illflrrrul hi* inl*rr• of tlir nnlrlt 
• all on tliriii at tlirlr rooru«, lutllr tlwui 
to tiwlr hoiura, an«l In other wi)i *ho» 
an lutm-at In tlinn -fitlug thrlr bright- 
rat aml.r* an< 1 IwuMltat grrrtlnga to th*' 
|hmi|«'*1 1**4*t filon-'l oari, for tliry 
ur*t|. ali i will a|»|»r«vUtr tliriii moat. 
lu rirry tow li thrr* art' MIIIW who 
iMtrr atlrifl tlir arrfMtl of thr . bnr. tl 
\ t*it Hi. hi in tlwlr li uk • in *k■ th in 
I that yoai i-oinr liriailir of a rral III- 
trrnat lu IliaUl |trraonail)—not to makr 
a |>atiolil/lii|C t til oil ||T4tll«U alol 
Dually yon may imiwil lu l»l«miliif 
tin hi lu MMiifthlug far abo*r thru j.rr•• 
rnt tliiiii|lil or tiralrr. 
If |ii4t in 4hlr, ojK-ii a rrat|lii|( riMMii 
w ttrrr all the brat |*rrbHik'al«. rvllgou* 
ami ular, can I* fouutl. aii l In ii>u- 
nrt iitiu with It, a rtMMU for gaiura an t 
alUU*riiM-|ila; for lliaur youug |«-«.|>lr 
wIh> arr not lutrrratr.i lu rra.liug, autl 
arr %rry *hy of any thing fiailug a rrlig 
|.»ua rta»or, lUay t» rratlnil through 
thrlr Itttr t.f « g.H»l tliilt'," au4 thua 
i'|i|Mi|t milt Ira tir oj» ur.| by W lilt it Hh*> 
ill 11 If Inl U|I 1*1 a kllttwlralgr of high, r 
thing*. 
Iln-rr arr iHily a frw way a In wliltli 
• lirialUu Kn.lnttor ran makr It "If 
frit a* a fori** for gotnl lu rirry i*»iuiuu- 
ulty a litr at» Irty « iu think of tuauy 
morr. lint hat k ttf alt liirtlitHia of worn 
iiiii*i la-i lit- .-irur*!. ou».t rat til. ( lift* 
iik*- 11»••• Individual hudratorvr*. 
I'ltrrr u a llttl*1 ilor) InlimUn luyth- 
ologr withh ripUlu* «li> (Im* l*laud of 
(')pru* <•«« m U.utl/ni A • I<1«-«• 
WM« walk**! al*>Ut lite UUtld, »li<l • lu ff 
r»rr l»rr f<«>tf • 11 luuvtml lltt- »-4ltll 
grrra lirrh* and |o««-lv Iln«*»r* *prang 
u|> t<> nukr tirautlful tit** way ilr hoi 
luunl. 
• tirUlUn Kud«-a*orrr*, jruu ran in»k«* 
llbM "f mrtMagi * iiu-r*! t «. t >i 
tiNi *lll, l») lltl«K nidi |iurr, tru**, u«»- 
M PfH| UMl ill Willi VRM fM MM 
lu itniUi t «lutl (ivl tin* Inltufuir, aud 
the l«»r|) (lower* nf truth an I purity 
a nl nof>lrii> «« dull «|>riii|C up an I lilo 
•om forth lu their ll»e*. 
IW Mwblr' a»l IW iHililt**« l».*l Um 
In utWr art, tli*|ii*|, M M<rr <W*>I, 
WlU it* la lu mn> IklM 
Aliuntl iiiiiH^ii huudn*l jrrar* *g». 
lu a *111*11 upper riNtiu In Jerusalem, «*i 
iCatl**-r«>! a IIIlH* roiiijuny of earu«-*t> 
lai-ed iii» n, aud lu the mUlat atood I »n** 
Sua Of Mill all I Sou of U«n| |p|r».|lnjf 
lnM| Willi III* ftlfctr for (III* little 
hand of *ll«« i|il<*«. au«l for all hi* 
fo||o«rra do*n through the a^r*. 
"I pray n«l for lltr morlil, I Kit for them 
Ihtt tliou lu*t clfu in**, for th* t ar>* 
lhlM.M 
*-| pray not tlut tliou •li »ul |.t tik** 
th*'iu out of tli- worl.l, I>ut Hut th *«i 
•houl Ut k*-*'|» th* in fr«».'i tin* **%II.*" 
'•Neither pray I for thear alonr, twrt 
for th**iu al*o wlilt li (hall lr||f»r on nir 
through tli« lr word. 
Horn* day In th* future, we tlull all 
• tau l Iirlort* thi* IminM*' •uppiUni. no* 
ni4"i«- King ■>! KIii/« aii'l l-oi'i of Ixr lv 
and the 'Vim ilu^m t*t»T»l il*-ath *t 
Main" ami IU th«n> "that in*-ll**«l *1 tin- 
»hll lr» ii on tin* mountain -aud *poke 
lender rel>uke t«» I'rtrr will look ou »» 
Atnl *hall they turn **dly awar, bn-iu**1 
not our *oul lu that (fr«-4t roiupany of 
till" mleemed ran aay. "I ha»r iweu 
■ tvrd through their word"* 
iMtM.KN III KNIIAM. 
FOR MALE. 
Mia Sr^teraa^^'TaMtM J"4 *N4Ma>> 
*" 
a^""" '' " J) r c MIBULL. 
S. Richards, 
South Paris. 
Everybody look for (he 
Second Great Sale! 
•»' H"iU. Mil IUUkh, n«Mrli| UrntUt M, UN, u<t wMIhIii H Uf* at 
NORWAY SHOE STORE, 
8tor« Sign, MILLETT & FULLER. 
112 MAIN STREET, NORWAY, ME, 
Um4 I* IW tlfkw f.« Ik# hMl tra b> »t»r ■•Grrwi la Oif.tH r«n«f I»IIm' IM|M 
aa-l IMI «•«•«> IkwrW R.«tt -Tmmmmi «r«a»" fur SI TS. tmf—r *«V» Si to aa 1 S< 
*»»'.< *lf ('«•*?■»• a*! «•»«* •"« '|uMr r»u. TMabit •• aha.I wll 
t*r 
Sl it, Itnmrt rrt«M trum llJtto l< » 
LOOK AT 
oar rhutr* raxiatrr. ill l«r|*lM fnna »*-U In SI SS. In .*n t»l la lira k>4« aai klrt afcxaa l<K 
iklMira, alan UUm' vijil mftM i»l H«U,>n IV>4a fur *»»• a pair, awt 111, I, a»l S I J 
Jw* iMtk. a Maa • ('*11 IVm, lua| bf. f"f SI V lUwwelwr IW I* al 
NORWAY SHOB STORE, 
xlorr Mi(a, Killrtl A fuller. 
K. K. Vf illrll. Tlannsrr. 
FALL & WINTER 
cooos. 
Overcoats, 
Ulsters, 
Underwear. 
Kenney&Plummer, 
South Paris. 
TIIK Mvf |tlr< |>«Mk < 
IM I* Im I«m 'IiIi i| !•» >■ 
• l>la J»l|* af CniliM* f.r IW I ••aiMy »l Itllufi I 
•«l |lw IruM of » 
i,« «f « 1 
» l HHIlM.K I. ItH IKTRR Ui» »f llrbrua. 
Hi mM I nMi, 'W<i »an I. bf fltlaf '"*'1 *• Iter | 
l«« <llrMr(*. W iWr»l H* miurria *11 i»r» 
Ialrl4r<l Ihr r-ialr uf *»M ii-ra~l t.« mafcr | 
ImmrOtalr pa?a>r«tl. an I IImm* mhu •>«•» an) 
•Irmanl* IVnuii rtM'rfl Ihr mw 
|tor.lk.l<*l H04II Ml 
TIIK mWrlUf ferrrhf flrea imi.llr Mhr 
Ihtl It# hM Iot* Ulf 
Mr J»l|* »f Cri'luk Ifca < "«Mi tuft-fl 
ml m>um>I Um In4 of I.of f*"~ 
,,f 
1.1 III % WnKKII.I. l»l» I'.'iUr. 
In aal'l I o«Mv. >l»rf«»l. I»» f1«la* M U<» 
law •!!?»•<• Im llwivfoi* r*Iall (vnna* 
l»WI*>l l» Um nMI» »f Mi Irarawl I" 
law>IM> p**wiil. i»l Umm «kii Ka»r Mf 
ImuhIi Ihrrawa Im HWWI Ihr aaaw 
I»n M. |»<l MiMM « M«»l 1.1• »> 
TIIK ••Writer ferret f flara a 4>< * | 
l)<*l lh» Kai Ian a|'pn4nlr*l b» Ihr 
•lit* J»l|> af l'Mlat» Im IS* I n«Mf lUfrifl 
a a I waainal IW Uv4 uf lilalaMtalrll •( Ihr I 
-( ill 
J»*M\ KKiil'itll, iau> »f I'arla, 
la m l I immMt. >l(*v*ar>l. I.» flilag I •• Ik# 
law illfwla, IM IKrl"»f>»» r^iwMi ail prrwHM I 
l»lfli«r>l III Ihr MUlr <-f -al l >l«*aw<l m «alf 
lmi«M>llalr fatawnl. a»l fcata am 
'IHM»la Uwnui ItflMUl IW wm In 
liar. M. |w| uKuKiilK » KH.nl i.II 
llUOKII aa M « 'I .1 <1 
I'arla, will.In an I far Ik* I "VIalt »f Itllafl 
«• U»IWH Tn»al»» Iif Im .* |l l"»l 
I Hi Ma* |MUI<a of I'ltlMa Vlalala 
IrMrli f Um Mak •' *(Ki I tmilN 
lair uf Carta la *al 11 >mt*} I#»ra«nl. fatla/ fur 
Ikraar l» aril an I nwttf vrtala rwal r«talr -la 
1 
arrllwl la hrr cIMIiia aa 41* lalkr friiimr 
>1 aa aliialnwin iifcr afnat l>aa lrr-1 I.. an 
hrlkrfaiawalatilrMa aa I nala af a>lalata 
MM 
tan* a • n Thai llir «al I l»|il -iff )<>• n.41. • 
Great Holiday Bargains 
Deooratcd Ten Sot*, Dinner 
."•rtn, Water Set*, Mus- 
tache Cuj«, Fruit Plates, Bono 
Dishcn, Fruit Nappies, Water 
Pitcher*, 
Elegant line ol Vase Center 
Draft Lamps. 
lUiiilir. 
liluuketM, Shawl*, Skirt*, Silk 
Hand k e r c h i e I s, M u til e r h, 
Glove*, Mitten*, Table Dam- 
ivnk. Napkins, Towel*, ami all 
(louHokeoping ^khIs. 
35 Market Square, 
South Paris, Maine. 
DIARIES, 
ALMANACS, 
ACCOUNT BOOKS, 
FOR 1892, AT 
SHURIIEFF'S DRUG STORE, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
CarrlMK** I'hiiiUiik hn4 *iorii««*. 
Mr >«%• t 1 hii,( r« ikri w- hM f» 
Ikr K II II|4lii( •!••)>. ***r'W|>4, 
V.rwar «hrn> tw Will (1*1 W, mtmrl all kit 
Ml Irvn-li an I •».«•*• uf mrw MM tin IVf 
(Ml a tr«4 t*M fh >il rwrtw. <W nfM 
«>atol \ n >V r«» <K *f 
'tritu -oikl <ri«(w i<r<««M l« Mm *•»» p*IM 
)•! llu um u • ntraaw u(lr4^i*M *»rt 
DO YOU WANT 
A HAKKB4S. 
A KOBE. 
A BLANKET. 
ANYTHING 
IN HORSE FURNISHINGS. 
WE HAVE IT. 
COME AND SEE. 
riAmacloll «#> XlAtoh, 
I »f1. llirWM 
•OlTII I'AKI*. MAI** 
b> *11 prraoaa IHUrr.u I.I ■ Ift lMr»r 
uf l«rf allh litis U»rr<>>. lo I» 
NkM»l Ihrw (rfli aitrrrealiell In It* '•» 
fori iMhirnl, arw iy»| w prlal^t m f I 
•aM I rniMf I Ml tWl MI appear at • l'f"i.«l» 
I •>«irl. Iu I* hrH M I'irli, i* Ihr thlnl T«r*Ur 
uf Jaa •#«! M iImcVM hi III hnM 
ik»« rmvllUf Um; Mt«, why Uw ilwuM 
••4 l« |ruh>l 
iibiHiiK I » Jf\r 
Alrur.opr tllril II I |!4(l<.HiflHrr 
oXfMldi, •• —Hi «H»rl uf l'rut«l* l*H *l 
Kryrl.Mfi. iHkll an I fur lit#I ouati uflllfufl 
NlWlmtaMhlKillNr.l l> l«>I 
llait-l « I r%m t-lmlalilral-.r .mi |kf H«l> >if 
MNIM M ItH-.HN lab- MrowaAatl, In Ml I 
I •niMi. -li ■ »«■ I. Mala* (' )'*• Mr I Ml Immul 
of • Imlatalnalloa "I Mi* '■ Ulr ill Mi l 'l«W« I 
f..r iNmmn 
• aati, TMI IM **1-1 %'lar tflaa Mallm af 
Ikf Mm* l» *11 lnlrn-»b-l iWtvli, lif 
^iMMIm a rayr of IhU ••rlrr Ihraw WW I 
rmlwly la Ih* III fori l^i»« nl • n»w<|i«|»l 
pr1ala>l al CwU, la Mi l < •uuly. llMI IWi BUI 
•vyrir at a I'nlalf I ••art b> la k»vU« al 
rarta, laaai-li «MialT.»ethrIhlrl Tarwlaf uf Jaa 
•ait, al all* w'raark la IM furrai»»a. aa-l 
riiMr. If aav IMjr hair, why tM Mat 
ahuaH M iw alhiwr-l 
«.».IIK<|». I * ll>il\ J*l«e 
* 
AlrwrapT-alM -II I l»»V|a lUlVrM 
of rilKIt, aa Al a * «art »f l'r»iiair krM al 
Pryabarg, wllhla aa-l fet Ihr I uuMf ulUiliial, 
•>a Ihr lr«4 Iim—Ui of l»rt I I • I -•! 
Martha C I Kaa liar, all « uf «T»I'IIK% I' 
• II t Mll.F.K. lair of W»w l*-ra««-l. Iiailaij.rr 
arulvl hli (wlili .a l»r aa aik>aaar«|I«| »f Ik* I'm 
anil Mak ef Mbl ila*aw»l 
• iai>a aai> Thai Ml I |>HIU<>arf «1*a a-4be ..f 
Ihr I»IM all |ara>ai I al*traiil Uairla, \>1 
yiHiMll a nff of UUa arlft IkiM WW i 
rmlitlf In lla Olfiial llnairnl, a lr«i|a|*i 
prialr>l al fart*, la Ml I« ••«Mi. thai tbri aif 
apiuwr al a fmlali I «art lu be W.Hra al I'irti. 
•HMa a»l tt Mil I ■ waly, ua I ha IMrj 
TumUi ef Jaa aril, al alar o'rlurfc la Uia 
furra-»>a. aa-l alwa naw, If Uf Ihr; tail, 
a* tin-I Ihr Mar 
iifciHUiK I Wll.anV J* l«e 
A Inn rufj allr«l -M.I' IUVI», Hf|iibf 
TN« aaliarrlliar Mreby fltra pa'-lb- Mln 
thai ha lui I*m <lalf app>*aar»l h> |W llaaur 
abla J»lf>uf Cuilau fur thai <»aaty uf Oiforl 
aa-l aa*«iar>l Ihr lr«4 .if A'larialalrabir «f 
iiip f*m# i» f 
JAMM H CAKTKR. lair af I'arta 
la aill I Mill, ilmairl. I'f |lila| Uial aa Ihr 
law <llr*a*e. M Ihrtvfwr* l*(iinli all |*r**i 
la-la I4i~l bi lha null <>f Mi'I »laara*ei| In a»akr 
IWHMlli pa 1 mral. aa-l I hilar a hu hair aajr 
•lliaa la thr ra»»a In rthll>i| Ihr war ha 
I*, li. IWI I.KMI M. H. CARTER 
o\r«>Kr».aa -Ala < nart ef rratMa MM al 
I'arta, ua Ihr UiIpI Tarwlir af Itar |a.| 
Mai awril. iiaarltaa of mho R lari 
Inlai A I«a L aal <»ar C hraa, ail a. if 
'lUlrva aa-l halra uf Hra/aaiia • Hraa. lata af 
Ulll»a I'laatatluw. la Mil I oualr. hail a* |.ra 
aralal hla amiaal af |>tarllaaahl|> of mI-I 
war-la fur alWwaare 
1 iai>» aa n thai IM -n I i.-.n n».. (Ira 
aolWw hi all yara—a lalrrralr 1. I>» rwwalac armfty 
1 uf Ihla orlri lu la pwliBahr I Ihraw wiwha awaaaa- 
alirlT la Ihr oifur>l l»m».« rat prlalnl al I'arla, 
lhal ihr f bm? aifwar al a I'rwhala luart la ba 
hahl al I'arta, la aaal laaalf, ua I ha thirl T aaa 
■tar af Jaa aril, al • a'ehwh la lha hawwal, 
aa-l ah«w raaaa, .f aay Ihr < hatr, whj the Mwia 
ahuakl aul La aih/Wwl 
A in—ruyj 
UKaiMlJK A. Wll^ll Jal|» 
ill aal -II.C.I>AVII.R«ftawi, 
TIIK aabarrihrr hrrvi.y ataaa an I ihr aullra 
thai ha haa haaw -lair aaaalala I by ihr llaa 
Ja 10* wf Krulialr hf iha laaalf uf uafonl aa-l 
aaiaaa I lha trwal uf A.lailiikalralwr uf lha ntal* 
af 
I IIARI.M r II11I.T. lair »f C 
Ih aahl t uaalr, <laraa«a I, hf |tiia« huwl aa thr 
law-limn, hr lharrfaaa rw|ariii ail |ar«uaa 
Ia<lablr>l lu thr mala af aal-l uaiaaw b> mala 
laaavllala |araral, aa I Ihuaa wb< hare aa; Oe 
■a111 theiwa bi eihlbW the >aa»e ba 
liar. IA.IWH Jiaahl*ll C. HK^NKTT 
OIMRII, aa —Ala (evil af Pivbele hrll at 
frrraiarg, wUhla aa-l fur aabl I weal/ uf l)i 
furl, mm Iha in* IWIaj af llaa.. A. l> l*t- 
IH the aeHllua af rraa.la A- ret. kirraatr 
r lha Ual Will aaJ TWaaeral af taioKnh » 
ara-la« tur ihwaar lu aall aa-l ruatef rrrtala 
real aalala ilaarftha* I* Ma paOUua aa lie la lha 
mi lli <»Aoa al fehhr er | lIlH aala fur raw 
MM M Ml luflh la Ma aaM fwUUua 
(NMUH, Thai IM aahl |w«lttuaaf ftfa Mka 
la all uaraaaa lalrrwale I, hy raaaiM aa ilialrart 
al Mi pentua. tnih IMa .-Tier 
CbUahwl three war la awn waal rely la tM III *1 I la ■arrH, a aawipaper |>r1ala>l al I'arta. la 
MM twwaly, that thr; aaj appear al a rvuiele 
Cwwrt ha M aahl M facta, ua IM thirl TaewUy 
af jai. aaal, al Mm «*atal la IM lefwawuw, aal 
taw aware If aajr tM/ Maa. why IM aaaa 
tew*! Ml M anih I. 
UkOMUR A. WllJhlV J wife 
THIS COUPON IS 
Ib MfMnt for »<■••• |H»rrkM*l atlM «to»i 
..f f u- m*n Ka>l> »A»~I twkiW.Kw^1 
r-l llM mk h»— smoaiit* I" 'Mb, 
fur Mrk oM|n« w 
tr« urrr III |nvi>( tkl* «H»poM am iw 
»<<•«* r..» ltd.**. ft»l latIW jam b» • Mil «M «• 
• Im imntealH fuwl* 
»>« m r»Ri« 
Krn~r A I'UaaMT. *■«•. I toUlM 
< h n.xkxii. IK7 t*«>u 
II X HiiMrr, li»o»fll MrirlM»ll« 
» A rpMlMkM. IW-4«. «k<M, Tnllt 
r I MiurtMf. I'ra#*, fiarf 
Itrl* g* A runr, NMti ml « mm) IkxU 
4 II l#»f»y, l>ra#v M>l •i-.ftJM «»"i»U. 
J »li n IVr.», Wm. Im, I UwA». Mr 
Mr* J K IWiimM. IT Saw?. 
« Kl«h«rl«, JwfWrMililvUU*' 
% I •••!••■ HoUtor, iMtml M*nk4»Ua. 
H illfc><U»-t A l*Mlll|M, MUUmtj 
Ki< i.«rl«*> A ll*rlf»»r» 
W A Putter, r rati »»l lutMtoMrx I 
MtM 
T L Wvbb'i Mm Murv, <V«Um 
r g UM iumm. 
w ■. c. I<h«w, HiNi in 
*UI*W« Mu«« finUklii t o. r«raHar« | 
U H. nrUrl, MuBatry. 
lUmllB A lUrfcMll, h»rj liwmW, Mr 
HTfllL. 
(' It Hrntnllu, UiwmWi, XnM.Hr. 
NImI K Hur«baai. MliUarry I 
• HI MTNIL. 
A. A. H— ■. iiiMf%l MmU»U« 
WCIfllLD 
Alwuwl. <M«VII^ A U im HfP k*»ti» 
II II WiMiw, IM Crtr* IIm Mm*. 
I W HMM. lllrlVWt.UNMrtM, flMir 
AlfrMltuH, Huiiki t*4 MMlMWf; j 
miiTH m < iriu* 
A. f Mim, iMwitl | 
MlfllUl 
c. L. IHUIaftM*. IIaHWMM. 
HUMP. 
J. K C 1mm, l*lmt<fr»|«a. nr«M, rr*«« 
MmHmUmmU A Pttlllp*, Mlulavry j 
Mil. 
A. A I* H. Tm*|. MwnJ Mmhaaiia* 
• act mua. 
Jmm Kuwtu untnl MmtIm»IIm 
Hunmu. 
Kil H Rm* A iMwni H«rrlM»tlM. 1 
• "•■•I I. Aft I 
J r. Hf»H»ury,Urw»rte«. i.utfMttaMrr,* 
Jmm ■■mi. Hwute, A HmMmc* • 
WMT MK 
IUm* Wll A RMkuM,l>ry Uwlt, Route A lk«M 
L. I Nil, lliHww 
C. II Imm, finllM, ClulMcf A foMMW. 
K H. HnaptM**, VuMr Mwt 
A. J. lam* A Cm-, liMMnl NMtkMdlM | 
muit'i ru«l» 
M. M. llMh««t), IMWftl MafrJ»M4Ua 
bn iMflMt, mmmI MwIM'IW 
« *r« »<>•!> 
C. I>. Man*. Umnrtw, f 
num. 
L. H. lUrW-M. iMMnl M« 
llaary W. lark. IMwnl M« 
MUA 
B. ft. ftlAkMll A O IMHtll I 
IIDV'l ViLU 
Oh. W. IIammJ, liimil H< 
Moara iaiii. 
M. W. Daahate, UHiMi Marrfcaa4tea 
Are You Ready For Wilier? 
If *r» M. IIm til l»l iwiMtf 
HEAVY OVERCOATS! 
Utofl »• ki«« thai tn «UlM hf tk»«| 
w» tolf «(IWt • alar *T» *M to 
<Um |k*M »»i IMraal to mU* 
UM piV« <*m at* ft to toll Ikm » « 
thi Wm a bfp to- k ul 
Ml — 
Ira, Wtara mm* €h»»4 »■«••». 
«• vlH «rU iWto ai Ww fr**m to •• 
wtto to to»l««» «•» TW«. W 
■to IWt »* tan (to tot M 
took "I 
Boots and Shoes, 
LBOOIN9 AND RUBBKR8. 
ikM •* to*« »Mt wM aa»l w 
k*«lt «■ aall M f>rVa» a- 
M •».. .. ,1 
Glovft and Mitttns in Abundance, 
U>l tl all A r«l tok 
Stand and Hang Lamps 
•• < aa Mtf ito bato ^cto* «a 
ll»i l4aw tal if «•>«> aaal a 
c*r>»4 to Ito l>«r at rmm wA imu 
til ••«!, tll>« *«|«t l-a*»ail X to 
(M^IUUnto yo* tart. I'afca 
I artrt- toi 91 • to V n«|i to* 
«aN, <NI IMI larfto, at It mia 
|«» k(«M* I Mil 
al 3ll Prices! 
(W fciry ii ■ » wton4 
a • Ito Imii a top tovt at 
GROCERIES OF ALL KINDS. 
I'l«nr in %c» ml «»ri»«lr%. 
•» 141 -• 
"TownTalk Flour* 
khtai* mlto. •• •»'T»m»i»n lawl 
• • all l>« a H t Manrala •« ta» 
Cobb » White Borax Soap. 
mga >we. a ,aa Mr* m4 fcara Ito 
to »ali aa4 a aw. Ma 4tora«n< 
lag <1ifa ala* a to* ti* aiH 
A im uiai to* a (litaan ywati 
I* -~im4 mr tlB| h a* too a 
Mirga toa k of fa«l> ao-l (• ara all 
(tol< V- <al' Itoai w )tot rail aa I at 
w aa Vi a* a* to a I r»ta aal 
rwa am #»• aai« to hag ««u ^»«« 
hva to* to nr ul 
H. N. BOLSTER, 
U ■ iaitrt a^aafa. hall IVK Ha. 
« mm r« «i m rt w imiii %. 
ITtll nr«* » IWtli t>* $1 tj»l | 
Ml 1 .i •» « 
I IIA *II. mftrl, M* 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
* | nH"i.|iT th* 
Ivers & Pond 
PIANO 
!K» Iimi ii I n*>«t rr!.*14* la th» «<>rU] 
Fi»» •»•!» |«*<•'(!ir«l um^I in 
ttMMT ptftlHtt lift I j 
*'•11 •( t»ur rr •i)4t »taniln# th# ara 
*M»II M«»|» 
pca-in^'g tti i *itak«w t. h«- laautl 
|Kit> to a I "<'• « f h«.m A • ••o>4»r- 
ra »« 
W J WHBSLER. 
S v»tt I'ilK V 4.KC 
/oup.ns »all Lung 
1°' as r Troubles. 
35c. a«< $1 at ail D'tf««>ata. 
t MORGAN 4 SONS. Prop's, 
mut iitix u u. i. 
Common 
Soap 
Rot>. Clothes and 
Chaps Hands. 
IVORY 
SOAP 
Dots NOT. 
W* um standard trial caw* and 
iruaraotM correct fit on •▼•ry 
pair of SPECTACLES and EYE- 
OLASSE8 
•pM ttl Lmm lanwt l 
S.RICHARDS, 
Oraduat* Optician. 
ftwutt rwK Mala* 
fjB HAYNEff 
ARABIAN, 
BAL5AM 
Ono of the Best Medicines fiver 
Invented for 
PERFECT 110 INiEOIITE RELIEF 
m ct»aor rui 
Tkli »n»Unl k nkinlM Ik* ■.<«* 
f 
M M wmm M MM I|I<| if 
IV« W IMtNflMia Mt Mlim If Mr! MM* 
k II ■ afc IIH11II M N« UM*. 
V Ml fc ■ »M. j»wi •<«. Imtftmm 
P».«e 25c. and Si at oil Dr««f <ata. 
C. MORGAN 4 SONS. Pro# * 
rMllAOCL ft. I. 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
< I 4ru«rt*«. Nf* IS t+m— » >>» » 
> ><«k I »1»«. («M> St 
*0000000000000*0*000000000mmm* 
Stoves, 
Stoves, 
Stoves. 
All Kinds. 
RICHARDSON I ME*, 
South Paris. 
ELYS 
:ream bum 
I U«M*« Ilk* 
UmI rs*M|M. 
*!!•»• PttK xhI 
UtsaaMltM. 
He>lsth« Sores. 
IlM 
*•■••• ml Ta«l» 
• ■4 «a«ll. 
HAY-FEVER TRY THE CURE. 
A parttr-W W imm rt k katnl 1*1 I* 
r«n '» mt> ai |ir«i|Mt «r W? 
>»4 II* HkotlllK* • NtrtttHnvl. 
Doors, Windows and Blinds, 
CatabrH 
fwwlt'5 
C*TAR**^r 
—AT— 
C.L. Hathaway s, 
NOnWAY. 
*uTlt I ••» » nNlt i.i»*i Mi:. 
U-H»K» »« sbmI II IK* 
ml 
HhWI, ImMi »f ti|f. r>| I <ut> »f 
Ml—. -In »*ati I, lit kit Mrtm* -towl <*la>t 
•• -f %|iftl. A 0 I'll. nraol 
nl la tt«f..r>l Hrwl«4r< "I IwU, Im4 I**. Ml* 
U, rwiiftal lu Ik* N».r*at *«ilk(t Httk. t 
'trtall |«rrrl tl it«J ttMr, NllMl*l I* aibl 
KMri. ua Hrtiwi Mill. a* nM, aal kawM 
>al ilttrni*! *• 11'it.at, in an iaaHi by Ik* 
• a, kt ka«t uf <• f l«t«t*t ati >•) k*»l 
»f *'< UtrtM TaHitoll, ««nlbtr't !•« laal 
••f blaaal MarrUi a»l k»l uf A K Imlkk. 
■ krh !•» laal «IS < I art, axtttflt ki kk* 
MM MM >lmi m raltol. kit <aa* Wla« kk* 
I iaa ll'4tl i-raftfli tal laa-l maawlal t*4 
a*- mm <4tot (ilt a m >>wal a* Im4 »«■!» I 
la «kl Nhi»I, •» Ki.i»«ttM« Mill, twralka I, aa kit* 
»4lk*ri> >hW f ik* klfk«i« m*t tH lllll, 
a* f-.l ■ at. ta a'l w-tttaHa| >1 kk* 
■ "■iff I la if I I nwr'< tl itilta Itoi trt»ia 
ikI laa-l a <m or ( >ntmli uf Jwka ht'k" «• 
Ika aitlktrt; 44* uf itfl liifkaii, kkii* nta 
•III *.-rtbr* It «• kk* b4 Ha* aWm atll* 
rwlt b- a ■*»a* wall, tot* «i kfl; bbtmt 
l*»t|> all rtaka la a <Ukt aa-l ■» aaI. Ikaata 
t'at it |t."i> f-lt i-> • "** 
It** bT kW «l<t*->f lb* «aU Ibrttra W4*tlf «a 
Ik* bKlktrl; Ha* uf tat t kl|k*ti to kk* IN 
■MlMal lt«a I ••atolala* alb* arraa aura 
■* Itta aa I akrttat *at-l wnlfut 'ktal 
attl|wl kt t*bl N rtaai Htlii|i Itauk b> kka 
aabnliaii! Ikr Htkb*l *a<la|t Katk, tf aafrl 
l.< ct» 1 -f a-ttft.at.al, latxl l'« rl<M». 
tat »f lt|»tl ITT, a kit I a«tl<»a»M aat (» 
'«aM la Mkbl Iufi4r;. laaifc ITS | mi M a a* I 
<■ a* aktwai kk* taallllin at mm a 'rtUlf 
bat l«tt Wnkrti, tua lh*r*fur*. by itiaa at 
kk* I m k of ik* mMn lk»i*wf. kk* t*M 
HKWi *4>:«i« Mttk rialat a luit< Maura uf t«bl 
•""VW 
Imtalar II, 1*1 
111 TIIM vk\ !%«.-. HAMk, 
Rt A- I IlkMkt k. 1 rtat 
\otki;. 
T" bit *kuk II Ml • u*rr r» Tk* «VM*ft*rf 
abip toral-ifutt r«l*tla« l*4<a*r* K I WkM 
aat aa-l M L *kblta»». kt-'«« b* kk* tna 
atat »f * bltary Hrua (a 1bIt la; •Uaattltt»l by 
•axlaaJ <.-*«rat AU yrfwai taiai kk* Irw of 
kt hilar» Hr<— ara ra(tttl»l to *t*A* p*jrn**t 
to Ik* <-tt* aullftlai lbr«i 
Ibilvl, M*. |b> is. 1*1 
> k WIIITMT 
w L « hi r>k.v 
I kKI> —I tab* Ihka uvi~rkaail» to ikaak *11 
a*r fntblt aa-l p*4r.-aa aba bat a (It a* 
«a lh*ir |«lru*aa* -lariat Ik* trara *r 
baa* lata I* M«k»£ I bata M«rtea*-I kk* lb 
kiH uf at l.rt«k*a, » L * bit***. a»l akall 
nallna li* I. flat at at kk* aM >lavl I* kk* 
••walk. A *bN*rt A Us aa-l I b~** by 
taiatatrt t»l fair la* ia< to 1*1*1* >•« y*Uw 
K I WHITM1 A «*» 
Tk* *m1m Tan* t^aat TaawUjr, Jaaa*ry 
1Mb. IMC 
I'awnb taaliiaa a ab«4 kkal la biwtllkt 
with aa aitoklh to 1 ri|imin, aa-l*r r--l la 
rtnwkbia fwt frt^ kk* Wtyaalto— mt tlHaj* or 
• Wt .Iff. la a ba«tto*h**Abrala»lr%i*|4li.aall« 
ftvr f*t.uia|'i Waih llavao aKria llta |>*|>4W 
a*kl kk* |an n*al aa|—rtlakaa uf Ik* ark 
MMfWMi Ikat aaraf1*| m4 4MM^A*a a»l I 
ak i» ■» raaimlM, < a* • *■! It at 
BRIDGTON ACADEMY. 
r *kak* <« aa ! all aatvaaart li.f .ra.ati >a 
bMnaa 
LLEWELLYN BARTON, 
ru^cirAL. 
\..*tk Hrvltfb« Mala*, Ikar llal, I*»l 
Xalkaa mt kuljaii mi M* A 
Al aato*. la kk* ( aaalt *1 mkH •»! 
uf Mala* kka Mk tot tf Mb, A. Ik M 
Tba aaiblMai I brfal.t (lira u4kra uf b 
|a•lateral at Ui|«*iY Ibr la-.Ural attata af 
umin> t|ltr*i« HaMtart, 
In tk* f •■*!>! tf mliiM. I aaultral Ibrbtof. «kt» 
kk* ba*a Oat Wail aa liaafraat tya* Ma fMUat 
by IktCtMUt uf laaultaary Mr a*bl ItttkM/ af 
ft. A. BAJUUWt, 
M. UI.-lhaMftMl 
TW eeepnwd •! ■ Mlm, to i 
ftt'HMkoafroaioMo/ Mr*. ICw1i»t'« Mod** 
TW IT. 1 «. 4 1,1«. « to 
TW to. V «. *>. 10. 11 «•. I« to • fowl 
TW •». a IX a T. ST. m •• f Wtad. 
TW 11. M. a n M. «• t« • IHr*ua W 
•rUL 
TW*. as. fl. IT to to •toJin**!* 
TW II a. «, a M to MMM. 
TW a 9 liktoM 
M*. 1M. 4 (U»m4. 
A mM ..... It iw wlrton 
AW U»* I w*U mi u« Ik* !••». 
IWmiiW,,,.. IHWpMi 
H«l ito •«* ku* k ItnU Uaa. 
Iltffkwkattolii* w««% 
IW wrk WJ m« br# Mttr 
ftW n*«»r .ll..h**«l/* 
far *W WJ all k»» IIto. 
Mm • •!"•» IW Mrwi 
W'U mm hi* fwt. 
AW hi* WW 
A ■»» ki k* Uhlto. 
II* '<IM»> «*• hi* kan-l* 
A* W *in*to *V IW <*»U 
NxVI mm * .... RUM «tok 
AW MM ft NlWtoi 
Mm *4 Man m»ii * mil. 
AW H IW *111* nxrt. 
Mm >1 *m* IW ftriMt Ill* IfM*. 
AWm«« tin* kulM*. 
t«l>Wkw*M* Of*| 
Mart >»**4nM»r b» f»r tkM iWy 
|I**m*< ttooMil*. 
HtX totr IW .. WpaW •luptia 
II««mw feiit>»i«»l irtnt. 
Ttoir »#■*»• •»»» Ml kf liltM. 
Nw'il kr»p h»r imtk la 
A* ite Im4 k«mor« l« 
Inwtt mim* uf A«««n or plMta la tW 
■fMN 
w*. s)> n >nt «^Mrw 
I. fnicbi t (Huff imIL & A 
varxUrvr 4 linriiMtm I A »oJub 
|MV 
t lUUUitc to * dtf t A fruit 
uhlfrrMMn MTllM, I Tw turn «*l>lr 
A M* of tolM *f •fwrtol Mar*. 
N •• MM* r«lf«*. 
Il.it M to Juufto «r WMikUlk «r rtoln. 
H Wt. | m af 11) la **M4 ilMlh «■»•! |«la 
Ml MM M Mm M • kfi|kl. iM| tr*. 
It (4MB tor a* Uklp ■ kM mt lr»<*UM fmm 
Ul« 
A4uir« m to«nk to t m>li "f ifinL 
WW toiRi * itufw »•«•» «UI (••» H: 
Nl It Ml| ■» <kii* < » b*|l—i UiMn 
iMUl IW M fUk Htw fruM h*lll| *Mm|U 
HuW*# 
S«*. t*M |M M*rl MM If >Ml»4»r I tt«f. 
IUM<«|MI*lly»M 14 1l*lrflMft| » » } 
ft*. Ml. A |M«b»*a KIh'« Nnlk 
Ik'O. Ml a** b> a ft. all I rUrvtrrt fr>m 
l>wk*ba • fl« »f* hi-llm la Ik* *!■>*» 
■|M» Tlx wm* kJIMN ll kM to I* u««l 
twtcv la IU Mint • nl 
ft*. 1*1 A t »•<intraa 
A jouiirf lad; Jni» 1 la » l<«g hm*J 
rlotb rvto umI x»i«I u|»a b*r ulJto 
t rm» Utaurvlj Ibrmiitb 
Ua<i iituiw Tl* i«rt*i.l morality no 
(Uixal Mi"«4 Ik* if*** uxl at b*r 
la • ftial fn*i*lly m«na*r Tb* fall*a 
)*ar*a w Mr b lb* ruad rull*l 
* fUy m ll>* |*mi; •i'|>i*<t upon thetii Or 
owuMll; • Mrl rbirjaal In IW furiat, ud 
k< <4U.rl UhI «M <b* MM Ikil 
lb* »r«f|»l la Ikmiiki, twain* all 
f'<f«Mfiil of b*r aur*>utMlia*%. but tiwl 
«Wii b .<r an. *tg 11«* lra**a in a<l*anr»of 
War WM|kt Ur to W**a»lf. a»l l«4laK ap 
»k* *a uitMl iliM| ;»«r tvhib'l • lr»» 
tl tor rlfkl. "»t-* fjuw i!» «lUiuo4iai*«l an-1 
•m^MI bat 4x1 »»•! HimI him 
Uut I* tb* «lifTronr* l»i«*»a tb* aat 
m>i •n l tb* |»ub|( 1*1) • attirv* 
ft*. KA-IIHlia Aaib***. 
I \Vb*a I «aa la lb* MMitb I uw r*al 
o t t-•»» kr-.wtti< lu t (►» A*Ma 
1 lliNKji tin***! aitb y*||.iw d<M a<>t 
brlnii »• t''»l a prlr* «• tb* riaar • bit* 
A lla»* r«i ul*rr»»«l b •* *i«|utolt*l| 
lb-** |(i*rn at* trrtN^nl u|»a lb* ta>4*P 
4 I In l»»t it ikIUrI ton>A •mrtklai 
«a.t I t tut iv» 
ft It makf* u» ilifTrr»nr* bow «nlu<Mti 
tb* tut la, »b* «lll |*r(urn it. 
4 An ixmhhmI ki»|ibfl|a«b*noMli 
rllmUfirf a lone bill 
ft* MM V**»tM. 
U'kkk tf»* Ikou^k KMamg. b*a ta*n 
Unall 
Wblrb Uvptral tr»* auniaaaia all Iba 
Mil 
______ 
A ft«r* »'«* *( l**alb. 
aA iii« buatoal (birr war alblna at klfbl 
W« toaxl bla a*l toU *ar b»**t b. 
Ai.J fx* aiMI 1.1* at «•*<• r»« ■ bit*. 
Abl tb*? aafcl, *Tb»r» all! b* a <l*atb 
*" 
"A»l aw tbar* a tlaalbr a»l*l tb* IM*M 
»afa* 
**■) ab*4b*f tb*fa •«•>* »ut* 
"TWr* aa," aa*4 tb* laaa a ba lab| tb* tak 
TW* 4ua <11*1 on lb* ai«t." 
hU.J. ^  Tina* 
*•» i« lit* 
H I !• Tk«iiti4lribf 
CN4 i]uaM*U«l t Turn U«»r I llir» 
[ g v ;> « N ll«» k 
K«*la On 41 dmii ? <»••!» Kii'l 
liitvf vrr* V Tlu* 10 Imp 
|j..| It S>* AM* M UU IWd 
No KI.-IMurUI l'<HtiUl>«ll'>iii I IWh 
Ml«(ltniirfl X llr<tu« ilkwlw a Ku 
c'rr i» iN iirii*) 4 K< uml ItoMn 
N M"» '1 I U H«' n) !.r 
y«M 
Nu all -7.ii William IV.rni-l 
Waud i «1ln ImIA « ruL ft 
Lull « KAimp : v.*. I k rlhi K 
t>rU4 10 U«*K II. tfllld II lira* Ift 
Tr«l 
Nu IM —A \\a»a I'uulf 
I A A A I 
• 10 « l I N I 
• B A M T • O I 
IK HA OC ON 
X M N N 
Ku M-Km) |>uni<>n<U 
f A K 
1UI A SI IMP 
MINT t Ml ( H KMILT 
K X l> TKk t'LY 
T M V 
N<i MM-A OtiMrvalorjr I. Tu lip I 
Vlo let a Ik»u-ir •/ || on 4 Umll <a> 
It ft Prim roaa Irunai 
AUKNKItol KIKM. 
W'r »rr informal that I Ik- proprletora. 
A. I'. <Hd»»jr A l'«, Itmtll 
•rut thrw tloferi of Ihcir rrllablr iiunII- 
hnlphur llittrrt. to thr latholU 
llontr for lltr i(r<|, wliWb I* highly a|»» 
|irn l*lrii bt tltr <|lrr(tori mi l lulu Mr*. 
"A« jf mi altall )* rwp.H—K»lltur 
< at hoi U- I ulon. 
TIm rrkttlMi|i|« r lit* Its ear* in Ilk for*, 
leg.. Itii* mhiihU funny at Hr*t; but 
thrn think how m. iiv of th* humau fain 
lljr utnlrratand with their e|b»wa? 
Aa llw name iii'li«-4lr«, llall** VrffU- 
ble >lr||ha Hair lliwarr la i rrnrarr 
of the hair, ImMm It* growth, health, 
louihful color, and beauty. It will 
|il*kir > ihi. 
If Mai waul to gel a dmn out of • 
« ak<* put it In your atouuih In* 
•tend of umler your boil. 
<•*■(*■ rn»* i ruo. 
AaoVI |.k.»t. Ua r»llra»l m«MkrUM. kk«<H 
M iImH laltotwk »•» u U4 Irttowtakw 
ir? Ik* twraotl* «f • «!ia|Oa >n»tol»l« If 
Kr U» a pa a If M>l Mil* at t—aimp 
Uuw, >rn fcitk. Catarrto. Alkmm «a4 all Ttoraat 
Mil I «u AHill i" »••>< • |n«a#w awl mtfcal 
« hi* Iwr V»r«i«M ItvMin* awl ail San*— t 
alalata. altar IhM Ma ■awitarfal rara 
Ura y»am Is lkmiM»l< «f raaaa, toaa ten H Ma 
<tMy W mU M k»"*u tu Ua a*#rrlB< 
Arlaaki I by Ula a»4i»a awl a Aaaira to 
kuu.an • ufrr1a«. I will aewl hm at rkaw 
all wtoa .Waira it, tkl. rariaa. la U>m»i. fit 
at Aagtt«k ank fall lirr. tt.-a h* »ra»aHaa a—I 
MiaM Vai toy Mil toy a Hwi^M nk atawp, 
waut UUa fa par. 
W A *o»aa.i4> ►'uwara* lltnrl. Baehaatar. W.T 
IJttU lilrl —I wonder wlul'a th' raaum 
■II our arhool tMilutt (u an' get mar- 
rind. I.IUle Boy—I gueaa li t Yauae 
they like to Imat. 
Kly'a I'rrui Halm la worth Its weight 
In fold m i wire for eoUrrfc. On bot- 
Uo curwd —. 8. A. LortU, rruklla, 
r*. 
HOMEMAKERS1 COLUMN. 
(rau£5■,;s^^r,, sImm 'nuMUMau? 
luu aa, otM »>!■■■ wl. rwii, Mala* 
HOU8KHOLO HINTS. 
The t«olut of tlnr among hoiwtwy- 
er* tarlea |mllf; n wwlffdl woman 
think* ouajr thing* (itnnfurM thai 
a careful ooe know* to \» ecoooaikw. 
1Mb art* right front their own *tnnd- 
l*olot. A rarrlni housekeeper working 
amUUt dual and (lie* and mtt«rad au- 
terial*-flour, fruit, anwlng nfip and 
what iH>t «<i>Dtlrmn« many thing* a Udjr 
hol|aekee|ier dellghta In. 
rirnnllnea* la far more a matter of 
niNHHnr than many ranllae. In waah 
fabric* It ni«wn* much nibbing and n 
abort career of uaefulne** If they mu*i 
I* waahed often; curtalua grow old 
trrt f**t In a duaty IH-Inhahited mom. 
|t*«i-*prrad« Iiim> their newne**, not 
from wear, but from watlilug, and tabk- 
linen, handkerchief* ami apron* grow 
Ihin and c«»m* to hole* under Die eflorta 
to clean litem when great I \ aoiled. 
In a houae that la im4 clean it la very 
hard to keep everything fn>*h and new ; 
the hand* arc grimed and tliey In turn 
lei»e ft'ijfrr mark* on doora ami chair*; 
clean clothea are .mulled and (ly ajini- 
e<| before Ihet can l«e folded away, ami 
Indent caWh from tub* and clotl»e*pln* 
iii4U> a a|M»t and xnlnh liefore they are 
dry. 
I he dirt. rem*. In m«th.M|a of work are 
ten marked In dllbrvut hotiaeholda, 
and the ta*k> iltal are mm| dreaded are 
icilillt done ill a*>ine lahoriolia, awk- 
ward wi) that would make Ilieiu a bur- 
den lo ant on. Kor In.Uiur, Ihe work 
of waahlliK wlu.low* ma) l«e *|opp), wet 
work, mi tlut oi«l car|>e<* uiu*t !»• I«I.I 
U l»«-ath I he wllidow to protect the Hoof, 
and «trewkaof water run down from the 
w ludow -ail I o»* r the w all. Hu.ha work- 
er hale, lo wi.h window a and will prole 
ably leatn Ihefu atrewked and dull after 
.11 lb.' hard work. Hut the* tali U- 
»aajie.1 with a cloth wrung ju»t dr* 
*«• It will not drip, and there will 
'•e but little water to dry off in polUhlng 
them, and the work will tie neat ami 
—W. 
>• with If ««•••» Irallluf tlirre |« « lieal, 
r«n idHIknI, iixI i ilutljr, dlrti, cIh4- 
III* Wat tlut la ■ t. M«.l ti> * 11 IIIIMffllKll. 
If llir tmm t" tir < k-aurd hM all Ua fur- 
nltHrv «l|«<il tin|il«ilnl and Ukrn out 
Ik fi>rr the «ar|* t U lifted, Ilrr* will hi 
mm li »r«r and inr Mtnl to ll»r tldnfa 
remoird If no |ii|>rri Im»i> l«*rn |dao- 
ni undrr a « art>H If* dual ahould I* 
•|»rlnklrd llt» rally with M»ar«r tall «»r 
•lamp imi( trOMWiluit and all «Hr|i| 
«|i ti>|Hkrr I'fiirr a»|i f I* applied to 
I Ik* floor. If walrr !• pouml into ll* 
du«l. IIIU'I reault* of omrar; atll umir 
|m>|>lf alM btlc In It-ait liouar follow 
that irryr muddy mHhml. 
If |>lriitt of new apt|«-ra irr ipmhl un- 
i|iT«i«f|r| »lirll It I* |>Ut ilowu, tin 
»-»rj-rt call I* « arrfullv lifted uff of thrlii 
>1 III lakrn U|>, rli< loalli* rtrry Ml 
• <f tin- dual, and «arrto| outdoor* and 
■ llakrn. |Vl wlllwftrn lw « Jrail ruoufll 
to uar Ihr Ki'inJ llmr. IV ar*-r»-t of a 
Iran houar la w4 rtr»nal warfare 
agalnat atvumulalloua of allrt, Ixit 
iftlailthrraum tlut would produ.-r 
tlM-in. ami It will hf found raalrr ami 
hr*|«-r In the |M| run lo hn oul tlir 
allrt tliah to I*ut It out nrtttlllUAlljr. 
Kfffcrtl«e dt-urorni with no hrenkt In 
tin in a II. I llllluf tltr door* and window a 
anufly, no an a ten freal aailtif lit 
wait* way*. Ni la ■ clean kltalien where 
krttlra, |«>ta and |ialia tall I# lulidled 
without rululnf Ihr clothr* of thoae wlio 
•ouat work with Ihrui, aod whrrr ilnlm 
ran tir k'|>t clean ao they will not Irate 
all liuprraa from Ihr kltaliru atoir or 
oiru on tlir tatde-clotli whru tranafcrred 
fn«u the klt« lieu to thr table. t Iran In* 
la door lit rifn liou«rkrt |*r, either (»• 
fore liarro la «loue or after; and how 
IUU ll brtlrr If It U Iwforr. 
Main who are aurr thrr iinrmt afford 
|»ia tuira, liooka, hew furnlturr or othrr 
thlufa |onf wl*!»•-• I for, throw away thr 
prl*r malty timea mrr of tlir artlt Ira 
they drill thriuarlte*. Jual for walit of 
• atlU h III time. t lolltra tirgtn to w rwr 
and a pat« li would prr*er*r Ihrm 
If put on before tlir food* break* thr<»Uf ll 
thr tliln a|*Ha. A « alja t allow a a little 
holr wltrrr a IhiI o»al liaa fallrn, and It 
la nrflrvted until It rullia tlir carpet. 
An unluiki a|l|t of tlir rartltif knlfr 
■ uta tlir thrrada lu a f <«»d table* loth; a 
nrwt darn la uot uia<lr, and after a frw 
wa*blnf a tlie tablecloth ahowa a louf. 
raffed Indr. 
H Ith tinware and furniture tlir aanir 
liold • (mal. IUlarwd of rei»r • Inf lull krt a, 
patia aod «up«. replacIttf tir >krn chair* 
a ltd table*, t«>*u«r prompt atlrotlon 
wai It 'l glirn to thr flrat il(Ui of Drrd- 
n| rr|>alra, aoiiMtbluf new ml(ht l» add 
ed to tlir houarhold atore, and In a few 
yrar* tlir contentem*** an I a few luiu- 
rlea lie acquired, Inatrad of continually 
re|dai Inf tlir hare nn<e*a|tlra. Many 
flown J-eople Orrd tlir admonitory prom- 
tar lirl l Ml HlMMM If »"U will 
krrji ilirar thliif« K'»»l for a yewr, you 
•hall haie wHurtlilnf nh'er thai you 
want." 
BOYS' CLOTHING 
Two waya of drr..lng .111 til »r» 
now In On# plan adopted bjr 
ni4ti) n»"(t«rr« It that of keeping their 
l«»\ • In ilre*«e-» until tbr* irflhrw ir«r< 
Ii|*i, Itirli hltlllf tin-ill *'»' kilt* with 
irkiti until they are ll*r or ali iMn of 
age. The irther plan—W fit. ll la In |rr«|rf 
lator w it It tin- but a lain u*r kilt* ear- 
IWr. and put tin- I it 11«- fellow aof thrrr or 
four j«r« Into trouaera. Tun (nl«r» are 
faahtotiaMe for Imya' clothing In the 
|«>l>ular tweed, !*o>l»h rhrtMi ami 
Ih\ U una cloth* arc alao u*«-d 
lu at ft fira ami ch«l«, ami arr 
tnmt aoft yet rough aurfan^l wool# of 
uatural i-olora, rnllrrli without dir. 
Hot* of four to nlnr trara wear two 
(iU < 4ult4 of cherkrd che%lot,eaaalmere 
ami fancy mixture*. 
liifH1 (ike aulta (with *epir«te iril 
ate more umi for dreaa than m ImhiI br 
lain of four to nine teara, ami are mtde 
of line 1 reped cloth*, hlat k «or«tio|>, 
hrow n or black plain rlotha, or el *e if 
tricot*. Hot a of lentil fifteen jrifi •»»r 
»«l*»>l aulta of cheviot or l»ofn**«|»un 
mole with a double hreaated Ja< ket, with 
or without a te*|, an I knee bren he*. 
|..ril>. Iftfgff '».\ 1I1. f. are alMi three 
buttoned cutaway intla with »•••! of 
mixed gm».|* for every day wear, ami of 
plain clotlu for afternoon* or Huudajr, 
iUijra of twelve yeara we*r ahlrta like 
tbo*e worn hjr n»en. For vounger l<ora 
wIm» like to wear •tamllng linen collar*, 
a comprumlvr la foumi In a alilrt walat 
without a o>llar. hut aopplled with a 
n<s k ImimI to whUh I lie Millar ran he 
buttoned l.oug tr u«ri are |iut on hnya 
wlieu ther are thirteen or fourteen venra 
old. With tiiese are worn *ack mali, 
either double or alugl*- hreaated, with 
te«t to match, made of the atyll«h dark 
brow n Ih v Iota or navy Mue or black 
dlagonila. 
CVININO TOILETS. 
lilt toilet4 and l»all-dre«*e4 for r*«i- 
lug wear «fe exceptionally alio*jr till* 
•e >011 liowrra arr u*"d ■■ a dio»ra- 
lion, an I iiut 011 In garlamla an I fr«- 
toon*. Hiirli garniture* arr pul on dre**- 
e* of fr<|» il' rklae, rrwf-m, dri|«-rt neta 
over »llk. <kif m. ami aiiullar material* 
Hie or hr|l-florrd, akirt, 
with 'liort li«»ijue, |a the pret allillg at) le 
for light f abrtra audi a* the above, while 
for tin heavier figured • I Ik • ami •allua, 
tin* prluce** atylela preferred. 
IklkaliHoliirril aatlna embroidered 
In gold and alltrer are aelnied for even* 
lug gown*, and thear are made in Me*||- 
cran aty l*-a, with long tralnt, clinging 
aklrt*. high «lee»e«. ami high Hiring 
iwlUra. Ctl^fHloml oat rich-tea titer 
hind* to til itch arr uaed, ami aoim-tlmea 
floiinrv* ami teal drafter lea uf rrryt 4r 
rkimr. W lien audi flouncea arr uaed, 
they arr art 00 with hamia of jeweled 
wUi.ii In the rulor of the gown. 
Ihwklea I Ik* embroidered aatlna, aatltt 
broradea lu Itocy-while. pearl, yellow, 
ro*e or rkehblnr in Made up In elegmf 
pilncewa gow 11 a with trlmmluga of Imv, 
feather*, fur. jaweled band4 or embniM- 
emi «*(/■'«•, aooaetimea all of I hear. 
IVmlant jewelrd fringra, M-intlllallng 
brightly by gaa-ikght, add much to thr 
•howy efhM of 1 aalla arming-row u. 
for dlunrfMlrra»ra, rk-h ahaiiea of 
brocaiied aallna trimmed with black I arr 
arr elegant for drraar matron a, and arr 
oftro art off with soft mil of rkifum In 
whltr or a rlrhly rontraatlng color. 
Illai-k brocidea arr rtrhly triiiimwl with 
jet, ami ooe of thr moat atrlklnK of dim 
ner-to||eta haa a trimming of Jkt paaae 
menterU around th« foot of Iht jfa-de- 
mtfU trained akllt, Inaartnd betwrro two 
banda of blark oalrtrh-fanthrn, OM at 
Um adga aad Um otiNr at Um Vop •( Um 
If*— My <W*r (rtod, bar* you ra*d ay 
Ud oot»1. 
Hh* Yw. 
H»—How did yoa llkt It? 
Hh»—I 1*1*1 down Mm vol am* with l» 
trow plfMQN.-Truth. 
A »WI«l. KM*. 
Ik* M«4 M l»Wl MN| Ift fM 
I InH *• >>— U»f i.i «r Mtfti 
Nl «IU kt»l |m ruMly 4f1r», 
AIm! I 4l4 *«t U*««tii**rt. 
I trt*4. u4 UM **4 KM tf^ii 
ll«l «U« mi ww «u»U nx*4 kM ««M 
TV* akliUa* n»it ml4 l«f »Ui 
A*4 mIi m 4mi It tark la UtUk 
lk« mf I? *11 Um wtiW 
At4 414 *n« 
t'*Ul *1 U»l **14. 
"tMit M Uw 11m **4 I will 4*1*%" 
-Kmt Ywk UaraM. 
A MONTANA hawk! vt 
lis** iihi g<n i pair (if fjf«r 
mI<I a frnl|rnt«n, turning amuixt with a 
ln-allilrwl air t«> a pa**rr.|iy at thr ror- 
nrr of Hmtiliiajr ami lUrdir atrrrt ir* 
Irnlar. IV at ranger alopiinl ami Uk> 
nl «tiarpl\ at Ihrila/rtl Inquirer. ">| o«r 
I hate V% tni'a that tu jimiT' ll l'-«k 
r»l filially for a nhnih1*!, ami mem I 
I-•«*1 I*" *t«>|>|»*>l |i» "i lli> fralill. "ll hi <* 
t# of (n«t Mnlft. I lu«rlu<il<Ml m* 
nrflaiiM In the atrrrt. H III ji>«i i«f If 
)<mi ran flu* I I linn r' mI<I Ihr gentleman 
ipierulou*!). Tin* *ln»nger"a atll(u<|r 
uixIrrwMii a ra|>i I ilun|r. II* tlnwr.1 
out m It wrte "Of iiiuf"" I *111," hr 
•akl. "I'm fr»mi MonUnrr. an' I goi 
hawk'* ete*. Where il'Ju !<••» Viiif 
The nun from Montana ra*t hi* eyra ui> 
r»w •irrrt, 1 «.ke,| at»«il, ami ni*>tr a •u.l- 
ilro <la*h. W h»n hr ret ur iml lie Init ial 
Ihr {rntkmai hi* They 
• err Intact ai*l unlnlurnl. A* lit* W«at> 
rrner turn**! a* at I In- gentleman l<r<at 
|oetpre«* hi* thank*, hut wa* ul atari 
with thr mu*trwl ami **prr**l»r ilUkt 
nf thr «||<| Wf«i-"Oh, go aixI put »<»nir 
l<* im iiHir InuiI." A ul with • »hern 
laugh the man from Montana *anl»he«| 
-]fnr York H—. 
MlHiLS Of 5TVII. 
IVr do Ihlnt* ilnnriMKljr when thr* 
ran up In Winning. A l<>r<l M*hop 
from the I an*.Ilan .|.inlnk«.ii tWItnl onr 
"f th*- fUWUIiril < hurt li m ifiialM Ihrrr 
recently. ami wa* Irratnl with high 
I *fri*>y. Ill* grace wa* lair at hrrak- 
fa*t onr morning, »rvl th* mior * wife, 
fir. .-tiling uii* •*», ln*lru«-tnl lirr in«t* I 
I'f all-work M folio** "l»o uii to hi* 
gr*«v* i|i»»r, llrUget, ami am* k genllt, | 
a it. I wlirn llir bi*hop an«wrr* •*t *lowi» 
• ml ijnlrtlt, Juil a* I ilo,'Mv lonl.lirrwk- 
f«.t w*lt« I l.r I....ft .. I,.iruiil *||.I 
lirar<l llri.lg't * dump, «-luni|i. lump 
upon tb« *t«lr*. Tlirn a hra*uy lung 
U|m>ii Ihr hl*lM»ti'a ilmir *n<l llir follow.; 
In* 
111.hop • gently from lu«M* — "W hal 
I* ii r 
llrlil(H (l<iii<IU from imul.lr}—"Hi 
'•<n| « i.mr tu hr**kfa*l! Il'a * wall-j 
in" v 
*'1 tin leratand tic World'a 
fair ohiiiiiImIihi think* of further |«»a|- 
|n»nlitc lIk *how In order to make *ure 
■ >f • flr«t-« I«m attraction." tliet 
•••niHhlnf worth while In •Ight!'" Not 
In ilfhl, hut a<-lentWla ut 
Mi(«r< Ktllt l« •taring imj In llw 
■ llre«1lotl of I hlrago «t the tale of two 
frrt ■ year." 
I hate tirru * •ufT'-rrr from « «tarrh 
fur ju JMn. I found liniunlUlf relief 
I 
In tin- u«e of Kly'a I llalm. .Hlooe 
uiln( II I hate ifH *ufT*-red a moment 
from ImUi Itr, n»f» throat or loaa of 
aleeji, from wtiUh I pretloualtr auffen«|, 
rauml ht catarrh. I omalder tour 
llalm a taluahle rem«dv. — It li. 
\ aaaar, !•» Warren Hi., New York. 
Il aiiakllht iiiuii( lailt who aatd 
that «li» thould |tkr to h» rUlnl to the 
l*-gl*lature, «• there wt* *u« h an • *• 
eel leu t o|>|Mirtunll)' for winter* to t>e 
l«*ir» I 
••Now I* the winter of our discontent 
made glorlou* summer" bv Ajer'i >ar- 
aa|>arilla. Thla wonderful medli-li* •<> 
Intlgoratea the ay •tern and enrlchea the 
blood that culd weal Iter tMnian |*»al> 
tltelr m)o« ahle. Artl*tlc riiilorrn 
would (lo well to m«ke a Oote of thla. 
lie. "I»on l you think It I* *rong for 
Iwo|i|e to marry 
their Intellectual lo- 
erlonf* site. "Yea; alwaya wrong, 
an t lo some ca*e« i|iilte lin|»-«*IMe." 
For Internal craoio* an>leitern«l ■ hill*. 
JuhtiMHi* \n<>il) ih' l.lnltneiit eicrl* aoy* 
thing lo u«*>. 
A < hlh! «ai a*ked what du*l w»i, am) 
•I I "l»u*t I* mud with tl»e juice 
M|Ueer«*| out." The ollie ctlllJ uM 
that "iihi* wa* |M>|i|ie<| rain 
M 
No |tralM* of our* can oqotl the *ln»er» 
faith of those who know Johnaoo'a Aoo- 
tluie Liniment. 
So OtUt h atteutloo ao>l |>r«l»e |« glteu 
the worthlea* man when he die* I tut It 
U very discouraging to tin" hard-work- 
lug fellow who I* doing hi* heat. 
I hlMren cry for lltcher'a t'aatorta. 
John li. Whlltler la known aa the 
"bachelor poH." John I). Hat* la 
time* «II»M lite A III r Iran Hood, Malt 
W hitman the i><«n| lira* I'orf. and toung 
Nnllklna u known to the e.lltor* lo hi* 
n»tl*e town aa tl»e IrlJescent aw. 
lni.ireti try for IKcWr'a CaatorU. 
An Annoying a>vMeot Htnao — "I 
want lo buy one of tho*e uoh'nikahle 
lamp chimneys you hate adtertlsed." 
t lerk—"I am terry aorrr, air, hul ««■ 
a<«Identally got our almlr atoclt *iiii*Ii- 
«i thi« ifuftm," 
hi I.If ii cry for hti lirr'a < astorla. 
I'lngrey.—"I h«te to hewr m*o *|M'ak 
alighting ly of tlielr wltea. I am free in 
> \ tint mr wife haa i»« n the miking of 
toe." Kogg.—"Ilut la || hardly fair lo 
lay the rea|M»o*lhilliy oo herf*' 
W'lwl l« Ihr illff-Tfinf a pro- 
feaalonal photographer i»l an amateur 
ptarfof raphert Anatniteur photograph- 
er likn pni|ik> at Ihey are, and • pro- 
feaaluntl pliotogra|»her take* ttom aa 
Ihey would like lo to. 
RUMM 
for the care of the aU-k. How to cur* 
dlamae, Ita awnptoiu* a ad cauaea, and 
other Inform illon of pnt value wIII to 
found la ol«l l»r. Kaufmaun'a great book; 
inu page*, fine colored plate*. Send 
Ihrw 3-rent atampa to pay pmUp to A. 
P. Ordway A (V, Roaton, Maaa., aud 
m*lw a ropy fraa. 
If llm la a M(f*r Hon la I hi* world 
than a man who la alwaya telllug atortea, 
ll I* tto man who will not llatew when 
we have a atory to IfII. 
Whon|>lng coagh, croup, aorw throat, 
audden i-olda, and laag trouhlea peculiar 
lo children, ara aaally controlled by 
promptly wlnlaltlrrliK Ajrer*« Cherry 
Pectoral. Thla remedy la aafa to take, 
rertala lo Ita actkm, and adapted to all 
dou*I lint tone. 
Woman la a conundrum — Man cant 
[DMf It aad dont want to glee It ap. 
A verttabfr family 
imIIIUs. 
AM IMQINI0U8 ADJUSTING APPARA- 
TUS. 
Hwmlly (W *rtl« htd amiloa to 
vUlt om of Um oMm( watchmaker* la 
lb* lUli of Main*, Mr. HanoH Klt-htnli 
nf South hrti, and vat ihown aa ajv 
|iaralu« Bid* hjr hlmaelf om Itttl; 
yaara affo, for tha purpoae of adjarilnf 
watchea. TV aklll an«l Ingenuity 4I»- 
playad hr thla ap|iaratua la *«jr credit- 
ibk to Im Inmitnr, ami for I he hrnrlll 
i»f the tauter* of the Kry«toue, tliU <!*• 
aedptton la fWen. 
A boat twenty rear* ago Mr. Itkhtnl* 
•xparlenred con«Merahle difficult? with 
watclie* helag air*vfal br the tempe*i- 
lure, and It would Include •n-calle.i flae 
wilrhn at that, and In order to mrf. 
root* till* wnt to vartoua place* In 
our large i-liha to nrm*ur* an apparatut 
for adjusting watriiea to he.it an I cold. 
■ikI the onlj thing that could tie hid 
wai one that wihiMdm! bImmiI •»•!, ami 
nhlrtl a mi III I* only u*ed In til lea where 
(aa waa available, conMi|iieutljr It wa* 
I>f IH> u*eto hint; mi the only reaoun-e 
left waa to rely 00 hta own *11111 to a**l«t 
him In making what he ilealred. 
lie Imiiiedlali'j *et to woik attl nude 
in apparatua that amaeml hi* purpoae 
lor 10 .nf t ear*, doing ilie work In a »ery 
rreilliaMe 10inner, ami ni.nr of tin* 
wall lie* whti h he adju«t*l are *1111 run- 
ning Knell In I lie |mm-fcr| • of Ihe ot» ner* la 
III* tklnllt. Ilie lutentlon i-on*l«l* of. 
upright «.rwt%, 
• hlh ran I- flct.il* , lo^d. %% itlilu 
Iron 17 Under, and In.,| 
In thla la a nietal < haiut» r nude of Ha, 
• Ith a "nioui'lr air-tight inter. be- 
neath whl.li an «»nlhi«n krr..M lM- Urn., 
la | U. •■»!. an I round whli h rMII, , ,ulir 
llll-tl wlih hot Mti. r tit acl.t In tutting 
Ihe «> hamUr etenlj \.iw, 4. It I* ah». 
liitrlt neia-aaary that an rtm |.„,i.era. 
I'if* 'Ih'iiIiI tir maintain*.! for a Ion# 
llror, Mr. I(l< hard* hit u|m.ii a t.-rt In- 
fri.to.,. iniitrltancr for (hi. |.nrj 
H Ithln the m« tal < haint>rr. In wbUb, 
I>) thr way, Hm aatrtiM are hung, ilwrr 
« a I -a|,apr>d bar, made up of « .irti. of 
t»r (HI thr outer akl>- of Ilk- I w eld >1 
to a atrip of itrrl on thr Inner, ter* alnt- 
ter to the halam<e w tier I of a walrh.1 
If* greater r\(ian*iou of the bra*. when 
HSitnl. rau*e« thr aklra of tltr | to ap. 
|»ro«, It is., |, ollirr I'll 01,.- 
• lijr of (t**. 1 
a faati-nrd a Hue wire, wl.Uli imn, 
through the *1.1. • of i|i«* ■ h,mImpr to 
Ihe lain|i beneath. on whl.h U a doubl 
klMlng-«|,|| tube with weight. t>» wlit, It 
If wire U aliacM. 
<»o the dumber <milng t.-. hlfhli 
'•rated, the ,Mr, „f lhr , ,|1|ir„4t.,| 
inotIw-r, ilraw Ing In tlie «|rr. «hl. b 
1ll*e« tlir .Ikll'lg tut* Oil the l.il.l. Ml.I 
Ntta off tin- fl me, and ou moling I lie *«. 
JM I* re*rr«e«l. 
Thua the trmpcrature la k. pt Intarla- 
•|e for hiMira. 
A round I loir (m |n the «u|eof (be ho* 
m l art *1111 gi... enable* the operator 
;o ri fill < oti*rr«r a therm-mi. ter win, I, 
."*! The leni|w>raliire 
main- 
lalned la a'»xil |i*l degree* Kahr. Ihe 
iie*t tiling Mr, Kltlurd* m«.|e wa« | 
iree/lng Imi to a. ..mpaut |,|. heating 
>|>paratua. ThU freezing hot waa mi.le 
in the *ha|ie of an Interted triangle, with 
• re, • pta. le for Ihe Wat. |,e* «| the 
wetirrniin. ...that tli- melting mat 
rail lowanl« an.l keep la inn tart with thr 
pece| it aclr IVri> |i an null*-! it (hr 
'"''to»n of thr bo* III allow the water to 
r>«« a|M>. rite bo | I. I HI" | with „H| 
I lie r»i e|,| «i |r |« l„ n|e of the .,m< mate 
rial an.l w,trr tight, nuking It 
Mr for mol.ture to m. In ..!,[«. | wlili 
llw wall bra I lie Jo king of ||m> |n.« 
i»n*Ule<| of e iiial part* of cni*lie,t uv 
an.l • ill, whl. Ii l.nMight the tittii» raturi' 
lowii |o «ero. 
I»arlnf Ihr f|r«| ve«r .ftrr i^rfn tln# 
a|ipar»tii«, Mr. 1(1. banla a l,.,.«.,| 
'•♦•arli two hundre.1 w«tih>-«. nuny of 
'n were f,.r a >>M.ln« bonar In one of 
m 
'' V.'.1? 'lw *r%l mtU h ^O—t^l 
b« 
Jaf. KUhar.la with Ilia apparatwa 
waa a 
llorel A « iHMol.Irr, lmporte,| bv Mea.ra 
1/nlii. h.t hrugler, of \>w \ ork lit v. 
1 
Ihlawa. a line wal.h, tiut In.I ne«er 
t^rn teatnl, ami on trial waa found to 
**'* '""r mlnutea In twrnti-four Imura, 
If running twehr ||..ura in b. it and 
l»r|»r houra In io||. Thr bilanrr 
a.rewawrre t»Mf( .Iwn^t ,11rTv-ea-nI 
».• I. v an I at 11^. n,„| tr.t 
waa found lm bantfltig from lirat to ,,.l.|. 
Hila wal.li waa M.|d hi Mr. 1(1. hard*, 
and waa iarrlr,| |(. thr \.-t with a *a 
rtatlon of ..nit tlfti n,, (I. |„ 
lr»en month*, atrraglng tit. 
|«rr month, and an annum of it. rvtra- 
iir.llnary inform*me waa pulil|.|i»| hi 
Ihe Importera at that time |n Hie Amrr 
k*an llorologu-al Journal. 
Of Ute >«,ra Mr. Kl. hiMa hi. n + ad 
lu.trd man* watrlir., rwing to tbr f„ : 
lliat tlir « at. h <«>nipanlra ha«r lni|.rotr.| 
tlirlr f.rllltlr. for i|o|||g tlir Work ipil. k- 
rr ami on a largrr •« tie. ai>,|. ..iiM.iiiriit> 
\y lowering th« prl.e of a4|ju.te I waUli- 
ra to auib an ettent that thet are 
brought within rea. Ii of all. 
Mr. Itli hard* keepa the inrrn t time 
bt making otiaeraatlona with a I're- 
*ear"a patent Iranalt In.irmn-nl, hr «u|»- 
l|ly'ng thr town with the true aUudard 
I line. 
Aa mentlone.| alette. Mr. Illrkarda I. 
o'»e of tlir ol.lr.t, If not tie- ol |ea| .watch 
maki-r lii the *t|ale; he was teirn In tit- 
ford. Mr, July lOJj arrteil a I lire-* 
tear." a|iprrntk-r«hlp M|fh •timeon \V«|. 
Jon of Norwar. Mr ami 
!•> „,*. r.t «fu 
ll«br.| a* a watrhmiker an I Irwelrr at 
Hmlh I'arl* In laVJ, where!,-1. |o,|M 
liu*tate \ Ke|Srr. In the hr,.|„n- 
4k* «~«>dr mr i>tr«r<i 
ntaifT1^ 
^ *miiM ut IW 
Ml»u K RBB«LiaieW*«wwer 
{■MMl*lk(«M(atw|.| >W.«*.| b. a,,!, 
liar. It, IW. LIIARLM W ri» l.l» 
UXmiO, *• A) I CawV a# FnMf Ml M 
Cllh, (Mill* 1*1 M Ik* I'miMi «f • Ufi«rl. ««a 
Ualhlrl faaa-lay af |Mr 4 |l |*| 
Mul.a a HitrtlwMf, l.iirxM IW »"Wt 
of * llli. til WiHl|i«rt|. Ulr of 
la «•!•! I «ta nwl, Katln* |.f*apalr I M« 
•riixial af »lll>l<imi<« »l llw ntol« of M»l 
lUaMiikI |,,f likif |k«« 
iiimuIi.TUIUwwI-I fli**tr|1»»KI<»h 
all IDWrv•*•>!, I.f H • nfi of llli 
i.rlrr I" »• |.»l.ll.la«l ikrrr Vnll MktVMlirli 
laUaotfor>l lM»vm. |>rtai«-l U I'art*. IM 
U»i a>«r t|>|wai M • I Milt »f l*r»l«tr k> to krH 
•I Part*. I* aahl 1 oaal>. ua IIh Ihlrl Iar>l>i of 
Jm Mil. al llM n'lWk ll III* 
rmw, If aat Ito; km, ■!; Itw —»r 
iHniH M la illuaal 
«.fcoK).» 4. wiljto*. JM«a. 
A Irwwyy iimi -II UAVI*. IU*i-wi 
OiniKll. M~Al • luart of rmUlf hrl-l •! 
I'arU, «• tiiiin •» I fur llw I «aai» »f iiiImM, 
m uw iuh Tw»Ur «r int n |i 1*1 
llrarj A Mb lull. nlBliMnki •IIh llw will 
LmhwIm Ito M*«f ARVILI.I U 1.4W 
Kl SI I. lair of llartfoH. I* Mil I oaaly. l# 
ll—H I. klllN |K»»«I«I Ml anruaat af llull 
Mrilk'1 «f IW fUk «f mI4 ilanwl fur |IW« 
■Ml 
• IBMBBIi. TKU MM A-lair. ft»a autW Im 
•II pOTMrtu IMhmM, Wt rMilu • ruyj uf UU 
•T-lrf hi ha |>mMI«Iw*I liita artki »a»aa«l»»ly 
lilkiOlfiMil |tf»rnl, prtatr»l at I'art*. that 
lhr» alv aMM at a I wart of l'i->i.«i>> l« la 
h*M al rart* la «M I oaatt. ua Uf Ihlrl Taaa 
•tor -f Jaa kail al klaa L. k In liw lidlail 
•••I *h<»a <aa*a If ai; thay Mta, a in Um »aw 
•kmM But la illit wl. 
UKiiNliR A. W II.*!*. J»l*a 
A Iraarvy; Mr I -II. C. lUVIt, Nl*' 
0\n»RU. aa -At • f ..art »f fr»ial» hrl-l al 
Carta, wtlhla aa.1 far Um I .Mlair af I• * funl. «a 
I ha Uilnl f iMtof af lh*r A. I> 1*1. 
NlrklH t frri KlanbK a* |h» HUH1 »f 
WILLI t M II OK At. lata of nnwl. la aall 
iMialf, 'Inmat. hatlaf iiwaiial M* amrtMl 
•f aHalalrtraUaa uf iw Mala »f m l 'Ia*aa* I 
fuf aIIuVMM 
llllilllli, Thai ni l Rtrrat-.r (In a.4U» 
lu all WHOM lalararMl, hy naiMla«iruf f ml Uila 
ar>trr !•> ha llHltol Ukrva vnti .».r~lialf 
laUaOifurl Urm-aial. prlalol al I'arl*. thai 
Ikri aui i|>|Mr al • I wait of frulak l» la hahl 
al r*rt«, la *ai-l IMMy.rt Ua thirl Tar*la» 
af Jm. Mil. at alaa n'rlut la Ua hmaM*. aw) 
•him raaaa. II aajt Uay ha«a, ah/ I ha naa 
•ImM ml la illnaal, 
OkilNtiR A. Wll.feiN. J»l«a 
A Inwww illiil -II I l>A VI*. ipM> 
0\r<)H|i. m —411 < wart uf rnthala hal l *t 
frritan, wMhla Ifrl fur Ua I »' "• 
furl, aa Ua IrM Taallf ml iMr A. H W 
on I--till, .a ..f Ionian "la in I I f "Ua 
ty af I'mlrr. yn;laj far Ua immMbmi a# 
(ikil A *ll«t\. Mr 
A Ina nur wll. C. DA VI*. NMn. 
HXniRll.M Al* Caart af Pftotoa hahl M 
hlktlMasalfarlkilaMfafiiiMai 
Ua Ulnl Taaator al (Ik, A. |I. 1*1. 
Mary u. Mawfy, bmm4 Riaaatrti la * 
wflala la4f«aralMra>rtla<ta hatha toat Will 
Mfl Tartaaaal mt JJlllX llimll», Ma af 
llihtaa. I* a*M (>mlf, -taraan I. M«to« yn. 
aatol Ua aaaw tar Pralih 
Of—*,TMMMI yUUti*ll |lw aaUaa 
la *11 yanaM lata mm. hy aaaala« * tayy af 
ll. *- ^ lirn mmmk ■ ®a* VftlVl V*a 9afM 
iiflr to IM ilihrt Diani rat ^rtoiM *• farta, 
MlMaiy m»t*I * rMM (MM la M 
ahl al Kite, ta mM Coaalr, aa Um Ihlni Taaa 
toy af Jaa. aaiL al • af lha rtark ta Um In* 
awj m^iWw aa^^f^y ta^ha^. ayiha 
iMtMMMika l*M Will **4 TMiaial af 
a«e*erf*wl|MlMl4 Hvy U. Mmmtf ha 
Ill ■ 
It »■ a l)|» 
Ml WUMM nt«, *n Mb mm «MO« »■ 
t*l>F " Atwii'i >Ml#w. Tmfc 
1 l. r." Bmw mt ii 
TitoNiytr" 
Ik VtrnMii, April a, mm. 
Omtltni-ll (Ini mm (iimw i*i» 
Mff I* Km NmM Um I btt *>tiM (mm Uh 
m> •( " I. rllMl i Htltoir«Mrl H«4- 
•NMllwtM 
ImmmIu mm 
JJi; f* 
WW IM I 
K. W ( iirmn 
I »Wf»ll7 w Mm 
«• *11 ffvr t fra« "—*—*■■ — 
<ttr», N IhiUflM M
MltoWivll. i*4r*ri 
tt*y Wi • iim<; U*4 U In * 
•# wSLL*/" ~ 
I«»|. 
"• • lw«wiuwIN-Cr 
M M H»v' ^ *w»e 
• 1 Mlij 
M 
"•H. Ar • «on7p^Tm.. 
Is Your Watch Running!; 
If not taka it to FIKKl'K'N »t 
South IVia, whnra all work is 
finuh*! in a workman ik« 
manner. Witrbea, 
(1<m*Iu an«l J«wnl< 
rj will Iwnmtlj ami prompt 
ly rrpairol. 
J. PIERCE, 
iMlk Nrii, N«Im> 
SAMPLES BY MAIL 
Dry «od P*nojr Ooodn. 
Wrilr to ui, •UtlnK tin- irllt lrt you 
»l»h t«» l>«ir, iihI w» will •*n«l jt»mi 
^tai|tln l»r null, Krw, with «Mlh of 
C-nU «i..| jtrU-r jwr janl nurU-t «>n 
m« h. 
I*r1ntn| (IrvuUr of Information •ml 
with H*ni|>lit. 
kTAlrirllf Oar Phrr..#4 
Eastman Bros. & Bancroft, 
POKTI.t*l». nr.. 
Boston Stoamon. 
fiut^'uM fm««M of OH 
OLD REUUIE UK 
baM ftatolw WW, 
•••7 
•I T m/rit.mg I* la 
mm* (4 m(1M UHm f« U«> 
•n, I fmm, WtbkMi. Uwnw*. hnlton> 
* r. uboumr, Om. 
—ftUrffft'I 
IIAIR 0 Alt AM 
M t>l «M tea 
«M • l»w«H t'"!* 
r«. « i« a—»«r« r— 
■W W IK lM«k| tw 
«• ** f 4 p im • k«.< te 
Mm. 
CONSUMPTIVE 
KtfrJg:tftTV 75 i 
rr.r ir? 
UR«TKrri^4 (•MfitRTIMi. 
EPPS'S COCOA. 
RRRIKfl'T 
"II* I lkifu«|k IimvImIi* of Ito M(»rtl I»«| 
■Mn |*t*ra ito n^rifliiti of i|ln<ln u4 
MlMto. l»l -t Ito loo 
ymnWlii.rfwIl aototol «•••*. Mr ) I'M to* 
W»ltl>l mmt to>>M UI»Wo ■Mk • UlL own 
UtiMKl 'flffUt VklikMt MOWMIf totlf 
i|i«<nf»' MIU It I* hi Ito |»llrtot aoa mt *u> H 
•rllrtM mt i|M IM • imhWMIu* mi to |r»Uil 
ll I>«I1 «|> «MII li< »«•« >i*rt to 
Ina • la n»>» M>t»iri»u»r iw« 
irwi»l w n»li I» tiu k >tof*«M 
lk»n U I *Mk H** Mr* IM. r«s|* Mir • 
fiUI *ton Wt to|4*|*«r«hntrll f .nitol attii HM' 
| ar* likul •» I • ptvffij »»ort»tol tr»mr 
Itrtl Wix i,*>.«(» tf»b *iin|*lt *l|k '«<tl 
li| vilr' *f allk tol i«l; ll k«l( Uk>, 
to lihrrft. kat»!k»l Ikw 
J IV IJk i ri^llU., Il.ta *. fokhtrl tomltU. 
Uiilni. ti|tol 
manhood: 
How Loot! How Moaolnod I 
mieskJSI^ IMIMrllia (MAT N HIHTOi'l tmi 
raillUL VBIIUTV. RRIMIIM W 
lUVTII. URII'ITRIi * IT4UTT, mt. 
MATI MR 1iK41.IMR. m4 «i IIIIUIRI 
•to WRARMRMU WHAN. Mi pa«aa, rtoa. 
Cm kwatatott 
iw in ui UMf ii.m 
W>l toMl MkU. |lMlH)dll ffMMCV 
S£&'?HiaFREEI SSP 
ttoiMiw la MM a* to Mas. 1||W1 mat- 
Mi. mrniLMLi iMma ato i km- 
wvuiriuateA. £ v »ast 
Hottot, MftM 
Tto foaktoy tfatftoal laaiMaM too aaa; tot 
"t5 lilwil'tTuh. at Ptll hwinMl.o, It 
tr»—«n mm oolaaUo Itoa o*M. Hto M » 
otarr WKIKao-t NKNKM a aw, aa4 to 
la MTROMU.- M'JhmI £**•«*. (t u^n^ki. 
sKr 
I 
The Greatest Blood Purifier* 
KNOWN. A 
T>U iliria 
Wnami to*. IH4mn«(M U#j 
i-n i'm in rrma »■»> u*. i—<«»■■■# j 
II wtu nnM £ 
^tfODYflS- 
LINIMENT 
hi trmii m tman u*. 
In. lllO 
M|ImM h u OH rnilf Welti. 
Think Of It. RnMrjfe HZ' 
nHm W»f BiMWH.i tex <►—< m4 Mm»I H 
I'HJ Mm a U«ua to fen akM 
Every Sufferer BLfBSS 
lUtwV. hrk'kwtai.«,!. *■« 
r*>m. irnhm*.* k li w TUi.,,a. 
»>••* —*» MM. at XWM, 
VIM M HHworf H^IIMWIH MX •»>«••. r«n 
Every Mother 
r «*w»ITk iU£T*. !«£ 
»4 hlM MaMa *• la HI hMI; •!»« 
• 41-» I»Ut• aar timt a M» luu*<«a ail >ian 
SgTi 
rrn l davis. 
U'N< M<« 
Hi \ M Da* D I 
Farlbiw v »r» I ww «url» a •uffrrrr 
fnrtii H«'r»fultt ih »t tny mi*f<>rtnne 
«t«* a miller »f nmimoii comment. So 
lll ll. I»K I .iul'l ifi't fr-Mil |ill)«i«.lll* 
hi (lie vicinity <>f my l»<Kt»«- li. 1jh-.| me. 
Hrrofulu Imiiu Im"* iii I tor*** .on. 
v:i my !*<»ly. My n«-ck * m mi rllli 
with them that int Im'ikI wiKilrumi 
to <Hir «|i|n In a manner ** in prr- 
• •iii i ih'rklni{ l. I Imtr 
lM*e|| Miml, Willie frteli«l« <..tiw'rilU- 
l»l» in- mil phv«lrian» earnestly In- > 
•|Uirr «hil h.i« il'ine ||, | take |4u*ure 
in ■ littinj to Itieni that for the la»t yrar I 
I IllVe Inefi receiving trratllielit (mm 
ll.Mt.Mi'. Im>«I ktioM ii in<l iimkI nir« 
•-i*««fiil• iali«t, A. M. Ihm., M I» 
ami, »ir, fnur •kill w.i« never |>ut l<< a 
•efrrer te«t ill in when )<H| undertook 
to cure me, r«|M < tally «o, *« the treat- 
m lit In I to In urri I on l»> ror« 
ri*«|MMMli'li«'i>. Your* r« «|m • (fully. 
I'ulu I., luru. 
N«»TK. 
IVpMin* mini; or wl*hltit; to u«* 
Ilr. Dam'* ViffUblr ttiniiily 
can rirtiautt him trie at .nir nffi<ci. 
TIi-m. n«»t al*le |.i ti*it n«, foil wi.liing 
In ol.tain Ilr. iNin's opinion ••( their 
Ii«ra*«'e.in write for* »|MrUl examina 
lion lit.ink, whiili will • nal.li them to 
£i»e a l«-aran>l »iifi« hi«l«»n «»f their 
« !«••. Thi* will l« can-fully r«»n»i<lent| 
hy the iKn tor nn-l hl« opinion nturned 
free.if harjje. Thl« will cmt joa noth- 
ing mi.I may lw of gn at val'ie to >ou. 
% ilil'tM 
DAM'S REMEDY CO.. 
405 ColuiaHna Jlo«lo*i, Mm*. 
IMrottTAST. 
Ttkf t.H-j'llK /tr.li'iltnl > mftl r.im >•* V|./ I 
*/ A, .1. J I? /l>ll<l St., /<••«■ 
ton, &J* ,ljpmli (->r \'»>e /.'■•//»ih t *»•./#» I 
Writ* t» O. AmkHrlt, M S». It i/fi »•* St., \ 
,V»«e ) rl, >..r <• pttMm RMM I 
» 
frum J t<i J •>««/'. 
StSf. .1 p—i imr'Umtnl *>-r i #•« ii: >»il if. 
Mr. r*ID roouui 
•At* 
Quooen'S $YWF : 
IS OUH REMEDY. 
— ■ » 
Mr. Fr«4 IW»rt ml M*.. • 
|m4I«| liMNtr mm! KmI 
Ur mwi >.»<• 1<iw« ».ir,» 
mm mm4 I M» AW«fM«. Mt« 
I rtaixK r%JI I rlifi.x If W. 
|IUmi<k I mm i4lr« *1111 <lMr«H 
tflil MliRf, •»! il Umn, llrtitlxilt »«><l 
Ikor •Muck, aitu HmiU U umI l'«Nk- 
MlMllot 
I u» Itui | M«fr *•» 
lUUKtr l>tl»l)nl» Httuft muk'ul »«■•!«• 
lk(|lM«llMtMII»IM I In Wf !»•*»•• 
— I k->M»l»44 rwinl) Hj (tlf tkliik* 
IMI M cmM •Ilkmil II I k««« 
|ln* It •• mj rkll4l»* •lib 117 MlMfk*- 
MT WilU far IU Is*I lr« >r«r» llti* 
»4>l ft luUnI «#<ll< InM I* ■ J ■ !>*•, 
*-• Im Im k. 1 * 
f..r .M y>4 if «**• t 
■miu >i« will w«*r •« •ilbu«i ii. 
|T|iii h»n». Witfnlll*, NtlM. 
<>• »••! «fwr OrtrWf I. W,W «»«• 
I>r><« •*ll|»( Mir wMlrllM 11- M»»l| 
MiUkfl aia •-'»!U-« t-t »»•, ••■! (U 
|l.«| In NH II *«#• »Mi M r 
r«*i»rM»»M*rk4.k. IIm4 iwrwi; 
Willi M«f|lIwillr. »• «»•»« W. MII* I»y4- 
Mr mU«m. itar »»u•»*■»., H«wrii«.». 
klilwyOmuKM. Kfilllfl* l'l'l»H «'l»f 
tiitaf, riMIMtal •# iMIlMtt. I «IK. *»f 
MWMH. Uiml >lx>, llwlkw. Irr»p!«r- 
M» -i 1 b<> i»»Un. n»«x*r l*w*«. niMrt. 
W'llKl M Ikw Aum.Mll. il»rh(«f < ««k. •»•! 
(-•<m«JmU<*. AM w»T «i» it nir»r br 
c*«m IIU Katoataf, fwMrtaf. JMMaa. 
•Ml HwUtaf. 1* 6 mumM Im il* 
piiwt r>wU mmI Iwta, !»#• Inm AMwl 
N Norkk. Il I* kWBlM im Ik- MaallMl 
•MM 1 ftlliiw Ilk* It. m4 II I* fir 
KCMirtMiMkllillMrpftMnlMi. 
Imt Ilw4«r'« 
M« (W<«IM MktoM WtllH Mtr 
wtlMPiiw 
tm honi mmu con cmmit, 
Wiromu. MACTM. 
MON^X£i&«w 
The Cure For 
MW«l4 »M «»• u W IL* 
l««*h «♦ r«>jalt) T»4ay. mx| gi»t»ftti 
pr»|>lr kHM IImI UM >rM| M 
*l»r • Aar«a|«rt;:a TfcM fiiwrrtui 
Ill* rillfpalr* "Ik# »»tr* 17 ll>f*|l'y 
vliMtiMllM •'!,h* i-owmi fr.«. Oa 
C«MWHli». r»Ultli u4 lit,' 1 
olhrf pti)«lral M «*U M krMtl 
h*«v thru vflfta m 
8CR0FULA 
Whr* krfrdlUry Mkil'tll M* 
••If la rklMI"»*l l-y gl*to4uUf i«»UMkf> 
ruMH«| »>fe« »»n4k« )M*U ftixl frnrnl 
InMmwwA4«ImMm 
I«*rtlia ■* aM»arai*r >4 (!»• lial 
»Mf 1111 lv (trl «m tr.«iW^l •nit • i-vi.f .1 
•wfaMM M*4#r «*»» <d k»f am* 
TU# fkpklM l»i«« u**M* U> fl»t a Wt, 
I fat* b#f i«f buttte «4 
Ayer's 
*jr«ap*rllla. arxt UM- ••riling 4Map9»af*l 
-W r K«M»4|. MrraflMft'a. Va 
"| »«iriiM»(«ii4i(ltl') Ik*"4 Ajrf • 
fk»iM|*riiia"- J * IWffj. M« 
» | *m innliH villi a art* Uk4 kf m»f 
)M«| KrlKI tMUfl Ik* fM» ••• 
armful*. I tml III MIIm •# A)»r 1 
Sarsaparilla 
i*<t«uf«rf4.*-ll llistiM lh»iv > 
h»i«i»l a» fw J c AHflC*,M.««. 
t«4 a.l iifiKWi IhmII, «i u>>i •• | 
Cures othors, will cure you 
IT BEETS ALL! 
THE DIPIGO STATE BEET, 
kfrl «r aril INr m>I *1 f l»' >•'«' |*k 
>r>Wrv>l at ■«■•. mt Mi 1* k>i« fur I" 
Kf M*|« • iprMf "f |HI» Hf*:» l« | 
IU»»I t«r*l|< Km. •»( jmt will mmkr a ml«4*>r 
I f—t U M*4 InrlM-W II l llr»* altfc «•*<■ 
DIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. Me. 
«nri< i 01 mmi i <»«i hi 
U'llMkC iWrr>.« 
IWm.* f M k»- 
I kit m |M>I IMflll* IIHin 
l«f Maf»k. * l> 1*1 
I«(l4n <if llMiU, U>'t IM, M »>l» 1*4 
la mm, ll» •» l»r«l/iwl rriuld | l»- 
•f p«rr»l« »f li»t auk lk* ft-aiHia#. lk>a«.» 
MaMrl la Mkl k kral. Ml • uaar • I 
■ l»l >»»«> — lt» k» »nli a I fara- .ft 
«l> IV »!>■ I IM* 
A Mm uM .4Krr |'to*r ut l«ar>r1 of 4*1 .11 
■ Kill NwlIrM, II WM * pari mt • 
■ ••l*tf>l aft# I* III* H«* mt Ml I |k«>. I- ft*I 
>• f ia(taai*« al Ua m. 
• »l lumrrll kj <IU< Mlkknl. • • 
ul»l ll xkl k4 *•> I IMkr tuillmli t> •• 
• I I '-4 • «kilr Mnk ln> atfti. M*g I M 
■ •■Wr III* Mia a ■ 
■ r.trf .. ..... tl |m » •«.. ■ 
>■"«■ M • II'' « -. It 
HUlkrrli mm tkr liar of Mi Iw L4 aai 
unwrti .«««• I k| J..ar..»i i«« l» iaai f 
wrlf •••■*>1 li* Mtii krll |Wm« r*4. 
ftl Dm mt Mkl MIk k#ll Ua I la pul at l»0" •< 
■nl>l»l»| Iftrali a !»• ».•!* !#•• 
lk>l iMr >4kri |«nrl nl l«a I l> ««l I Nw k n< 
■Mft*.|*>l aal ti»a.| ft* f.ilkft * ii* |W a -ft 
>» kl«l>*ftl Irftilltf ft.ftft Mi TV«M I k*« 
m mull ft.I |l —< kl*H I •* fin* m Ikr *■ ■ 
ii ifTMi lk< Itf.- k •*>! kf laftl mt la • ii 
ka*» ••* ikr *MI1k llf ■ i.ft laHurr 
n Ik# l»aat#l • Ii*a* ItiM IImi atrip mt • 
U ft Um III Ml I <r*t ilnrillvl fkmr nt U 
arali M «Hr. I>f'**l*4 ft! Ikr kiftfr r* I 
III '■ •' •« *•! I «' ft 
k II-1 l»H ft Ikr 'aft. I. •*. I »-»• ■ 
in I ni**li>( * Ik Mkl kl|ktl( I 
.lr>r .if Iftlrl. tk-l IWtllu Ikf MM# |.r*fai.i* 
■illflH kft M k< Mil lkkai* hf aiir* 
la*. I tftlr-l V*n Ii It k |i I Mil 
l«.| akrrMt Ik# •nallti ■ of Mil n >n, 
Mr l«»* l>n4M, *•.« Ikrnl.irr k) ItftaM "III 
<1* k af Ik# nM-lltkM lk»m.|, I • Itla ft f ..i- 
iftr* ut Ml I *Hill(lfr 
HwkteM. Ik. » l«l 
!!• iM i h k ii k»r 
Ml Ml *1.1 II * Mill I 
•♦in > ihi <niiin ut iiiinan ih » 11 
*T k 11 nr M kIM 
iuorh. •• Cr. n i i* i—I 
tkl* I* !••(!•# V4V», Ikftl Ml Ikr .•>! la f 
l»n I I* l#i| a M ftfnfti.l la laa-.ii. > ft ft 
laftl Ml lif Ik# I Iiarl of I ft a. H« r*. ||* ft* I ft 
» »f lltfi-nl a*ala.| Ikr wlftlr f IWrtft * 
rkHMpa aft-l J*aal* ft M ati*>llaat ..f 11| f 
>•> I I mMi. la Ikrlr lallniaal ■ a a h a* 
mmmIftli ..f Ikr ri^ftrtarnkly .if M alknllaa I I 
I'M III pa tili»l(xl I# Itailiwl I a 111 fa. a* 
;*4IUil* llf aal I <t*l4lir* (klik |»ll ft. 
1 kr«l ..ft Ik# 11*4 lft> af |Wa. attar k |l 
.1 ftkk k lft*4 ftftlr I 'Iftlr till* rr*1 ■ ft * 
ak* I# '11ftl(iftlr.I. f lk«| |k# |4|*r*l ftf ft 
I* 14a ft ft'I Ikr ItUlrr) ft ft. I Irftftafrr i.f t*i |>r>i> 
t l*k«ft*| |.i Ml-I I#'4»n Ii.IIipiii mf I -t II. 
t«*. aal Ik# 'l»ll»#n a»l liaa.frr if llf W 1 
■ f Ikr hi ft/a f»fl4.k(ra Ii UN lk*l • mull' 
Millkira .if Mi >l»i4«.fa In pn.ir Ikrlr In4* ft 
ka« .ft# .If Iftilf k •• (ia»« ..f Ikrlr • Hair ft 
m k#kl kl • I iMfl if l«a..l»aft. I" 'r >r >Wfe t| 
'Ilk, la Mi I ••uftlf. ..ft Ikr nk Ifti f ift 
I ll l*'l *1 * II. 
lil*#a ua-Wr Mf kaa-l Ik# >!ft4# tr*t fti < * 
I I afi'M I ft fall kllrill 
Ift k|i HTftftr .f ll a ml rf I fta 1 * ft. 
•kl I "ftftlf mt <l|h«rl 
• r«r» or mm, 
• •I <>» HldUD •• 
TftlftV ft4l f larftUaft ft a-1 Wltl la aftl k^ |..' 
MrtkM 'ift Ikr iftttiklk Ifti *1 Jaaaar*, k I' 
arj ftl IVft a'rka I I* Ikr lA#n*M *11 l«r 
■f I» K 11 ftrl ft M * •» III Ift 
-aall ..f 111 f'.r I ft ft. I Mftlr *f Vain# ftl 
t«k(, IHI# ftft-l Iftlrtaal «kk k Ikr •«. llftli 
• n.if fta* Drrllnf In IftlUrft • rTfanai 
lalt ftUI'Ikkfil li| aa fta I k«ila| • | m 
.n»la#M la htfllftftl l» ikr Ik# I uaali ..f ft 
»llik»l. kail .Ml Ikr I'Ik l«» ..f Ha* k 11 
■»'!.. ft ft- *1 ». I I. » 
ill la *i. Wi W» fii ft .# '• 
II A rrtkala af lia.1 *Nuak 
M a In IImi g ft m i.f •* (• 
if tfalM lra.fi lft. f ft. |. ft 11 
mflkft f I f ll f Iftftil aft ft#. I kf Ikr aa> I Hft'1 • 
Ifai*# ftlMfti Mr.tlft.ft lia.«i*|l ft. -Irf 
k# «k» HIi r». ft.Mtka.rll li| liar r4l 
•I kl |kr laiarl H Mr»lkr« ft*rI ftla«.l 
ilia ia la lk# laatklt" .if kft• la*>l *a I ftftHi 
If Ik# nftMl nftl Irftilla^ li 'a I 11 
a|f In larttil. M-l natalalftft a ui k f 
riraa.ir* af lr*a la ift Ian l##-w if. I* • 
ft M Mlllaa kl Tlfti- itkf ft H »rl k ■■ »• 
k# ilfW la **|«Mli allkk Ik# *•• I M. < < 
iii.irt an'|> Mralla# Imalkll"* ka .ft 
Ifti 'lai «f M ftl I I* |M| • Walk# atmr ft ftl • 
ft. kr I .ft Ikr "ii* lift ft'"l k ft^i* I f- « 
*| 'Iraffllal awi||t4r-l faftl vilftk "I at- 
ftkl lflfliaf( I* mi I .ill .fill' |a • 
I rial ii |'«r f lai .< I 
k# I iMftti ufftltfufil an I Mat# »f Mall- * 
Iftft ..a lla Ik# ftratrr11 rl 'r »f |la f>a-l • 
*a fr>>M ltitl.arg «uia<# k »>i I • 
m>I l^ftftlrl ftftilrfIt In Mi l fiftl » wllai 
ft fta* I fthr-l ll * Ikr iatr I ft Marl Inrfta ft 
rlf kf ftftftrt Mllrf a* I ftvilkrilf kl |hr I* ft • 
lrft.1' a a., rftlaal ft* I I a > 
k# aftkl Aaau lalkM kft la. ila Ir.-w Mail a 
ltlt#f kf iWaal .|«|a.| Mfti Hi. I« Iftft-ln.. 
|l>tfia.| W > H#f a iHatlkl N.^I-I'I * 
ft#* U. a ft-1 trmmt Juki W «..utkrr In .|ra»l 111 
I *r|4 14 ||*V a* IWiinlftl la Mkl Mr ft -ft 
Iaai4 »ai |ftfr Mi aft fffta iMKtlla ftft 
» Ira I I ato* I I *r~ *WI' || |a*ft aft-l rr. 
Mi M#tfl*t r*, Iaai4 kit, I'l^r 141, i.Mtaia.ag 
II Ii *1 ll| llf arra* MK-r. 4# Waa 
I»ftl^I Ikia IV4k l«f mt Ikira *f. I — I 
ft# II Ml I Ml I I lk|ialy ftlaf * 
IflHUl, M — Al ■ Cam af PmI*|» k#ki 
ftllt. ftllhla aft.I flit Ik# I iMBll af ftltfi.r'l 
Ik# thirl tii#alaf uf la. k l> I Ml 
lk|«<l«tl| IVarari I initial .a Ik# r-ft 
f l.4l)|l|< > k III ««l > aU i.f II. 
il I ft imii|i 'laarfta. I. kfti laf |ilfaal 'I I. 
mat uf a (mlai^rall-'ftt uf lk# #«lat> if •« I 
*al fur alkiiiaarr 
< *■ lit ■ I |i, 11kftl Ila Mi l l.ln i,l .r flir »"l 
all prraiftft l»l#i»4r I. bf ■ aurlatf a «n"} 
ItaflWf kft I* |.«' a.k*i| Ikr**- *a|ft a» 
ft*lr In Ikr ftft|f..rl K a. ral (. iiair.1 al I" 1 
aft|i| 1 aiiBlv, Ikal lltrj mai *i-|aar at a I' 
A# I Mil la k» Ikuklaa al I'ao. la aftl I ft 
iM lk# lklf.| Tfttralaf mf laa aril, al ai 
rka> la Ik# fawanua. aa I rk-.ft a i«. If a 
ka.*, «k; Ik* ftaftMr -k.... n-4 la * ft 
U lift I I Ull.ftftk ilftitfr 
A Intf rmfy aitril -II • I' k k I», ll. g 14. 
u -Al | OhM a# PmMi feaM d 
I'arl. wittiiaaal I |i. ■ •' •<*' 
*alto»Uirl TaM>U> •fllw t l» l*>l 
*ttoa T I nu4*r iratrliaa HIM 1 
ll'M'tllLUalwrk I Ml Mr * 
wnfcv* M> V.rw»r In mi I .miM; !• 
toaitat »»r» •»•!•> I kl* -MtM .tf gaarlM* 
l|> »f •«! I « «r I far 
Thai Mi HiMrlwafiif mHi• 
WuM l»^wl» I. br r*Ml| « a-upr ul II 
<W W» !■ ^«liK«llr»l llin* >i*k> '• 
ItaOlbM iMkaral. at 1'aM. 
If Mr iff**/ Mil anil •»! CMitlr M l« 
Nrti la «IH .wMi.wilWllilrl tar>l< 
• wit. M ala» fc In |k» f-r»a.» 
»« rmmmr. II «a; UM• ha<r. « <T Ikr m 
miM M l* alb.wv I 
l«K 'k!.» * H II * I*. 4m U 
I I DM ruff -ail.«l III l»t\|a, iUd •*• 
iruRIi, •• ii r. in r r. ■*!. 
Pari*. aithm aa I »..r ifw « •..»«. f mt 
M. Itor Ihlfl T«H—!• af Iter % l» l"M 
M. II* |«1l«|..<* ..f l'r1*li|« hill" I 'a.» 
tmml mink ► kiimi 
mja—Hi iwialy U»an 1. f»ra< in t-* 
•«ll aa I >«M>r rvftala rval >4at> ..f aai I 
iwl %" Um a**«iM «' l»-«4i l«rt«*in>l 
» fur Itoa MVMrat #»f 1»I4» tii'liMrw* 
• ■!>»■» l>. f Hal |Nr «a» I pHU !••»«" *1»» 
•II latri ift. tof n»'la< aa »Mr»l 
hrr |««iii.>a. atU lhl« anWr ih-rvii la »«• 
I.II.W.I u»r»» .!» .■>.»>raly la tto <>< 
r»l I* ii« ral. a ar«*|<a|jrr frtMal »• fart*. la 
kl < •waly, IkM IWi ».«» »l|--a' at • I"' ''"*4* 
arllitaUlall'aitt.M Um> IMr>l Tir»l'l 
J*a Mil, at llM aVtoafc ll ttoa far»a » a. 
4 »tf-m iu>r. If mat Da; k*ft, why U» *aa* 
■Mtfcl M l« |HMal. 
OfcnRl.K * 
li t l»A*la, 
I r<iKli. aa • I ««rt mt trui** 
%rta. »'|lila aa I to* U>* «•( V1 
mi Uwtklnl Tar*Uf af Itar « l| W 
itavrgf f ■Il..« •! 
* 
► ulT.ll. laeaa< I'srta.-lwiwwI.he'W l "**4 
W mMh br aa alkr«aa-» unl.llW I** 
|a|A|# of •al 
W—in. Ttoat Mil 1'HW.HWf 
»l 
> mm ki ail i»r«.*»« UU r. -i. l l(wr»ia. 
I.INfclag • n+T •* UU ..rtor Um Mt* 
*• 
Mlirl) lilkr<>lf«r<l IMhural t "•■I"1' 
iaw.1 at I'arU. la *afcl «»Mr, U-t 
Bat • Pl»Mr 
I mil to »" Ml* at ran*, 
aa-l tor M*l t «wlf, mm itoa UtH T—» 
T mt Jta wil. at alaa n'rlrt la Itoa "f 
a atoMV aaaaa. if aa; U>f hara. a«ala«t • 
eiO«UBA.WIL*lM<. 
